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RESUMEN 
 
Vargas Petersen, Miguel Adolfo 
Estudio de Factibilidad Financiera para la Producción de un Herbicida Orgánico. 
Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas. –Turrialba, C.R.: 
M. Vargas P., 2007. 
193 h. – 76 il. – 18 refs. 
 
El objetivo general del trabajo es realizar un estudio de factibilidad financiera para la 
producción y comercialización de un herbicida orgánico desarrollado por la compañía 
Agrícola Sitio de Mata S.A. 
 
La organización investigada, Agrícola Sitio de Mata S.A., se dedica a  la producción 
orgánica de varios productos como caña de azúcar y macadamia.  Esta compañía, 
ubicada en Turrialba, ha desarrollado un herbicida biológico para ser utilizado en 
agricultura orgánica.  Actualmente, se encuentra certificado por la empresa BCS Öko 
Garatie, como insumo orgánico.  Se encuentra en una fase de pruebas a nivel agrícola 
que permitan afinar la dosificación y aplicación para su lanzamiento comercial. 
 
Para ello, este trabajo primero desarrolla un análisis teórico de criterios de evaluación de 
factibilidad financiera para proyectos, y se enmarca dentro del contexto de la agricultura 
orgánica.  Luego, se determina un precio de venta del herbicida orgánico de manera que 
tome en cuenta, todos los costos asociados a su producción y también, los ahorros que 
se generarían por su utilización, por parte de los productores orgánicos.  Con esto, se 
evalúa la factibilidad financiera del proyecto, a su nivel de producción actual y además, 
se hace un estudio de economía de escala del proyecto para niveles mayores de 
producción. 
 
Dentro de las principales conclusiones, se encuentra que, para el nivel de producción 
actual de 180 litros de herbicida orgánico por mes, el precio de venta debe ser de 
¢16.800 por litro, ya que se generan los ingresos suficientes para cubrir los gastos y 
además, para cumplir con los valores de VAN y TIR deseados por Agrícola Sitio de 
Mata S.A.  Asimismo, los productores orgánicos que utilicen el herbicida, pueden 
obtener un ahorro de un 35% en la actividad de control de malezas.  Este precio resulta 
muy competitivo, ante el precio que tienen los herbicidas orgánicos existentes en el 
mercado, cuya efectividad es muy baja. 
 
De acuerdo al estudio de economía de escala, para alcanzar el nivel de producción de 
540 litros mensuales de herbicida orgánico, se debe invertir en la compra de más equipo 
de laboratorio.  En ese nivel de producción, el proyecto es financieramente más sólido, 
la rentabilidad, aumenta considerablemente, producto de la óptima utilización de las 
edificaciones, terreno y equipo disponible.  Para llegar al nivel de producción de 1.800 
litros mensuales, se debe invertir en la construcción de nuevas edificaciones y 
plantaciones de materia prima.  El nivel de 1.800 litros mensuales es el que ofrece, de 
los 3 niveles de producción estudiados, un valor actual neto más alto, pero también es el 
que demanda un nivel de inversión mucho mayor, por lo que se recomienda llegar a ese 
nivel de producción con gran apego, al programa de producción planteado. 
 xvii
Basado en el estudio anterior, se concluye que el proyecto de Producción de un 
Herbicida Orgánico, planteado por Agrícola Sitio de Mata S.A., es financieramente 
factible y se recomienda su ejecución. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La agricultura orgánica es uno de los varios enfoques de la agricultura sostenible.  Lo 
que distingue a la agricultura orgánica es que está reglamentada, en virtud de diferentes 
leyes y programas de certificación, y se prohíben casi todos los insumos sintéticos.  
Habitualmente, los productos orgánicos se venden a unos sobreprecios considerables, 
pueden llegar hasta un 20 por ciento superiores, a los de productos idénticos, elaborados en 
condiciones no orgánicas.  Sin embargo, no es fácil entrar en este mercado lucrativo. En la 
gran mayoría de los casos, los agricultores y las empresas deben contratar a una empresa de 
certificación, para que realice inspecciones anuales y confirme que se ajustan a las normas 
orgánicas establecidas por los diversos interlocutores comerciales.  Casi todos los estudios 
realizados, llegan a la conclusión de que la agricultura orgánica, requiere una aportación de 
mano de obra considerablemente mayor, que los cultivos convencionales. 
La actividad agropecuaria orgánica tiene una importancia creciente.  Se estima que 
existen poco más de 18 millones de hectáreas, manejadas orgánicamente en 139 países, 
alrededor del mundo.  Más del 20 por ciento del área orgánica mundial se encuentra en 
América Latina.  
En Costa Rica, existen más de 9.000 productores dedicados a la agricultura orgánica.  
En el 2002, se registró un área total de 14.560 hectáreas de producción orgánica en el país, 
en general, se estima que un 24,6% de las fincas orgánicas están certificadas y un 75% en 
procesos de gestión, transición o producción orgánica no certificada (CEDECO, 1999 y 
2003).  Esta producción, permite estimar que la producción agropecuaria orgánica 
costarricense está prioritariamente, en manos de personas, micro, pequeñas y medianas 
productoras, con fincas entre 2 y 5 hectáreas de extensión. En el país, existen 182 
organizaciones de productores orgánicos y alternativos.  Entre los productos con mayor 
volumen de producción, destacan el café, caña de azúcar, naranjas, arroz, bananos, piñas y 
moras (CEDECO, 2003), aunque la variedad disponible comprende más de 80 productos 
entre vegetales y animales. 
En cuanto al destino de la producción, la actividad agropecuaria orgánica 
costarricense se orienta, tanto hacia el mercado nacional, como hacia la exportación.  En el 
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2005, se ha logrado consolidar espacios de venta de productos orgánicos, dentro de ferias 
convencionales, en lugares como Guápiles, San Ramón, Pérez Zeledón y Coronado, así 
como ferias orgánicas en Nicoya, Santa Cruz, Turrialba y una feria mensual en una finca en 
San Luis de Grecia, además del Centro Ferial, El Trueque, en la región sur de San José 
(Paso Ancho). 
La agricultura orgánica cada día gana más adeptos, sean ellos, productores o 
consumidores. Sin embargo, poder "saborear" sus frutos enfrenta muchas limitaciones 
biológicas, entre ellas las malezas y las plagas de insectos.  Los agricultores orgánicos se 
valen de métodos naturales para combatir las plagas, por ejemplo, medios biológicos, 
plantas con propiedades útiles para la lucha contra las plagas, evitando, a toda costa, los 
plaguicidas sintéticos.  Los herbicidas sintéticos son las herramientas más eficientes, 
rápidas y efectivas para el control de las malas hierbas; no obstante, bajo un esquema 
orgánico, las alternativas al manejo químico son pocas, y muchas presentan limitaciones 
prácticas y de efectividad. 
Actualmente, existen herbicidas orgánicos en el mercado.  Por ejemplo, en Estados 
Unidos, se está ensayando para el control de malezas con vinagre corriente, en algunos 
casos, y en otros casos, con un vinagre más ácido cítrico.  Todavía no se tiene una alta 
efectividad.  Por tal razón, para el control de las malezas, por ahora, se continúa utilizando 
el método tradicional, en el que se hace uso intensivo de mano de obra. 
La compañía Agrícola Sitio de Mata S.A., ubicada en Turrialba, ha desarrollado un 
herbicida biológico para ser utilizado en agricultura orgánica.  En la actualidad, está 
certificado por la empresa BCS Öko Garatie, como insumo orgánico.  Se encuentra en una 
fase de pruebas a nivel agrícola, que permita afinar la dosificación y aplicación para su 
lanzamiento comercial.  Con esto, estaría resuelta la factibilidad técnica del producto. 
Ahora bien, es necesario hacer los estudios de factibilidad financiera y de mercado.  
En el caso de la factibilidad de mercado, el gerente de la empresa, Ing. Felipe Ortuño 
Victory, manifiesta que es un tema, donde él percibe un gran potencial de mercado, porque 
todavía, no existe un producto de este tipo con la efectividad suficiente.  Por tal motivo, 
gran cantidad de productores orgánicos, esperan la existencia de un producto así, para ser 
utilizado y de esta forma, bajar sus costos por concepto de control de malezas. Por esta 
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razón, el Ing. Ortuño, considera que el mercado, no es un limitante crítico, para el 
herbicida. 
Entonces, es necesario hacer un estudio de factibilidad financiera, de manera que se 
determine cuál es el potencial real de este producto de generar o no ganancias, cuando se 
comercialice. 
Este proyecto de producción de un herbicida orgánico representa un gran aporte al 
creciente mercado de la agricultura orgánica, debido a que contribuiría a hacer más rentable 
y efectivo el control de las malezas en las fincas, lo que produciría ahorros en los costos 
totales de mantenimiento.  La empresa Agrícola Sitio de Mata S.A., sería pionera en la 
comercialización de un herbicida orgánico de alta efectividad, lo que reviste a este proyecto 
de gran importancia e interés profesional, pues se ofrece la oportunidad de realizar los 
estudios de factibilidad financiera de un producto con grandes posibilidades de triunfar en 
el mercado. 
En cuanto a los alcances que pretende obtener este trabajo se hace énfasis en que se 
trata de un estudio de factibilidad financiera.  Ya se ha realizado el estudio de factibilidad 
técnica, por tal razón se utilizará parte de los resultados, como insumos, para la 
determinación de los costos de producción.  En cuanto al estudio de factibilidad de 
mercado, éste debe realizarse, y así entonces, comparar el potencial de mercado real 
existente, con la capacidad de producción que se tenga, para luego, tomar decisiones de 
ampliar o mantener el volumen de producción.  De nuevo es necesario hacer énfasis, que 
este estudio de factibilidad financiera tiene el carácter de propuesta, puede ser que los 
resultados que de él se obtengan, indiquen que el desarrollo de este herbicida orgánico, es 
una oportunidad de negocio rentable y atractivo.  Sin embargo, la empresa Agrícola Sitio de 
Mata S.A., no está en la obligación de ejecutar el proyecto tal y como aquí se plantea, 
puede hacerle los cambios que considere oportunos, e incluso puede no ejecutarlo. 
Dentro de las limitaciones del presente trabajo, está que la información utilizada, 
corresponde a datos propios de la compañía Agrícola Sitio de Mata S.A., por lo que los 
costos de mantenimiento de control de malezas en fincas, podrían variar, con respecto a 
otras compañías.  Otra limitación, es que debido al período de tiempo que se dispone para 
concluir este trabajo, no se tomarán en cuenta posibles fluctuaciones en costos, referentes a 
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procesos estacionales (época seca, época lluviosa), sino que se trabajarán los datos, como 
promedios. 
El objetivo general de este trabajo final de graduación es realizar un estudio de 
factibilidad financiera, para la producción y comercialización de un herbicida orgánico, 
desarrollado por la compañía Agrícola Sitio de Mata S.A. 
Los objetivos específicos son: 
1. Desarrollar un análisis bibliográfico acerca del tema, para establecer las bases de 
referencia teórica e institucional dentro de las cuales se ejecutará este trabajo. 
2. Realizar un diagnóstico financiero de la condición de desarrollo del producto. 
3. Analizar posibilidades de precio del herbicida orgánico, por medio de un estudio 
de los ahorros, que generaría su aplicación. 
4. Sensibilizar el análisis de precio de este herbicida, para determinar la viabilidad 
financiera. 
5. Desarrollar un estudio de economía de escala del proyecto, a fin de evaluar un 
escenario alternativo de producción y comercialización. 
6. Formular las principales conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. 
En el primer capítulo, se realiza una caracterización conceptual de la Administración, 
su definición e importancia, sus funciones fundamentales y sus especializaciones.  Se 
tratará el tema de la administración financiera y específicamente, la preparación y 
evaluación de proyectos, los estudios financieros y los criterios de evaluación de proyectos.  
Además, se brinda un marco teórico referencial del sector de la agricultura orgánica, su 
importancia, perspectivas en Costa Rica y métodos de control de malezas.  Asimismo, se 
presenta el herbicida orgánico, producido por Agrícola Sitio de Mata S.A. 
En el segundo capítulo, se determina una primera opción de precio de venta que 
puede tener el herbicida.  Para esto se indican todos los costos asociados, para la 
producción del herbicida orgánico.  Luego, se estima la cantidad de producto que se puede 
generar, de acuerdo a la capacidad de las instalaciones y a la disponibilidad de la materia 
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prima.  También, se debe tomar en cuenta la rentabilidad que la empresa desea obtener en 
este proyecto.  Considerando los costos, la capacidad de producción y la rentabilidad 
deseada, se procede a determinar el precio de venta que debe tener el herbicida, de manera 
que satisfaga las expectativas.  Este es un primer enfoque, para determinar el precio de 
venta.  
En el tercer capítulo, se define otra opción de precio de venta del herbicida, basado en 
los beneficios obtenidos por su aplicación.  Actualmente, no existen herbicidas orgánicos 
de alta efectividad, entonces, las fincas orgánicas deben hacer el control de malezas, 
utilizando mucha mano de obra, ya que se deben hacer tareas como chapea, palea, 
deshierba, etc.  Esto conlleva costos muy altos, por lo que mantener “limpia” una hectárea 
de terreno, demanda una derogación económica elevada.  Existen los herbicidas químicos, 
que son muy efectivos, pero no se pueden usar en fincas orgánicas.  Entonces, se busca 
determinar cuál es el costo del control de las malezas, en las que incurre una finca orgánica, 
al utilizar los métodos tradicionales.  Luego, se calcula, utilizando los datos de las dosis 
recomendadas, de acuerdo a la factibilidad técnica que ya existe, la cantidad de herbicida 
orgánico que es necesario aplicar y todos sus costos asociados, para obtener un resultado 
similar en cuanto al control de malezas. 
Una vez que se determinan los costos de control de malezas, utilizando el método 
manual y el herbicida orgánico, se comparan para ver cuánto es el ahorro que se obtiene, 
por el cambio de método.  Cuando el ahorro, ha sido evaluado, se pueden analizar otros 
escenarios; por ejemplo aumentar el precio de venta del herbicida, de manera que Agrícola 
Sitio Mata S.A., obtenga un incremento en la rentabilidad del proyecto, pero que el usuario 
siempre siga obteniendo un ahorro suficiente, que lo persuada a utilizar el herbicida 
orgánico. 
En el cuarto capítulo, se realiza un nuevo análisis financiero, utilizando el precio final 
establecido en el capítulo tercero, esto, con el fin de determinar la rentabilidad del proyecto, 
de acuerdo a la capacidad de producción actual.  Se utilizan herramientas de análisis 
financiero, como el cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 
En el quinto capítulo, se presenta un estudio de economía de escala del proyecto, 
analizando las rentabilidades que se obtendrían, por efecto de economía de escala, si se 
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logra aumentar la materia prima, y la capacidad de las instalaciones, para que produzcan 
más herbicida. 
En el sexto capítulo, se determinan las principales conclusiones y recomendaciones 
derivadas de este estudio, para lograr que la producción del herbicida orgánico por parte de 
la empresa Agrícola Sitio de Mata S.A., sea financieramente, exitosa. 
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CAPÍTULO I 
ANÁLISIS TEÓRICO DEL TEMA 
Para la realización de este trabajo, se desarrollará un análisis teórico, el cual abarcará 
tanto las referencias teóricas de los temas propios de administración, así como, aspectos 
relacionados al sector de la agricultura orgánica.  Con esto, se busca contextualizar este 
estudio dentro de los temas específicos de la administración.  Además, poder aplicarlos a la 
evaluación de un proyecto, que comprenda elementos fundamentales para un mejor manejo 
de la agricultura orgánica. 
 
1.1 Referencias teóricas de la Administración 
En este aparte, se define y caracteriza la Administración.  Así como, su importancia, 
sus funciones fundamentales y sus especializaciones.  También, se tratará el tema de la 
administración financiera, específicamente la preparación y evaluación de proyectos, los 
estudios financieros y los criterios de evaluación de proyectos, que son tema de estudio, de 
este trabajo. 
 
1.1.1 Definición e importancia 
Existen muchos conceptos sobre la Administración.  Koontz y Weihrich (2005), la 
definen como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, 
trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas.  Continúan ampliando 
la definición, y agregan que como administradores, las personas realizan funciones de 
planificación, organización, recursos humanos, dirección y control.  Además, la 
administración se aplica a todo tipo de organizaciones y en todos los niveles 
organizacionales.  Es la encargada de ocuparse de la productividad, lo que implica eficacia 
y eficiencia para lograr alcanzar la meta común que persigue todo administrador: crear 
riqueza para los dueños de la empresa.  Esto se logra, cuando los administradores 
establecen un ambiente donde las personas puedan alcanzar metas de grupo en un tiempo 
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corto, con la menor cantidad de dinero y de materiales, es decir, que se pueda lograr al 
máximo la meta deseada, con los recursos disponibles.  
Entonces, empleamos el término administración, para referirnos a las tareas y 
actividades asociadas (planeación, organización, dirección y control) con la dirección de 
una organización, o de una de sus unidades.  En este proceso, se deben obtener y organizar 
recursos y actividades de manera racional, para lograr el cumplimiento de metas. 
Su importancia, radica en que la administración es imprescindible, para que las 
organizaciones permanezcan, existan, puedan supervivir y obtengan el éxito deseado, sean 
estas grandes o pequeñas, ya sea enfocadas a servicios o manufacturas, con fines de lucro o 
no lucrativas.  Los administradores deben interpretar los objetivos de la organización y 
transformarlos en acciones, mediante la planeación, organización, dirección y control, que 
permitan crear un ambiente donde las personas logren desarrollar al máximo sus 
capacidades, de manera que aporten lo mejor para la consecución de los objetivos de la 
empresa.  
 
1.1.2 Funciones administrativas fundamentales 
Existen cuatro funciones administrativas fundamentales: planeación, organización, 
dirección y control. 
Planeación.  En general la planeación supone definir objetivos organizacionales y 
proponer medios para lograrlos.  Se planea por tres razones: 1) fijar un rumbo general con 
la mira puesta en el futuro de la organización (mayores utilidades, participación de mercado 
más amplia y responsabilidad social), 2) identificar y asignar los recursos que necesita la 
organización para alcanzar sus metas y 3) decidir qué actividades son necesarias a fin de 
lograrlas. 
Organización.  Es el proceso de creación de una estructura de relaciones que permita 
que los empleados realicen los planes de la gerencia y cumplan las metas de ésta.  Mediante 
una organización eficaz, los gerentes coordinan mejor los recursos humanos, materiales y 
de información.  El éxito de una organización depende en gran medida de la habilidad 
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gerencial para utilizar con eficacia y eficiencia esos recursos.  La organización comprende 
la creación de la estructura mediante el establecimiento de departamentos y la descripción 
de puestos. 
Dirección.  Una vez que se han elaborado los planes, creado una estructura y 
contratado al personal idóneo, alguien debe dirigir la organización.  La dirección supone 
hacer que los demás realicen las tareas necesarias para lograr los objetivos de la 
organización.  No puede haber dirección si no han concluido la planeación y la 
organización; también es un elemento crucial de estas funciones. 
Control.  El proceso mediante el cual una persona, un grupo o una organización vigila 
el desempeño y emprende acciones correctivas es el control.  Un sistema de control envía 
mensajes a los gerentes de que las cosas marchan o no de acuerdo con lo planeado y de la 
necesidad de que se adopten medidas correctivas. 
 
1.1.3 Especializaciones de la Administración 
Hoy en día, la administración es una de las áreas del conocimiento humano más 
compleja y llena de desafíos.  Debido a su complejidad se ha subdividido en diferentes 
áreas de especialización, en cada una de ellas se siguen aplicando las funciones 
fundamentales de la administración, pero enfocadas al área correspondiente.  Estas 
especialidades son: administración de la producción, administración financiera, 
administración de recursos humanos, administración de mercados, administración general o 
estratégica. 
A continuación, en concordancia con el enfoque del presente trabajo, se analizará la 
especialización financiera de la administración de empresas. 
 
1.1.4 Administración Financiera 
Van Horne y Wachowicz, Jr., (2000), exponen que la administración financiera está 
interesada en la adquisición y financiamiento de los activos, con un objetivo global en 
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mente.  Aunque son posibles varios objetivos, por lo general, se acepta que la meta de la 
empresa es maximizar la riqueza de sus actuales dueños.  La administración financiera 
eficiente del flujo de fondos dentro de la empresa, se mide en función de lograr cumplir 
esta meta u objetivo. 
La función de decisión de la administración financiera puede dividirse en tres grandes 
áreas: las decisiones de inversión, financiamiento y administración de activos  (Van Horne 
y Wachowicz, Jr.  2000). 
 
• Decisión de inversión 
Esta es la más importante de las tres decisiones principales de la empresa.  Comienza 
con la determinación de la cantidad total de activos que se necesita para mantener la 
empresa, luego debe tomar en cuenta la composición de esos activos y debe evaluar la 
reducción, eliminación o reemplazo de los activos que ya no estén económicamente 
justificados. 
• Decisión de financiamiento 
Es la segunda decisión principal de la empresa.  Aquí el administrador financiero está 
interesado en la composición del pasivo de la hoja de balance.  Existen diferencias notables 
entre las mezclas de financiamiento de diversas industrias.  Algunas empresas tienen 
cantidades relativamente altas de deudas, mientras que otras, casi no tienen.  Además, la 
política de dividendos, debe verse como parte integral de la decisión financiera de la 
empresa.  Una vez que se ha decidido la mezcla de financiamiento, el administrador 
financiero debe determinar la mejor manera de adquirir los fondos necesitados.  Debe 
entender los procedimientos para obtener un préstamo a corto plazo, un acuerdo de 
arrendamiento a largo plazo, o la negociación de una venta de bonos o de acciones. 
• Decisión de administración de activos 
Es la tercera decisión importante de la empresa.  Una vez que se han adquirido los 
activos y se ha suministrado el financiamiento apropiado, se deben administrar estos 
activos con eficiencia.  El administrador financiero tiene responsabilidad sobre los activos 
existentes, especialmente en la administración de los activos circulantes. 
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1.1.5 Preparación y evaluación de proyectos 
Sapag y Sapag (2004) explican que un proyecto es la búsqueda de una solución 
inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad.  El 
proyecto surge como respuesta a una “idea” ya sea la solución de un problema (reemplazo 
de tecnología obsoleta, abandono de una línea de productos) o la forma para aprovechar 
una oportunidad de negocio, que por lo general corresponde a la solución de un problema 
de terceros (demanda insatisfecha de algún producto). 
En la primera etapa, se prepara el proyecto, es decir, se determinará la magnitud de 
sus inversiones, costos y beneficios.  En la segunda, se evaluará el proyecto, o sea, se 
medirá la rentabilidad de la inversión.  Ambas etapas constituyen lo que se conoce como la 
preinversión. 
Con la preparación y la evaluación, será posible reducir la incertidumbre inicial 
respecto de la conveniencia de llevar a cabo una inversión.  La decisión que se tome con 
más información, siempre será mejor, que aquella que se tome con poca información.  Un 
proyecto está asociado a una multiplicidad de circunstancias que lo afectan, las cuales, al 
variar, producen lógicamente cambios en su concepción, y por lo tanto, en su rentabilidad 
esperada. 
Toda toma de decisión implica un riesgo.  Obviamente, algunas tienen un menor 
grado de incertidumbre y otras son altamente riesgosas.  Es necesario disponer de un 
conjunto de antecedentes justificativos, que aseguren una acertada toma de decisiones, y 
hagan posible disminuir el riesgo de equivocarse, al decidir la ejecución de un determinado 
proyecto.  Ese conjunto de antecedentes, donde se establecen las ventajas y desventajas, 
que tiene la asignación de recursos para una idea o un objetivo determinado, se denomina 
evaluación de proyectos. 
La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 
cuantitativas, resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones matemáticas, 
que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación.  Es realmente importante poder 
plantear premisas y supuestos válidos, que deben nacer de la realidad misma en la que el 
proyecto está inserto, y en el que deberá rendir sus beneficios.  El marco de la realidad 
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económica e institucional vigente en un país, será lo que defina en mayor o menor grado, el 
criterio imperante en un momento determinado, para la evaluación de un proyecto.  Sin 
embargo, cualquiera que sea el marco, en que el proyecto esté inserto, siempre será posible 
medir los costos de las distintas alternativas de asignación de recursos, a través de un 
criterio económico, que permita, en definitiva, conocer las ventajas y desventajas 
cualitativas, que implica la asignación de los recursos escasos, a un determinado proyecto 
de inversión. 
El estudio de factibilidad debe intentar simular con el máximo de precisión posible, lo 
que sucederá con el proyecto en caso de que sea implementado, así se estimarán los 
beneficios y costos, que probablemente ocasionaría, y por lo tanto, que pueden evaluarse. 
En términos generales, para evaluar un proyecto deben hacerse varios estudios: 
factibilidad técnica, de mercado, legal, de gestión, de impacto ambiental y financiera o 
económica.  Cualquiera de ellos que llegue a una conclusión negativa, determinará que el 
proyecto no se lleve a cabo, aunque razones estratégicas, humanitarias u otras de índole 
subjetivas, podrían hacer recomendable una opción, que no sea viable financiera o 
económicamente.  
 
1.1.6 Estudio financiero 
Para Sapag y Sapag (2004), los objetivos del estudio financiero son ordenar y 
sistematizar la información de carácter monetario, que proporcionaron los estudios 
técnicos, de mercado y organizacional del proyecto. Luego, se elaboran cuadros analíticos y 
datos adicionales, para la evaluación del proyecto, y se determina su rentabilidad. 
La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar los 
ítemes de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos.  Sin 
embargo, en esta etapa, deben definirse todos aquellos elementos que suministren el propio 
estudio financiero, por ejemplo, el cálculo del monto necesario para invertirse en capital de 
trabajo o el valor de desecho del proyecto. 
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Las inversiones del proyecto pueden clasificarse en terrenos, obras físicas, equipo de 
fábrica, capital de trabajo y otros.  También, pueden ser necesarias inversiones para 
ampliaciones, aumento del capital de trabajo, reposición de equipos, etc., durante la 
operación del proyecto.  Todo esto debe tomarse en cuenta. 
Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 
proyectada, de las condiciones de venta, de  las estimaciones de venta de residuos, del 
cálculo de ingresos, por venta de equipos que se reemplazan, etc. 
Los costos de operación se calculan con la información técnica, de mercado y 
organizacional, con la que se cuente.  En esta etapa, debe determinarse el impuesto a las 
ganancias. 
La evaluación del proyecto se realiza, sobre la estimación de la proyección del flujo 
de caja de los costos y beneficios.  Al proyectar el flujo de caja, es necesario incorporar 
información relacionada con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización 
del activo, valor residual, utilidades y pérdidas.  Se determina la rentabilidad del proyecto y 
la rentabilidad del inversionista, de acuerdo a la incidencia, de un eventual financiamiento.  
El resultado de la evaluación se mide, a través de distintos criterios complementarios.  Se 
debe tomar en cuenta, el efecto del riesgo y la incertidumbre de la ocurrencia de los 
beneficios esperados, por lo que se hace análisis de sensibilidad. 
 
1.1.7 Criterios de evaluación de proyectos 
El objetivo es comparar los beneficios proyectados, asociados a una decisión de 
inversión, con su correspondiente flujo de inversión.  Entre los criterios de evaluación se 
encuentran: rentabilidad contable, período de recuperación, valor actual neto (VAN), tasa 
interna de retorno (TIR) y el índice de deseabilidad (ID).  A continuación se describirán 
brevemente estas herramientas. 
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• Rentabilidad contable 
Relaciona una rentabilidad anual esperada promedio (utilidad neta), con la inversión 
promedio.  Se define como  
UC = UN / Io, donde: 
UC = rentabilidad contable, 
UN = utilidad neta promedio, 
Io = inversión inicial promedio. 
La utilidad promedio se obtiene sumando las utilidades contables de cada año, y 
dividiendo el total, entre la vida del proyecto (años).  La inversión promedio se obtiene 
sumando el valor contable de las inversiones de cada año, y dividiendo el total, entre el 
número de veces en que se realizaron inversiones. 
Este criterio tiene las siguientes debilidades: toma en cuenta utilidades contables y no 
flujos de efectivo, supone que es igual recibir las utilidades del primer año, que las de años 
posteriores, por ende, no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, pues asigna igual 
importancia a los fondos generados en el primer año, con los del año n. 
 
• Período de recuperación 
Determina el número de períodos necesarios que tarda para recuperar la inversión 
inicial.  Compara el número de períodos, con el número de períodos aceptable por la 
empresa.  El criterio de aceptación es: si el PR calculado, es menor que el período máximo 
de recuperación permisible, el proyecto se acepta, de lo contrario se rechaza.  Según este 
criterio, las mejores inversiones son aquellas que tienen un PR más corto. Si los flujos son 
iguales, se define como: 
PR = Io / FC donde:  
PR = período de recuperación, 
Io = inversión inicial, 
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FC = flujos de caja anuales. 
Este criterio tiene las siguientes debilidades: no toma en cuenta la cronología de los 
distintos flujos de efectivo, y los considera como si se tratara de flujos percibidos en el 
mismo momento de tiempo, por ende, no considera el valor del dinero en el tiempo.  Esto 
podría solucionarse, tomando los flujos de caja y descontándolos a valor presente (período 
de recuperación modificado), pero ello, no soluciona, que no considera los flujos de caja, 
percibidos posteriores, al período de recuperación. 
 
• Valor actual neto 
Es la sumatoria de los flujos de caja netos, descontados a valor presente a la tasa de 
descuento d, menos la inversión inicial.  Esta tasa de descuento d, es la rentabilidad mínima 
aceptable por la empresa, por debajo de la cual, los proyectos no deben aceptarse. 
Se define matemáticamente como: 
            n 
VAN = Σ  FCt (1+d)-n – Io    donde: 
           t=1 
 
VAN = valor actual neto, 
FCt = flujos netos de caja (en los períodos desde t =1 hasta n), 
Io = Inversión inicial (en el momento cero), 
d = tasa de descuento (costo de capital). 
El criterio de decisión es que para aprobarse el proyecto, el VAN deberá ser mayor 
que cero, de lo contrario, el proyecto se rechaza. 
 
• Tasa interna de retorno 
Evalúa el proyecto en función de única tasa de rendimiento (descuento) r, con la cual 
la totalidad de los flujos de caja netos (positivos), y actualizados a valor presente son 
exactamente iguales, a la inversión inicial (negativo).  En otras palabras, la tasa interna de 
retorno es aquella tasa de descuento, que hace que el VAN, sea cero. 
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Se define matemáticamente como: 
       n 
0 = Σ  FCt (1+r)-n – Io    donde: 
      t=1 
 
FCt = flujos netos de caja (en los períodos desde t=1 hasta n), 
Io = Inversión inicial (en el momento 0), 
r = tasa interna de retorno (TIR). 
El criterio de decisión es que el Proyecto se acepta si TIR (r), es mayor que la tasa 
mínima de corte requerida o de descuento (costo de capital d), de lo contrario, el proyecto 
se rechaza. 
El método del VAN y de la TIR, generalmente, conducen a la misma decisión.  
Cuando la decisión es sólo de aceptación o rechazo, y no hay necesidad de consideraciones 
comparativas entre proyectos, las dos técnicas proporcionan iguales resultados. 
 
• Índice de deseabilidad 
Es la razón del valor actual de los flujos netos de caja de un proyecto, entre la salida 
de inversión inicial en el momento cero.  Es una medida relativa, utilizada cuando se tienen 
que jerarquizar la deseabilidad de las inversiones y medir la importancia relativa que tiene 
con respecto a otros proyectos. 
Se define matemáticamente como: 
           n 
           Σ  FCt (1+d)-n     
ID =   t=1                        donde: 
                     Io 
ID = índice de deseabilidad 
FCt = flujos netos de caja (en los períodos desde t=1 hasta n), 
Io = Inversión inicial (en el momento 0), 
d = tasa de descuento (costo de capital). 
El criterio de decisión es que el proyecto se aprueba, si el índice de deseabilidad (ID) 
es mayor que 1, o aquel proyecto que tenga el mayor ID.  De lo contrario, se rechaza.  Si el 
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VAN es 0, el ID será 1; si el VAN es mayor que 0, el ID será mayor que 1 y si el VAN es 
menor que 0, el ID será menor que 1. 
 
1.2 Referencias teóricas del sector de la agricultura orgánica 
En esta sección, se brinda un marco teórico referencial del sector de la agricultura 
orgánica, su importancia, perspectivas en Costa Rica, métodos de control de malezas y se 
presenta el herbicida orgánico, producido por Agrícola Sitio de Mata S.A. 
 
1.2.1 Concepto e importancia 
En el libro, Agricultura Orgánica, Ambiente y Seguridad Alimentaria (2003) del 
Departamento de Desarrollo Sostenible de la FAO, el término «agricultura orgánica» se 
refiere al proceso que utiliza métodos que respetan el medio ambiente, desde las etapas de 
producción hasta las de manipulación y procesamiento. La producción orgánica no sólo se 
ocupa del producto, sino también, de todo el sistema que se usa, para producir y entregar el 
producto al consumidor final. 
De acuerdo con el Codex Alimentarius para la Producción, Procesamiento, 
Etiquetado y Comercialización de los Alimentos Producidos Orgánicamente, «La 
agricultura orgánica es un sistema de manejo holístico de la producción que promueve y 
mejora la salud del ecosistema, incluyendo los ciclos biológicos y la actividad biológica del 
suelo. La agricultura orgánica se basa en el uso mínimo de insumos externos, y evita los 
fertilizantes y plaguicidas sintéticos. El objetivo principal de la agricultura orgánica es 
optimizar la salud y la productividad de las comunidades interdependientes del suelo, las 
plantas, los animales y las personas. 
Los agricultores orgánicos adoptan prácticas para conservar los recursos, mejorar la 
biodiversidad y mantener el ecosistema para una producción sostenible. Esta práctica se 
orienta con frecuencia, pero no siempre, hacia el mercado de los alimentos clasificados 
como orgánicos. Quienes están interesados en etiquetar y comercializar sus alimentos como 
orgánicos, por lo general, buscan la certificación, sobre todo, si cultivan para exportar. Sin 
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embargo, numerosos agricultores practican técnicas orgánicas, sin buscar o recibir el 
sobreprecio, que se le da a los alimentos orgánicos en algunos mercados. 
 
1.2.2 Perspectivas 
Hoy en día, el sector de la agricultura orgánica es el sector alimenticio que muestra 
mayor crecimiento. Las tasas de crecimiento en las ventas de alimentos orgánicos, han 
oscilado entre el 20 y 25 por ciento anual, a lo largo de una década. Los índices que 
corresponden a las tierras orgánicas de Europa, América Latina y Estados Unidos son 
excelentes. Entre 1995 y 2000, se triplicó la superficie total de tierras orgánicas en Europa 
y Estados Unidos (FAO, 2003). 
El interés por el medio ambiente, la escasez de los alimentos, los subsidios para la 
producción y las reformas institucionales, son los temas que han contribuido al crecimiento 
de la producción y las ventas orgánicas en los últimos años. Las ventas globales minoristas 
de productos orgánicos certificados, alcanzaron aproximadamente los 16 mil millones de 
dólares en el 2000. Para algunos productos orgánicos, la participación en algunos mercados 
nacionales, alcanzó un 10 o incluso, un 15 por ciento. 
Los países en desarrollo son importantes proveedores de productos básicos orgánicos. 
Sin embargo, necesitan dejar sentado que cumplen con las normas y disposiciones de los 
países importadores desarrollados.  En países, donde faltan ciertos servicios básicos, los 
proveedores deben, con frecuencia, contratar inspecciones y organismos de certificación 
extranjeros y en muchos casos, esto es prohibitivamente caro. 
La mayoría de los analistas, que estudian el futuro a largo plazo de la industria 
orgánica, son cautelosos en su optimismo, y pronostican un crecimiento anual de los 
mercados orgánicos del 20 por ciento, a mediano plazo. 
Los requisitos establecidos por la agricultura orgánica, sea certificada o no, darán 
origen a innovaciones que podrían tener amplias derivaciones. La urgente necesidad de 
adherir a elevadas normas ecológicas y sociales hará que, en algunos lugares, se produzcan 
sistemas agrícolas muy adelantados, respecto de las empresas orgánicas actuales. La 
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agricultura orgánica ha creado un incentivo para el manejo ecológico, basado en el 
mercado. La demanda de servicios ambientales y sociales continuará en aumento, y la 
agricultura orgánica proporciona una fuerte respuesta, al respecto. 
 
1.2.3 Agricultura orgánica en Costa Rica 
En los últimos 15 años, un gran número de pequeños agricultores de Costa Rica han 
hecho la transición a la agricultura orgánica, en gran parte, por iniciativa propia. 
En la actualidad, Costa Rica tiene más de 9 400 hectáreas destinadas a la producción 
orgánica, que representan casi el 2 por ciento de la superficie total de tierra, utilizada para 
cultivos permanentes y tierra arable. Esto significa, más de 4 000 agricultores unidos en 
135 organizaciones productivas, que cultivan una serie de productos tales como bananos, 
plátanos, mangos, naranjas, caña de azúcar, mora, cacao y café. La mayoría de estos 
productos se exportan, principalmente a la Unión Europea y a los Estados Unidos. 
• Razones del éxito del sector orgánico 
Conciencia: Varias empresas locales tuvieron éxito al desarrollar la agricultura 
orgánica, tanto en el mercado local, como en los mercados de exportación. Gran parte de 
este éxito, se debe a la participación de los productores locales, en diversas ferias 
internacionales de productos orgánicos, pero también, en las ferias locales, donde los 
productores orgánicos venden sus productos directamente a los consumidores, 
estableciendo así, una relación de confianza entre el productor y el consumidor. 
Situación legal: Costa Rica elaboró leyes y normas nacionales en el campo de la 
agricultura orgánica y posee un sistema de inspección y certificación muy organizado. El 
país está gestionando la equivalencia con la Regulación de la UE 2092/91, para poder 
aumentar las exportaciones de los productos orgánicos, a los países de la Unión Europea. 
Inspección y certificación: Las autoridades nacionales de Costa Rica acreditaron tres 
agencias de certificación; dos son nacionales (ECO-LOGICA y AIMPCOPOP), mientras 
que la tercera, (BCS-OKO Garantie) es alemana. 
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Promoción: El Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Directorio 
de Servicios de Protección Fitosanitaria, supervisa y controla el cumplimiento de las reglas 
y procedimientos, establecidos para el sector.  
Además, la Agencia de Promoción de Comercio Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER) desarrolló en los últimos años, un programa de asistencia al cultivo 
orgánico, y ofrece información y capacitación a los productores, con vistas a promover los 
productos orgánicos nacionales, en los mercados internacionales. 
Aunque la producción orgánica tiene que superar todavía muchos obstáculos, el 
Gobierno de Costa Rica reconoce que hay un gran potencial en esa área. Se ha 
comprometido, a continuar brindando a los productores orgánicos y al desarrollo de la 
agricultura orgánica, en general, toda la asistencia necesaria, no sólo en el ámbito local, 
sino también, en la promoción de mercados de exportación  (OMC, 2001). 
 
1.2.4 Control de plagas 
La agricultura orgánica cada día gana más adeptos, sean ellos productores o 
consumidores. Sin embargo, poder "saborear" sus frutos enfrenta muchas limitaciones 
biológicas, entre ellas las malezas y los insectos plaga.  Los agricultores orgánicos se valen 
de métodos naturales para combatir las plagas, por ejemplo, medios biológicos, plantas con 
propiedades útiles para la lucha contra las plagas- y no de plaguicidas sintéticos que, como 
es sabido, cuando no se utilizan correctamente, causan la muerte de organismos 
beneficiosos, provocan resistencia a las plagas y con frecuencia, contaminan el agua y la 
tierra. 
 
1.2.5 Control de malezas 
Para el control de insectos plaga, existen insecticidas orgánicos de muy alta 
efectividad, no así para el control de las malezas, donde los herbicidas orgánicos existentes 
son de altos precios y baja efectividad, de acuerdo, con pruebas realizadas por Agrícola 
Sitio de Mata S.A., en sus propias plantaciones.  Entre las marcas de herbicidas orgánicos, 
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que se ofrecen en el mercado, están el Brush-Weeds & Grass Herbicide, el Matratec AG y 
el Matran® EC.  El costo de un litro de estos herbicidas, oscila alrededor de los ¢19.800. 
Si bien, en Estados Unidos se está ensayando para el control de malezas con vinagre 
en algunos casos, y en otros casos, con vinagre más ácido cítrico, todavía no se ha 
desarrollado un producto de alta efectividad.  Por lo que para el control de las malezas, la 
gran mayoría de productores orgánicos, continúan haciéndolo de la manera tradicional, que 
conlleva la utilización de gran cantidad de mano de obra.  
Los herbicidas sintéticos son la herramienta más eficiente, rápida y efectiva para el 
control de las malas hierbas; no obstante, bajo un esquema orgánico, las alternativas al 
manejo químico, son pocas y muchas presentan limitaciones prácticas y de efectividad. 
El control biológico se limita a explotaciones extensivas, el control físico (uso de 
fuego y solarización) es muy reducido y el control cultural, demanda varias labranzas con 
implemento, a lo largo de la temporada, para poder manejar las especies perennes, pero 
tiene la desventaja de aumentar la compactación de los suelos. 
 
1.2.5.1 Herbicida producido por Agrícola Sitio de Mata S.A. 
La empresa Agrícola Sitio de Mata S.A. se estableció en la zona de Turrialba en el 
año 1963, bajo la razón social Victory & Ortuño Ltda.  Se inició con el cultivo de la caña 
de azúcar y el café en un área de terreno más pequeña.  Hoy cuenta con un área de 175 
hectáreas, y se dedica principalmente al cultivo de la nuez de macadamia convencional y 
orgánica (100 has), caña de azúcar orgánica (15 has) y café (20 has).  El resto del área se 
dedica a zonas de conservación de bosque (montaña).  Además, ha desarrollado una 
actividad turística, llamada Hacienda Experince, donde se muestran a los turistas diferentes 
actividades agroindustriales que desarrollan las empresas del grupo, y se les venden los 
productos terminados. 
Debido a la incursión en la agricultura orgánica, tanto en la caña de azúcar como en la 
macadamia, la empresa decidió iniciar el desarrollo de compuestos o bioinsumos para el 
control de diferentes problemas en la agricultura.  De esta forma, ha incursionado en la 
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producción de algunos hongos entomopatógenos (control de plagas), extractos vegetales 
como repelentes de insectos, y el desarrollo de un controlador de malezas (herbicida 
orgánico), y mejorador de suelos, todos productos naturales y certificados orgánicos. 
Agrícola Sitio de Mata S.A., ha desarrollado un herbicida biológico de alta 
efectividad, para ser utilizado en agricultura orgánica.  Actualmente, está certificado por la 
empresa BCS Öko Garatie como insumo orgánico.  Se encuentra en una fase de prueba a 
nivel agrícola que pueda permitir afinar la dosificación y la forma adecuada en su 
aplicación, para su lanzamiento comercial.  En estas pruebas, se está demostrando la alta 
efectividad del producto, superior a la que tienen los herbicidas orgánicos que en este 
momento están en el mercado. Con esto, estaría resuelta la factibilidad técnica del producto.  
Este controlador de malezas vendría a solventar uno de los problemas más difíciles y caros 
de resolver en agricultura orgánica, y probablemente, sería el más efectivo del mercado. 
 
Proceso de producción del Herbicida orgánico 
A continuación, se describe brevemente el proceso de producción del controlador de 
malezas, a manera de resumen del estudio técnico, desarrollado por Agrícola Sitio de Mata 
S.A.: 
Materias primas: se utilizan dos especies vegetales para su desarrollo.  Son plantas 
silvestres que se consiguen en la zona.  Se cosechan 200 kg de estas plantas para cada 
“lote” de producción.  También, se utilizan otras plantas como adherentes y penetrantes. 
Proceso de producción: se cosechan las plantas utilizadas como materia prima para el 
herbicida, luego se preparan, al igual que las plantas usadas como adherente y penetrante.  
Pasan por un proceso de cinco días de secado en un horno eléctrico, luego, se muelen y se 
almacenan.  Después viene la etapa de extracción de las sustancias activas, a través de 
varios procesos, y con el uso de algunas sustancias.  Esta etapa es clave, y dura 24 días.  
Seguidamente, se da el proceso de concentración, que dura aproximadamente 10 días. A 
continuación, se da la purificación, mediante una separación de fases, y usando algunos 
equipos.  Para terminar, se da la preparación final, que consiste en la adición del penetrante 
y adherente, así como el envasado de sesenta litros, que es el volumen resultante de la 
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preparación de cada “lote”.  En resumen, todo el proceso, desde la cosecha de la materia 
prima hasta la obtención del producto empacado, tarda unos 45 días. 
Dosificación: se diluyen dos litros del herbicida orgánico, por un estañón de agua. 
Modo de acción: al aplicar el herbicida, se paraliza el crecimiento de la maleza y se 
inicia el proceso de control, hasta que desaparece en un lapso de dos meses.  Durante estos 
dos meses, que tarda la planta en morir, le hace sombra al suelo, por lo que no permite que 
la luz penetre, e inhibe el desarrollo de las semillas de maleza, que están presentes en el 
suelo. 
Ahora bien, es necesario hacer los estudios de factibilidad financiera y de mercado.  
En el caso de la factibilidad de mercado, el gerente de la empresa, Sr. Felipe Ortuño 
Victory, manifiesta que es un tema, donde él percibe un gran potencial de mercado, porque 
actualmente, no existe un producto de este tipo, con la efectividad suficiente, debido a esto, 
gran cantidad de productores orgánicos desean que exista un producto así, para utilizarlo y 
bajar sus costos por concepto de control de malezas; es por esta razón, que considera que el 
mercado no es una limitante crítica para el herbicida. 
Entonces, es necesario hacer un estudio de factibilidad financiera, de manera que se 
determine, cuál es el potencial real de este producto, de generar o no ganancias, cuando se 
comercialice. 
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CAPÍTULO II 
DETERMINACIÓN INICIAL DEL PRECIO DE VENTA DEL HERBICIDA 
ORGÁNICO 
Para lograr establecer el precio de venta del herbicida orgánico, se deben cuantificar 
todos los costos asociados para su producción: costos de la materia prima, costos de la 
planta de producción y su equipamiento, oficinas, costos de empaque y almacenaje, costos 
intangibles (certificaciones, licencias), capital de trabajo y eventuales inversiones durante el 
período de estudio.  Además, se tomarán en cuenta los costos de operación, 
correspondientes al período de estudio.  También, se debe considerar la rentabilidad que 
Agrícola Sitio de Mata S.A., desea obtener y la capacidad de producción, correspondiente a 
la disponibilidad de materia prima y a la capacidad de procesamiento de la planta actual.  
Luego se debe construir el flujo de caja del proyecto.  La proyección del flujo de caja 
es uno de los elementos más importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación 
del proyecto, se basa en los resultados obtenidos del flujo.  La información básica para 
realizar el flujo de caja, se obtiene de los estudios técnicos de mercado y organizacional. 
Cuando se proyecta el flujo de caja, se incorpora información relacionada con los efectos 
tributarios, de la depreciación, de la amortización de intangibles, valores residuales, 
utilidades y pérdidas. 
Después se utilizan conceptos y herramientas de análisis financiero y de evaluación 
de proyectos, como el valor del dinero en el tiempo, el VAN, la TIR y el ID, para 
determinar el grado de conveniencia económica de ejecutar el proyecto. 
 
2.1 Costos asociados a la producción del herbicida orgánico 
Los costos, asociados a la producción del herbicida orgánico, se derivan de los 
estudios técnicos de mercado y organizacional, realizados previamente.  En estos estudios, 
se definieron los recursos básicos, necesarios para la operación óptima de cada área, y se 
cuantificaron los costos de su utilización.  En el caso del presente trabajo, se debe recordar 
que los estudios técnicos y organizacionales, ya fueron realizados por la empresa Sitio de 
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Mata S.A. y se utilizarán los datos de costos, que la empresa definió.  En cuanto al estudio 
de mercado, este no se ha realizado, pero partimos del supuesto de que, al no existir en este 
momento en el mercado un producto orgánico de control de malezas, la demanda por el 
herbicida orgánico, será tal que, absorberá toda la producción, solamente se deberá prever 
una partida para la promoción y distribución del producto. 
Los costos asociados se componen de dos elementos básicos: a) los costos de 
inversión inicial, y b) los costos de operación.  A continuación, se desarrollará el estudio de 
cada uno de ellos. 
 
2.1.1 Costos de inversión inicial 
Los componentes de la inversión inicial de este proyecto se presentan en la Tabla  
No. 2.1. 
Tabla No. 2.1 
Componentes de la inversión inicial 
Descripción Monto en colones
Equipo de laboratorio 5.000.000
Terrenos 200.000
Mobiliario y equipos de oficina 500.000
Edificios, bodegas 200.000
Certificaciones 520.000
Total 6.420.000
 
En cuanto a las inversiones en terrenos, edificaciones para laboratorio, oficina y 
bodega, se pagará un alquiler por el uso de instalaciones propias de Agrícola Sitio de Mata 
S.A.  Se considera el equivalente a dos meses de alquiler, como inversión inicial.  Luego 
cada mes, se pagará el alquiler, pero ya no se considera inversión inicial, sino un gasto de 
operación.  Estas instalaciones, actualmente Agrícola Sitio de Mata S.A. no las está 
utilizando, por lo que no se generarán costos de construcción o adquisición, ni costos de 
oportunidad por desplazar otras actividades que se están desarrollando en ellas, y que se 
deban reubicar.  En cuanto a los terrenos, lo que se paga es un “permiso” para plantar y 
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cosechar la materia prima, como un uso secundario del terreno, sin que interfiera con los 
cultivos principales.  Cuando se realice un escalamiento del proyecto, en caso de que se 
deban ampliar o construir nuevas edificaciones, adquirir nuevos terrenos, etc., si se tomarán 
en cuenta como parte de la inversión, que se debe llevar a cabo. 
La certificación del herbicida como un producto orgánico, debe pagarse cada año, 
entonces, además de ser parte de la inversión inicial, es un gasto que se realizará 
anualmente. 
 
2.1.2 Costos de operación 
Para determinar los costos de operación, primero se realizará un análisis de los costos 
fijos, luego se detallará cada etapa del proceso de producción, se hará un breve comentario 
de cada una, sus costos asociados de acuerdo a los datos de Agrícola Sitio de Mata S.A., y 
el tiempo que tarda cada etapa.  Debe recordarse, que debido a la capacidad actual del 
equipo, principalmente del rotoevaporador, la producción se realiza por “lotes”.  En cada 
uno de estos “lotes”, se inicia cosechando 200 kg de las materias primas, y al final se 
obtienen 60 litros de producto final. 
 
2.1.2.1 Costos fijos 
De acuerdo con un análisis de tiempos y secuencias de producción, que se realizó (ver 
Anexo No. 1), se considera que para el proceso de producción, es necesario tener 
contratado de manera permanente a un empleado de campo, que trabaje en todas las etapas 
del proceso.  Además, de acuerdo a las necesidades de cada etapa, se contratan más 
personas.  El costo de este trabajador permanente es de ¢ 176.234, por mes.  También, se 
contará con un encargado de la parte administrativa, contratado a tiempo parcial, el costo de 
este otro trabajador, será de ¢ 100.000, por mes.  En total, son ¢ 276.234 por mes, en costos 
fijos de personal, para la operación del proyecto. 
Además, en cuanto a las materias primas, se utilizan dos especies vegetales, para la 
extracción de los ingredientes activos del herbicida.  Son plantas silvestres que se 
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consiguen en la zona, y que se han desarrollado en las fincas de la empresa, en medio de 
otros cultivos, y que no interfieren en nada con el cultivo principal.  Para efectos iniciales 
de este proyecto, se considera un costo de ¢ 100.000 por mes, pues, es necesario, el permiso 
para tener la materia prima, como un uso secundario del terreno.  Si el proyecto creciera en 
su volumen de producción, también sería necesario, considerar costos de siembra y 
desarrollo de estas especies, en una plantación planificada.   
Asimismo, se debe tomar en cuenta el pago mensual de ¢ 100.000, por el alquiler de 
los edificios, un pago de ¢ 43.333 por mes, correspondiente al costo de la certificación 
anual del producto orgánico, y un pago de ¢50.000, para gastos administrativos.  
En la Tabla No. 2.2 se muestra un resumen de los costos fijos. 
Tabla No. 2.2 
Costos fijos mensuales asociados a la producción del herbicida orgánico 
Descripción Monto en colones
Trabajador de campo 176.234
Personal Administrativo 100.000
Costos administrativos 50.000
Alquiler de terreno 100.000
Alquiler de edificios 100.000
Certificación 43.333
Total 569.567
 
2.1.2.2 Etapas del proceso de producción para cada “lote” de producto 
A continuación se presentan las etapas del proceso, en las necesidades de mano de 
obra de cada etapa, se indicará el número de personal extra, que se ocupa.   
1. Cosecha de las materias primas.  Se ha considerado un recorrido promedio de un 
vehículo de 300 km (ida y vuelta) para recolectar 200 kg de los materiales, además 4 
jornales para esta operación (1 jornal del trabajador fijo y 3 jornales extras).  El 
vehículo necesario para esta operación se alquila.  Esta etapa tarda un día.  El costo 
de esta actividad se muestra en la Tabla No. 2.3. 
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Tabla No. 2.3 
Costos asociados a la cosecha de la materia prima 
Actividad Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total colones
Cosecha de la materia prima 3 jornales 4.712 14.136
Cargas sociales (43.85%) 1 global   6.199
Alquiler de vehículo 1 global 82.100 82.100
Total   102.435
Días que tarda 1 Costo promedio diario 102.435
 
2. Preparación del material.  Se necesitan un total de 5 jornales (1 jornal del trabajador 
fijo y 4 jornales extras), para preparar tanto, las plantas del controlador de malezas, 
como las del adherente y penetrante.  Esta etapa tarda 1 día.  El costo de esta 
actividad, se muestra en la Tabla No. 2.4. 
Tabla No. 2.4 
Costos asociados a la preparación del material 
Actividad Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total colones
Preparación 4 jornales 4.712 18.848
Cargas sociales (43.85%) 1 global   8.265
Costo plantas adherente y penetrante 1 global 18.100 18.100
Total   45.213
Días que tarda 1 Costo promedio diario 45.213
 
3. Secado.  Se seca en un horno eléctrico, el material preparado, en el paso anterior.  
Esta etapa tarda 5 días.  El costo de esta actividad, se muestra en la Tabla No. 2.5. 
Tabla No. 2.5 
Costos asociados al secado del material 
Actividad Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total colones 
Secado al horno 1 global 5.200 5.200 
Total   5.200 
Días que tarda 5 Costo promedio diario 1.040 
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4. Molido.  Se necesitan 2 jornales (1 jornal del trabajador fijo y 1 jornal extra), para el 
proceso de molido de los materiales secos.  Esta etapa tarda 1 día.  El costo de esta 
actividad, se muestra en la Tabla No. 2.6. 
Tabla No. 2.6 
Costos asociados al molido del material 
Actividad Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total colones 
Molido del material 1 jornales 4.712 4.712 
Cargas sociales (43.85%) 1 global   2.066 
Total   6.778 
Días que tarda 1 Costo promedio diario 6.778 
 
5. Almacenamiento.  Es un proceso intermedio.  Tarda 1 día.  Solo se considera el costo 
del jornal permanente. 
 
6. Extracción.  Esta parte del proceso es clave.  Consiste en la extracción de las 
sustancias activas, a través de varios procesos y con el uso de algunas sustancias.  
Esta etapa tarda 24 días.  El costo de esta actividad, se muestra en la Tabla No. 2.7. 
Tabla No. 2.7 
Costos asociados a la extracción 
Actividad Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total colones 
Extracción 1 global 300.000 300.000 
Total   300.000 
Días que tarda 24 Costo promedio diario 12.500 
 
 
7. Concentración.  Este proceso es el que requiere del equipo más especializado, 
llamado rotoevaporador.  Debido a la capacidad actual del equipo que se utiliza, sólo 
se puede estar efectuando un proceso de concentración a la vez.  Esta etapa tarda 10 
días.  El costo de esta actividad, se muestra en la Tabla No. 2.8. 
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Tabla No. 2.8 
Costos asociados a la concentración 
Actividad Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total colones 
Concentración 1 global 106.500 106.500 
Total   106.500 
Días que tarda 10 Costo promedio diario 10.650 
 
8. Purificación.  Este proceso se realiza mediante una separación de fases y usando 
algunos equipos.  Esta etapa tarda 1 día.  El costo de esta actividad, se muestra en la 
Tabla No. 2.9. 
Tabla No. 2.9 
Costos asociados a la purificación 
Actividad Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total colones 
Purificación 1 global 37.500 37.500 
Total   37.500 
Días que tarda 1 Costo promedio diario 37.500 
 
9. Preparación final.  Consiste en la adición del penetrante y adherente, así como en el 
envasado de 60 litros que es el volumen final, resultante de la preparación de un 
“lote” (de 200 kg de materia prima).  Esta etapa tarda 1 día.  El costo de esta 
actividad, se muestra en la Tabla No. 2.10. 
 
Tabla No. 2.10 
Costos asociados a la preparación final 
Actividad Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total colones 
Preparación final 1 global 20.800 20.800 
Total   20.800 
Días que tarda 1 Costo promedio diario 20.800 
 
 
En la Tabla No. 2.11, se muestra un resumen de todas las etapas y costos del proceso 
de producción de cada “lote” de herbicida orgánico. 
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Tabla No. 2.11 
Costos asociados al proceso de producción para cada “lote” de herbicida orgánico 
Actividad Días que tarda Costo total colones Costo promedio diario
Cosecha de materias primas 1 102.435 102.435
Preparación del material 1 45.213 45.213
Secado del Material 5 5.200 1.040
Molido del material 1 6.778 6.778
Almacenamiento 1 0 0
Extracción 24 300.000 12.500
Concentración 10 106.500 10.650
Purificación 1 37.500 37.500
Preparación final 1 20.800 20.800
Total 45 624.426 13.876
 
De este análisis, podemos concluir que se tardan 45 días en obtener 60 litros de 
producto vendible, a partir de 200 kg de materia prima.  El costo total operativo, de 
producir 60 litros de herbicida orgánico, es de ¢624.426, lo que da un costo promedio de 
¢10.407, por litro. 
 
2.2 Capacidad de producción actual 
De acuerdo a información de Agrícola Sitio de Mata S.A., con el equipo disponible 
en este momento, se pueden producir 180 litros por mes.  Sin embargo, si se efectúan unas 
modificaciones para las cuales hay que adquirir e instalar algunos equipos, principalmente 
rotoevaporadores para el proceso de concentración, a mediano plazo, se podría triplicar la 
producción a unos 540 litros, por mes. 
En relación con la disponibilidad de materia prima necesaria, para producir esas 
cantidades de herbicida, de acuerdo con el estudio técnico, se necesita un “lote” de 200 kg 
de materia prima para cada 60 litros de producto terminado.  Siendo así, para producir los 
180 litros mensuales, se necesitan 600 kg de materia prima, por mes.  En caso de que se 
produzcan los 540 litros, se necesitarían 1800 kg mensuales, de materia prima.  En ambas 
situaciones, la disponibilidad de materia prima es mucho mayor a lo requerido, por lo que 
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actualmente, la cantidad de materia prima, no es limitante para determinar la cantidad de 
herbicida, que se produzca. 
Para efectos del presente trabajo, se tomará la capacidad de producción actual, como 
de 180 litros por mes, y cuando se haga el análisis de escalamiento del proyecto, uno de los 
escenarios a analizar, será con una producción de 540 litros, por mes. 
Como se mencionó antes, debido a la capacidad del equipo existente, principalmente 
del rotoevaporador para el proceso de concentración, la producción se realiza por “lotes” de 
200 kg de materia prima, para producir “lotes” de 60 litros de herbicida orgánico.  
Entonces, para poder producir los 180 litros de herbicida por mes, es necesario procesar 3 
“lotes” de materia prima, con la limitante, de que no se puede aplicar el proceso de 
concentración, a más de un “lote” a la vez.  En todas las demás etapas del proceso de 
producción, no habría problema de que coincidan varios “lotes” en una etapa, ya que con 
los materiales y equipos existentes, se pueden trabajar con varios “lotes” en forma paralela. 
Dadas estas condiciones de producción, se procedió a realizar un análisis de tiempos 
y secuencias de producción, para comprobar la posibilidad de procesar 3 “lotes” de materia 
prima, por mes, de manera que, se produzcan 180 litros de herbicida orgánico, en ese 
período.  En el Anexo No. 1, se muestra gráficamente el análisis realizado, donde se indica 
que es posible procesar 3 lotes de material, por mes, distanciando su inicio de producción 
por 10 días, entre cada lote. 
Una vez determinada la secuencia de producción, para producir los 180 litros 
mensuales de herbicida, se procedió a hacer una revisión de la mano de obra necesaria, que 
busca determinar la cantidad de personal de campo, que debe ser contratado de manera 
permanente, para trabajar, continuamente en diferentes etapas del proceso de producción.  
De este estudio, se confirma que es necesario tener contratado, de manera permanente a un 
empleado de campo y en forma rotativa, se deben contratar más empleados, (pueden ser 3, 
4 ó 1), para que ejecuten tareas, en conjunto, con él.  Así, el salario de un empleado de 
campo, se convertirá en un costo fijo para la operación del proyecto.  Para otros niveles de 
producción, se debe analizar la cantidad de empleados fijos necesarios, y ajustar los costos 
correspondientes. 
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2.3 Rentabilidad deseada por la empresa Agrícola Sitio de Mata S.A. 
Agrícola Sitio de Mata S.A. ha establecido, que la rentabilidad mínima, aceptada para 
un proyecto desarrollado por ellos, debe ser de un 25%, proyectos con rentabilidades 
menores, no deben aceptarse.  Esto quiere decir, que el valor actual neto de cualquier 
proyecto de ellos, evaluado con una tasa de descuento d del 25%, tiene que ser mayor o 
igual a cero, es decir, que la tasa interna de retorno, sea de 25% o más.  En relación a este 
estudio, se debe tomar en cuenta el efecto de la inflación, que se ha supuesto de un 10% 
anual, siguiendo la tendencia actual, que presenta el país.  Tomando en cuenta este factor, 
el valor de la tasa de descuento d, debe ser de 37,5%, para que el VAN sea igual o mayor a 
cero, es decir que la TIR “aparente” mínimo, es de 37,5%. 
Se debe encontrar un precio de venta del herbicida orgánico, tal que, tomando en 
cuenta la capacidad de producción, la inversión inicial, el capital de trabajo, los costos fijos 
y los costos variables de operación, produzca ingresos suficientes, para cubrir todos los 
costos y amortizaciones, y además, se obtengan ganancias, equivalentes a una tasa interna 
de retorno aparente, del 37,5%. 
 
2.4 Determinación inicial del precio de venta del herbicida orgánico 
Para obtener este precio inicial, se aplicó un método de iteración, donde se calcularon 
los costos totales del proyecto, y se distribuyeron en cada litro de herbicida orgánico 
producido.  Luego se aplicó un margen de utilidad sobre estos costos.  Con este valor, se 
calculó el capital de trabajo necesario, y los ingresos y egresos del proyecto.  Después se 
obtuvo el flujo de caja, y aplicando métodos de evaluación financiera, se comprobó el valor 
del VAN y de la TIR, del proyecto.  A continuación se muestran los resultados obtenidos, 
para precio inicial, que cumplió estas condiciones. 
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2.4.1 Margen de utilidad sobre costos 
En esta sección, se determinará una primera propuesta, para el precio de venta del 
herbicida orgánico.  Este precio debe contemplar los costos de la inversión inicial, los 
costos fijos, el costo operativo y el margen de utilidad sobre costos totales.  También, se 
debe tomar en cuenta, la producción anual esperada del producto, para distribuir los costos 
fijos y los de inversión inicial, en los períodos correspondientes. 
En la Tabla No. 2.12 y en la Tabla No. 2.13 se resume el cálculo de distribución de 
costos de inversión inicial y de costos fijos.  Se debe recordar que si se van a producir 180 
litros mensuales de producto, al año se producirían 2.160 litros. 
Tabla No. 2.12 
Distribución de costos de la inversión inicial 
 
Monto 
(colones) 
Años de 
amortización
Amortización 
anual 
Litros 
anuales
Amortización 
(colones por litro) 
Equipos de 
laboratorio 
y oficina 
5.500.000 5 1.100.000 2.160 509
Otros 920.000 1 920.000 2.160 426
    Total 935
 
Tabla No. 2.13 
Distribución de los costos fijos 
  
Monto 
(colones) 
Litros 
mensuales 
Distribución (colones 
por litro) 
Trabajador de campo 176.234 180 979 
Personal Administrativo 100.000 180 556 
Costos administrativos 50.000 180 278 
Alquiler de terreno 100.000 180 556 
Alquiler de edificios 100.000 180 556 
Certificación 43.333 180 241 
    Total 3.164 
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En cuanto a los costos de operación, anteriormente se determinó que el costo 
promedio por litro, es de ¢10.407. 
Al sumar los costos por litro de operación, de inversión inicial y los costos fijos, se 
obtiene que el costo promedio total de producción, de cada litro de herbicida orgánico, es 
de ¢14.507.  El margen de utilidad sobre los costos totales, necesario para que Agrícola 
Sitio de Mata S.A., obtenga la rentabilidad deseada, es de un 10,52%, sobre los costos 
totales, es decir, ¢1.525.  Por lo tanto, la primera propuesta para el precio de venta del 
herbicida orgánico, será de ¢16.032, por litro.  Se debe recordar, que el precio de venta en 
el mercado de los herbicidas orgánicos existentes, como el Brush-Weeds & Grass 
Herbicide, el Matratec AG y el Matran® EC, oscila alrededor de los ¢19.800, por litro, por 
lo que el precio propuesto para el herbicida orgánico de Agrícola Sitio de Mata S.A., resulta 
muy competitivo. 
 
2.4.2 Capital de trabajo inicial 
Para el cálculo de la inversión en capital de trabajo, se utilizará el método del déficit 
acumulado máximo.  Este método, supone calcular para cada mes, los flujos de ingresos y 
egresos proyectados, y determinar su valor, como el equivalente al déficit acumulado 
máximo.  Se consideran los desembolsos de operación que se generan, antes de alcanzar el 
equilibrio en la producción. 
Para poner en práctica este método, se utilizará el análisis de tiempos y secuencias de 
producción, realizados anteriormente.  Primero, se determinarán los egresos de operación, 
que se generan antes de finalizar el primer “lote” de producto terminado, y luego, se 
calcularán los ingresos y egresos, para los primeros meses de producción. 
 
2.4.2.1 Egresos de producción previos al primer “lote” terminado 
Para determinar los costos de operación, previos a la obtención del primer “lote” de 
producto terminado, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 
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1. La duración de esta etapa es de 45 días. 
2. Se deben procesar 5 “lotes” de producto, con una separación de 10 días, entre el 
inicio del proceso de cada lote. 
3. Los primeros 3 “lotes” corresponden a la producción del primer mes.  Los “lotes” 4 y 
5, a dos “lotes” del segundo mes. 
4. En esta etapa se desarrolla completamente, todo el proceso de producción del primer 
“lote” de producto (45 días). 
5. En esta etapa se cubren 35 días, del proceso de producción del “lote” 2 de producto. 
6. En esta etapa se cubren 25 días, del proceso de producción del “lote” 3 de producto. 
7. En esta etapa se cubren 15 días, del proceso de producción del “lote” 4 de producto. 
8. En esta etapa se cubren 5 días, del proceso de producción del “lote” 5 de producto. 
9. Una vez obtenido el egreso de este período, se considerará que se lleva a cabo en su 
totalidad en el momento “cero”, que es justo antes de obtener el primer “lote” de 
producto terminado. 
En la Tabla No. 2.14, se resumen los costos asociados a las distintas etapas de 
producción de cada lote en este período. El detalle del cálculo, se muestra en  el  Anexo  
No. 2. 
Tabla No. 2.14 
Egresos de operación previos al primer “lote” terminado 
Lote Días de proceso Egresos del período en colones 
Lote 1 45 624.426 
Lote 2 35 480.926 
Lote 3 25 359.626 
Lote 4 15 234.626 
Lote 5 5 150.767 
Sub total 1.850.370 
Costos de personal 276.234 
Total 2.126.604 
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2.4.2.2 Ingresos y egresos mensuales en período de producción 
Para determinar los ingresos y egresos mensuales de operación, después de obtenido 
el primer “lote” de producto terminado, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 
1. La duración de cada mes se considera de 30 días. 
2. Se considera que al inicio de cada mes, ya hay herbicida terminado, producto de 
procesos iniciados 45 días antes (ver el análisis de tiempos y secuencias de 
producción en el Anexo No. 1) 
3. Cada mes se deben procesar 7 “lotes” de herbicida. 
4. Los primeros 4 “lotes” corresponden a procesos iniciados en meses anteriores.  Los 
restantes 3 “lotes” corresponden a procesos que se inician este mes. 
5. En esta etapa se producen 180 litros de herbicida terminado, que se vende en su 
totalidad, al precio determinado anteriormente. 
En la Tabla No. 2.15, se resumen los egresos, asociados a las distintas etapas de 
producción de cada lote, por mes. El detalle del cálculo, se muestra en el Anexo No. 3. 
Tabla No. 2.15 
Egresos de operación promedio por mes 
Lote Días de proceso Egreso del período en colones 
Lote 1 0 0 
Lote 2 10 143.500 
Lote 3 20 264.800 
Lote 4 30 389.800 
Lote 5 30 330.158 
Lote 6 25 359.626 
Lote 7 15 234.626 
Lote 8 5 150.767 
Sub total 1.873.277 
Costo fijo mensual 569.567 
Total 2.442.844 
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En la Tabla No. 2.16, se resumen los ingresos promedio mensuales. El detalle del 
cálculo, se muestra en el Anexo No. 3. 
Tabla No. 2.16 
Ingresos de operación promedio por mes 
Litros producidos Precio (colones por litro) Total de ingresos en colones 
180 16.032 2.885.760 
 
Seguidamente, se deben calcular los saldos acumulados durante los primeros meses 
de operación, hasta llegar a un saldo acumulado positivo.  Una vez llegado a este punto, se 
tomará el valor del máximo déficit acumulado, como el capital de trabajo necesario, para 
asegurar la continuidad del proyecto en su etapa deficitaria.  En la Tabla No. 2.17, se 
presentan los resultados obtenidos. 
Tabla No. 2.17 
Saldos acumulados de operación, durante los primeros meses 
Mes 0 1 2 3 4 5 
Ingresos (colones)   2.885.760 2.885.760 2.885.760 2.885.760 2.885.760
Egresos (colones) -2.126.604 -2.442.844 -2.442.844 -2.442.844 -2.442.844 -2.442.844
Saldos (colones) -2.126.604 442.916 442.916 442.916 442.916 442.916
Saldo Acum. (colones) -2.126.604 -1.683.688 -1.240.772 -797.856 -354.940 87.977
 
Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos, el máximo déficit acumulado es de 
¢2.126.604 y corresponderá al capital de trabajo inicial. 
 
2.4.3 El flujo de caja 
El flujo de caja se compone de cuatro elementos básicos: a) los egresos iniciales de 
fondos, b) los ingresos y egresos de operación, c) el momento en que ocurren esos ingresos 
y egresos y d) el valor de desecho o salvamento del proyecto. 
Los egresos iniciales corresponden al total de la inversión inicial, requerida para la 
puesta en marcha del proyecto.  El capital de trabajo, si bien no implicará necesariamente 
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un desembolso en su totalidad, antes de iniciar la operación, se considera como un egreso, 
en el momento cero, ya que deberá quedar disponible para que el administrador del 
proyecto, pueda utilizarlo en su gestión. 
Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas 
reales de caja, y el momento en que se den, serán determinantes para la evaluación del 
proyecto. 
El flujo de caja se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos los egresos 
previos, a la puesta en marcha del proyecto.  Si se proyecta reemplazar un activo, durante el 
período de evaluación, se aplicará la convención de que en el momento del reemplazo, se 
considerará, tanto el ingreso por la venta del equipo antiguo, como el egreso, por la compra 
del nuevo. 
Los costos que componen el flujo de caja se derivan de los estudios de mercado, 
técnico y organizacional, realizados previamente.  En cada uno de ellos, se definieron los 
recursos básicos, necesarios para la operación óptima de cada área y se cuantificó los costos 
de su utilización.  En el caso del presente estudio, se debe recordar que los estudios técnicos 
y organizacionales, ya se realizaron por parte de la empresa Sitio de Mata S.A., y se 
utilizarán los datos de costos que la empresa definió.  En cuanto al estudio de mercado, este 
no se ha realizado, pero partimos del supuesto de que, al no existir en este momento en el 
mercado un producto orgánico de control de malezas de alta efectividad, la demanda por el 
herbicida orgánico será tal, que absorberá toda la producción, solamente se deberá prever 
una partida, para la promoción y distribución del producto. 
En el flujo de caja, se deberán tomar en cuenta las regulaciones nacionales, en cuanto 
a impuestos, cargas sociales, períodos y porcentajes de depreciación y/o amortización, etc. 
A continuación se indican algunos supuestos asumidos para la realización del flujo de 
caja: 
1. El mercado para la colocación del producto, no tiene restricciones en cuanto a la 
demanda. 
2. La tasa de descuento de capital se planteó en un 25%. 
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3. La inflación anual se ha supuesto del 10%. 
4. Todos los gastos de inversión y operación serán cubiertos por recursos propios, por lo 
que no se recurrirá al financiamiento. 
5. La depreciación de los equipos será de un 20% anual, para una vida útil de cinco 
años. 
6. La vida útil del proyecto será de cinco años. 
7. No se considera la recuperación de activos, como parte del flujo de ingresos. 
8. Los costos y el precio de venta no sufrirán variaciones, excepto por el efecto de la 
inflación. 
9. Se supone un nivel de impuestos del 30%. 
10. Se destina un 2% de los ingresos, para gastos de mercadeo: promoción y distribución 
del producto. 
Muchos de los componentes del flujo de caja se han calculado anteriormente.  Se 
mostrará un resumen de los datos iniciales obtenidos: 
Inversión inicial:   ¢   6.420.000 
Capital de trabajo:   ¢   2.126.604 
Ingresos mensuales:   ¢   2.885.760 
Ingresos anuales:   ¢ 34.629.120 
Egresos mensuales:   ¢   2.442.844 
Egresos anuales:   ¢  29.314.127 
Depreciación anual:   ¢    1.000.000 
Los montos de ingresos anuales y egresos anuales, se verán afectados por el efecto de 
la inflación. 
En la Tabla No. 2.18, se muestra un resumen del flujo de caja del proyecto. 
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Tabla No. 2.18 
Flujo de caja del Proyecto de Producción de un Herbicida Orgánico * 
Años 0 1 2 3 4 5 
Ingresos de operación   34.629.120 38.092.032 41.901.235 46.091.359 50.700.495
Egresos de operación   -22.479.325 -24.727.258 -27.199.983 -29.919.982 -32.911.980
Pago de personal fijo   -3.314.802 -3.646.282 -4.010.911 -4.412.002 -4.853.202
Pago de gastos 
administrativos   -600.000 -660.000 -726.000 -798.600 -878.460
Pago de 
certificaciones   -520.000 -572.000 -629.200 -692.120 -761.332
Pago de alquileres   -2.400.000 -2.640.000 -2.904.000 -3.194.400 -3.513.840
Gastos de mercadeo   -692.582 -761.841 -838.025 -921.827 -1.014.010
Depreciación   -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Utilidad antes de 
impuestos   3.622.410 4.084.651 4.593.117 5.152.428 5.767.671
Impuestos   -1.086.723 -1.225.395 -1.377.935 -1.545.728 -1.730.301
Utilidad después de 
impuestos   2.535.687 2.859.256 3.215.182 3.606.700 4.037.370
Depreciación   1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Inversión inicial -6.420.000       
Inversión capital de 
trabajo -2.126.604       
Flujo de caja -8.546.604 3.535.687 3.859.256 4.215.182 4.606.700 5.037.370
*  Todos los datos están en colones 
 
2.4.4 Criterios de evaluación de proyectos 
El objetivo es comparar los beneficios proyectados, asociados a una decisión de 
inversión, con su correspondiente flujo de inversión.  Entre los criterios de evaluación se 
encuentran: rentabilidad contable, período de recuperación, valor actual neto, tasa interna 
de retorno y el índice de deseabilidad.  A continuación, se describirán brevemente estas 
herramientas. 
 
2.4.4.1 Rentabilidad contable 
Relaciona una rentabilidad anual esperada promedio (utilidad neta), con la inversión 
promedio.  Se define como  
UC = UN / Io, donde: 
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UC = rentabilidad contable 
UN = Utilidad Neta promedio, 
Io= Inversión inicial promedio. 
En la Tabla No. 2.19, se muestran los resultados para este estudio: 
Tabla No. 2.19 
Rentabilidad contable 
Rentabilidad contable 1,66
Utilidad neta promedio ¢ 3.250.839 
Inversión inicial promedio ¢ 1.953.543 
 
De acuerdo a este índice, el proyecto es aceptable, ya que el resultado es mayor que 1.  
Sin embargo, se debe recordar que este criterio tiene las siguientes debilidades: toma en 
cuenta utilidades contables y no flujos de efectivo, supone que es igual recibir las utilidades 
del primer año, que las de años posteriores, por ende, no toma en cuenta el valor del dinero 
en el tiempo, pues asigna igual importancia a los fondos generados en el primer año, con 
los del año n. 
 
2.4.4.2 Período de recuperación 
Determina el número de períodos necesarios que tarda para recuperar la inversión 
inicial.  Se define como: 
PR = Io / FC donde:  
PR = período de recuperación 
Io = inversión inicial, 
FC = flujos de caja anuales. 
En la Tabla No. 2.20, se muestran los resultados para este estudio. 
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Tabla No. 2.20 
Período de recuperación 
Período de recuperación 2,01
Inversión inicial ¢ 8.546.604 
Flujos de caja anuales (promedio) ¢ 4.250.839 
 
De acuerdo a estos resultados, el período de recuperación es ligeramente mayor a dos 
años, esto es aceptable para la compañía.  Se debe recordar, que este criterio tiene las 
siguientes debilidades: no toma en cuenta la cronología de los distintos flujos de efectivo, y 
los considera, como si se tratara de flujos percibidos en el mismo momento, por ende, no 
considera el valor del dinero en el tiempo. 
 
2.4.4.3 Valor actual neto 
Es la sumatoria de los flujos de caja netos, descontados a valor presente, a la tasa de 
descuento d, menos la inversión inicial.  Esta tasa de descuento d, es la rentabilidad 
mínima, aceptable por la empresa, por debajo de la cual, los proyectos no deben aceptarse. 
En este caso la tasa de descuento pertinente, aplicada por Agrícola Sitio de Mata 
S.A., es de 25%, pero debemos recordar que se supone una inflación del 10%, por lo tanto, 
la tasa de descuento que toma en cuenta el efecto de la inflación, es de 37,5%.  Con la tasa 
de descuento de 25%, el VAN es de ¢ 2.447.592, mientras que con la tasa de descuento de 
37,5% el VAN, tiene un valor de ¢ 1.234.   
De acuerdo a los criterios de evaluación del VAN, el proyecto debe ser aprobado, ya 
que genera riqueza, después de descontar todos los desembolsos del proyecto, más la 
rentabilidad exigida por Agrícola Sitio de Mata S.A. 
 
2.4.4.4 Tasa interna de retorno 
Evalúa el proyecto en función de una tasa única de rendimiento (descuento) r, con la 
cual la totalidad de los flujos de caja netos (positivos), y actualizados a valor presente son 
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exactamente iguales a la inversión inicial (negativo).  En otras palabras, la TIR es aquella 
tasa de descuento, que hace que el VAN, sea cero. 
En este caso, debe tomarse en cuenta el efecto de la inflación al calcular la TIR.  
Primero se calcula la TIR, sin el efecto de la inflación, TIR aparente, luego se modifica, 
aplicando la inflación supuesta del 10%.  En este estudio la TIR aparente, da un resultado 
de 37,51%, mientras que la TIR real, es de 25,01%. 
De acuerdo al criterio de decisión de la TIR, el proyecto se acepta, ya que la TIR real 
(37,51%) es igual o mayor que la tasa mínima de descuento, aplicando la inflación (37,5%), 
que Agrícola Sitio de Mata S.A. esperaba. 
 
2.4.4.5 Índice de deseabilidad 
Es la razón del valor actual de los flujos netos de caja de un proyecto, entre la salida 
de inversión inicial en el momento cero.  Es una medida relativa, utilizada cuando se tienen 
que jerarquizar la deseabilidad de las inversiones y medir la importancia relativa, que tiene 
con respecto a otros proyectos. 
Para el proyecto de Producción de un Herbicida Orgánico, tal y como se ha planteado 
hasta el momento, el ID es de 1,00, por lo que el proyecto financieramente, es aceptable. 
En conclusión, de acuerdo a los resultados del análisis financiero, el proyecto de 
Producción de un Herbicida Orgánico cumple con la factibilidad financiera y su ejecución, 
es posible. 
En los próximos capítulos, se estudiarán posibles ajustes en el precio y diferentes 
escenarios de capacidad de producción del Herbicida, para lograr una optimización de los 
beneficios financieros del Proyecto. 
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CAPÍTULO III 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO  DE VENTA DEL HERBICIDA ORGÁNICO, 
BASADO EN LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR SU APLICACIÓN 
Actualmente en el mercado no existen herbicidas orgánicos con alta efectividad, por 
lo que las fincas orgánicas deben hacer el control de malezas utilizando el método 
tradicional.  Esta manera de hacer el control de malezas demanda mucha mano de obra, ya 
que se deben hacer tareas como chapeas, paleas, deshierbas, etc.  Esto tiene asociados 
costos muy altos, por lo que el costo de mantener “limpia” una hectárea de terreno es 
bastante elevado.  Existen los herbicidas químicos, que son muy efectivos, pero no se 
pueden usar en fincas orgánicas. 
En este capítulo, se trata de buscar otra opción de precio de venta del herbicida, 
basado en los beneficios obtenidos por su aplicación.  Primero, se determina el costo del 
control de las malezas en las que incurre una finca orgánica, al utilizar los métodos 
tradicionales.  Luego se calcula, utilizando los datos de las dosis recomendadas, de acuerdo 
a la factibilidad técnica que ya existe, la cantidad necesaria de herbicida orgánico que se 
debe aplicar, y todos sus costos asociados, para obtener una mayor efectividad, en cuanto al 
control de malezas. 
Una vez que se determinan los costos de control de malezas, utilizando el método 
manual y luego con el herbicida orgánico, se comparan, para determinar cuánto es el ahorro 
que se obtiene, por el cambio de método.  Después de evaluado el ahorro, se analizan otros 
escenarios: se aumenta el precio de venta del herbicida, de manera que Agrícola Sitio Mata 
S.A. aumente la rentabilidad del proyecto, pero que el usuario, siempre siga obteniendo un 
ahorro suficiente, que lo persuada a utilizar, el herbicida orgánico. 
La empresa Agrícola Sitio de Mata S.A. facilitó la información de los costos de 
control de malezas, en sus fincas orgánicas, por el método tradicional y también, el costo 
que tendría la actividad de control de malezas, si se utiliza el herbicida orgánico. 
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3.1 Costo del control de malezas en una finca orgánica por el método tradicional 
En esta sección, se describirá de manera resumida, el procedimiento que se sigue en 
las fincas orgánicas de Agrícola Sitio de Mata S.A., para hacer el control de malezas en la 
forma tradicional, y se determinarán los costos, asociados a esta actividad.  Se utilizarán los 
datos correspondientes, a fincas orgánicas de caña de azúcar y de macadamia. 
 
3.1.1 Costos del control de malezas en una finca orgánica de caña de azúcar, por el 
método tradicional 
Primero se enumeran algunas características del cultivo: 
• Variedad: Barbados. 
• Duración de cada ciclo: 14 meses. 
• Ciclos de cosecha: 5. 
• Período entre la siembra y la última cosecha: 70 meses. 
• Producción total del período: 335 toneladas por hectárea. 
El tipo de caña de azúcar que se procesa es Barbados.  Primero se siembra, luego a 
los 14 meses se corta, y se obtiene la primera cosecha.  Después se da un rebrote a partir de 
las mismas cepas, y de nuevo, 14 meses más tarde, se corta, obteniéndose la segunda 
cosecha.  Nuevamente la caña rebrota y el proceso se repite, hasta la cosecha número 5.  
Después del quinto ciclo de cosecha, ya es necesario sembrar otra caña nueva y empezar de 
nuevo con los 5 ciclos de cosecha, de 14 meses cada uno.  La duración total de los 5 ciclos 
de cosecha, es de 70 meses y la producción total es de aproximadamente, 335 toneladas por 
hectárea, es decir 67 toneladas por hectárea, cada 14 meses. 
En cada ciclo de producción, durante los primeros 5 meses, se debe dar asistencia al 
cultivo, especialmente en aspectos nutricionales y en cuanto al control de malezas.  Esto 
debido a que en esos 5 meses iniciales, se define el potencial productivo de la planta.  
Durante este tiempo, si la maleza no se controla, puede representar una competencia muy 
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fuerte con el cultivo en cuanto a nutrientes y luz, lo que ocasionaría que el cultivo no se 
desarrolle bien y su potencial productivo sea muy bajo, ocasionando un bajo rendimiento en 
las cosechas.  Una vez pasado este tiempo, si el cultivo se ha desarrollado bien, la maleza 
deja de ser una competencia fuerte, por lo que se puede dejar sin asistencia el cañal y la 
maleza no se desarrollará de manera problemática. 
Debido a esto, durante esos 5 meses de asistencia, se deben realizar varias 
actividades: 
1. Control inicial de malezas.  Se realiza un mes después de haber iniciado el ciclo 
(siembra o rebrote de la caña). Consiste en la limpieza manual, utilizando pala o 
machete, de la maleza que exista en la parcela.  Para esta actividad son necesarios, 7 
jornales de trabajo de campo por hectárea. 
2. Pases con motoguadaña.  Son dos pases, el primero a los dos meses del inicio del 
ciclo y el otro a los tres meses.  Esta actividad consiste en cortar la maleza que hay 
entre surcos adyacentes de caña, utilizando una motoguadaña. Para cada uno de estos 
pases son necesarios 3,5 jornales de trabajo de campo y el alquiler de una 
motoguadaña por 21 horas, por cada hectárea de cultivo. 
3. Limpieza de surcos.  Son dos limpiezas, cada una inmediatamente, después de haber 
realizado un pase de motoguadaña.  Consiste en la limpieza manual, utilizando 
machete, de la maleza que hay dentro de cada surco de caña.  Con la motoguadaña se 
corta la maleza entre dos surcos, luego con la limpieza, se elimina manualmente, la 
maleza dentro de cada surco. Para cada una de las limpiezas de surcos son necesarios 
7 jornales de trabajo de campo, por cada hectárea de cultivo. 
4. Lumbria.  Esta actividad se hace en el quinto mes después de haber iniciado el ciclo.  
Consiste en cortar las malezas con un machete a una altura de 10 a 15 cm, en el 
entresurco del cultivo.  Con esta actividad, se da por concluido el período de 
asistencia al cultivo, y cesan las actividades de control de malezas, hasta que inicie 
un nuevo ciclo de cosecha.  Para la lumbria son necesarios 7 jornales de trabajo de 
campo, por cada hectárea. 
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En la Tabla No. 3.1, se muestra un resumen de las actividades relacionadas con el 
control de malezas, en una finca orgánica de caña de azúcar por el método tradicional y sus 
costos asociados, por cada hectárea de cultivo, de acuerdo a los datos, suministrados por 
Agrícola Sitio de Mata S.A. 
Tabla No. 3.1 
Costos del control de malezas en caña orgánica por el método tradicional                
(por cada hectárea de cultivo) 
Actividad de cada ciclo Cantidad Unidad Costo unitario colones Costo total colones
Control inicial de malezas 7 Jornales 4.712 32.984
Pase con motoguadaña 1 3,5 Jornales 4.712 16.492
Alquiler de motoguadaña 1 21 Horas 475 9.975
Limpia de surco 1 7 Jornales 4.712 32.984
Pase con motoguadaña 2 3,5 Jornales 4.712 16.492
Alquiler de motoguadaña 2 21 Horas 475 9.975
Limpia de surco 2 7 Jornales 4.712 32.984
Lumbria 7 Jornales 4.712 32.984
Sub Total       184.870
Cargas Sociales (43,85%)       72.317
Total de cada ciclo    257.187
Total 5 ciclos       1.285.937
Toneladas en 5 ciclos 335 Costo por tonelada 3.839
 
Como puede verse, el costo promedio, por el control de malezas en caña orgánica, por 
el método tradicional es de ¢ 257.187, por cada hectárea de cultivo, por un período de 14 
meses. 
 
3.1.2 Costos del control de malezas en una finca orgánica de macadamia, por el 
método tradicional 
Primero se enumeran algunas características del cultivo: 
• Densidad de siembra: 200 árboles por hectárea. 
• Producción total anual: 850 kg de nuez de macadamia. 
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• Ingreso por hectárea: ¢ 1.750.000. 
• Se deben hacer dos pases de motoguadaña por mes, para mantener limpio y 
para la recolección. 
En el caso de la macadamia, los árboles se siembran, y después comienzan a producir 
de manera constante, no se cortan o se vuelven a sembrar, como en el caso de la caña.  Para 
el análisis, se considerará que cada ciclo productivo, tiene una duración de un año.  En cada 
ciclo, se producen 850 kg de la semilla, por hectárea.  En cada hectárea, hay 200 árboles 
sembrados.  La cosecha de la macadamia se realiza durante varios períodos al año, por lo 
que es necesario mantener siempre limpio de maleza, la zona de suelo, debajo de cada 
árbol, de manera que la recolección de la semilla se efectúe, sobre un terreno limpio.  Para 
lograr esto, durante cada mes, se deben realizar dos pases de motoguadaña.  A continuación 
se describe esta actividad: 
Pases con motoguadaña.  Son dos pases por mes.  Esta actividad consiste en cortar la 
maleza que hay debajo de cada árbol, en la zona donde la semilla cae y luego, es juntada.  
Para cada uno de estos pases, son necesarios 2,8 jornales de trabajo de campo y el alquiler 
de una motoguadaña por 16,8 horas, por cada hectárea de cultivo. 
Tabla No. 3.2 
Costos del control de malezas en macadamia orgánica, por el método tradicional                
(por cada hectárea de cultivo) 
Actividad de cada ciclo Cantidad Unidad Costo unitario colones Costo total colones
Pase con motoguadaña 1 2,8 Jornales 4.712 13.194
Alquiler de motoguadaña 1 16,8 Horas 475 7.980
Pase con motoguadaña 2 2,8 Jornales 4.712 13.194
Alquiler de motoguadaña 2 16,8 Horas 475 7.980
Sub Total por mes       42.347
Cargas Sociales (43,85%)       11.571
Total de cada mes       53.918
Total de cada ciclo       647.016
Cantidad de árboles 200 Costo por árbol 3.235
Cantidad de kg de semilla 850 Costo por kg 761
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En la Tabla No. 3.2, se muestra un resumen de los costos asociados a las actividades 
relacionadas con el control de malezas, en una finca orgánica de macadamia, por el método 
tradicional, por cada hectárea de cultivo, de acuerdo con los datos suministrados por 
Agrícola Sitio de Mata S.A. 
Como puede verse, el costo promedio por el control de malezas en macadamia 
orgánica por el método tradicional, es de ¢ 647.016, por cada hectárea de cultivo, por año. 
 
3.2 Costo del control de malezas en una finca orgánica, utilizando el herbicida 
orgánico 
En esta sección se describirá el procedimiento que se ha utilizado en los ensayos en 
las fincas orgánicas de Agrícola Sitio de Mata S.A., para hacer el control de malezas, 
utilizando el herbicida orgánico.  Se determinarán los costos, asociados a esta actividad.  Se 
utilizarán los datos correspondientes, a fincas orgánicas de caña de azúcar y de macadamia. 
 
3.2.1 Costos del control de malezas en una finca orgánica de caña de azúcar, 
utilizando el herbicida orgánico 
Se utiliza la misma variedad de caña (barbados), la misma duración de cada ciclo (14 
meses), los mismos ciclos de cosecha (5) y la misma producción (67 toneladas por hectárea 
cada 14 meses), realizadas en el estudio, con el método tradicional de control de malezas. 
También, igual que por el método tradicional, en cada ciclo de producción, durante 
los primeros 5 meses, se debería dar asistencia al cultivo.  Sin embargo, tomando en cuenta 
que el efecto controlador del herbicida es de 2 meses, entonces se puede aplicar el producto 
en el mes 3 del ciclo y con esto, se controla la maleza hasta el mes 5, cuando ya no 
representa problemas para el cultivo.  En resumen, se puede reducir el período de asistencia 
al cultivo a 3 meses, en cuanto al control de malezas. 
Durante estos 3 meses de asistencia en control de malezas, se deben realizar varias 
actividades: 
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1. Establecimiento.  Es el control inicial, previo a la siembra.  Consiste en la aplicación 
del herbicida orgánico. Se usa una dilución de 2 litros del herbicida por 1 estañón de 
agua.  Para esta actividad, por hectárea, se utiliza 1 litro del herbicida y además, son 
necesarios 0,4 jornales de trabajo de campo. 
2. Pase con motoguadaña.  Es un único pase, a los dos meses del inicio del ciclo.  Esta 
actividad consiste en cortar la maleza que hay entre surcos adyacentes de caña, 
utilizando una motoguadaña. Para este pase son necesarios 3,5 jornales de trabajo de 
campo, y el alquiler de una motoguadaña por 21 horas, por cada hectárea de cultivo. 
3. Limpieza de surcos.  Es una única limpieza, inmediatamente después de haber 
realizado el pase de motoguadaña.  Consiste en la limpieza manual, utilizando 
machete, de la maleza que hay dentro de cada surco de caña.  Con la motoguadaña se 
corta la maleza entre dos surcos, luego con la limpieza se elimina manualmente, la 
maleza dentro de cada surco. Para esta limpieza de surcos, son necesarios 7 jornales 
de trabajo de campo, por cada hectárea de cultivo. 
4. Aplicación del herbicida orgánico.  Esta actividad se hace en el tercer mes, después 
de haber iniciado el ciclo.  Consiste en la aplicación del herbicida orgánico.  Se usa 
una dilución de dos litros del herbicida, por un estañón de agua.  Para esta actividad, 
por hectárea, se utilizan dos litros del herbicida y además, son necesarios 4 jornales 
de trabajo de campo.  Con esta actividad, se da por concluido el período de asistencia 
al cultivo y cesan las actividades de control de malezas, hasta que inicie un nuevo 
ciclo de cosecha. 
En la Tabla No. 3.3, se presenta un resumen de las actividades relacionadas, con el 
control de malezas en una finca orgánica de caña de azúcar, utilizando el herbicida 
orgánico, y sus costos asociados por cada hectárea de cultivo, de acuerdo a los datos 
suministrados, por Agrícola Sitio de Mata S.A. 
Como puede verse, el costo promedio por el control de malezas en caña orgánica, 
utilizando el herbicida orgánico es de ¢ 159.066 por cada hectárea de cultivo, por un 
período de 14 meses. 
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Tabla No. 3.3 
Costos del control de malezas en caña orgánica, utilizando el herbicida orgánico     
(por cada hectárea de cultivo) 
Actividad de cada ciclo Cantidad Unidad Costo unitario Costo total colones
Establecimiento 0,4 Jornales 4.712 1.885
Herbicida orgánico 1 Litros 16.032 16.032
Pase con motoguadaña 3,5 Jornales 4.712 16.492
Alquiler de motoguadaña 21 Horas 475 9.975
Limpia de surco 7 Jornales 4.712 32.984
Aplicación del herbicida orgánico 4 Jornales 4.712 18.848
Herbicida orgánico 2 Litros 16.032 32.064
Sub Total      128.280
Cargas Sociales (43,85%)       30.787
Total de cada ciclo    159.066
Total 5 ciclos       795.332
Toneladas en 5 ciclos 335 Costo por tonelada 2.374
 
3.2.2 Costos del control de malezas en una finca orgánica de macadamia, utilizando 
el herbicida orgánico 
Se consideran los mismos supuestos, que en el otro análisis para la macadamia.  La 
cosecha de la macadamia se realiza durante varios períodos al año, por lo que es necesario 
mantener siempre limpio de maleza, la zona de suelo debajo de cada árbol, de manera que 
la recolección de la semilla se efectúe sobre un terreno limpio.  Para lograr esto, se deben 
hacer seis aplicaciones del herbicida orgánico por año.  A continuación, se describe esta 
actividad: 
Aplicación del herbicida orgánico.  Esta actividad se hace seis veces al año, después 
de haber iniciado el ciclo.  Consiste en la aplicación del herbicida orgánico.  Se usa una 
dilución de dos litros del herbicida, por un estañón de agua.  Para esta actividad, por 
hectárea, se utilizan 3,33 litros del herbicida y además son necesarios, 2 jornales de trabajo 
de campo. 
En la Tabla No. 3.4, se muestra un resumen de las actividades relacionadas con el 
control de malezas en una finca orgánica de macadamia, utilizando el herbicida orgánico, y 
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sus costos, asociados por cada hectárea de cultivo, de acuerdo a los datos suministrados, 
por Agrícola Sitio de Mata S.A. 
Tabla No. 3.4 
Costos del control de malezas en macadamia, utilizando el herbicida orgánico         
(por cada hectárea de cultivo) 
Actividad de cada ciclo Cantidad Unidad Costo unitario Costo total colones
Aplicación del herbicida orgánico 2,00 Jornales 4.712 9.424
Herbicida orgánico 3,33 Litros 16.032 53.440
Cargas Sociales (43,85%)       4.132
Sub Total       66.996
Total de cada ciclo       401.979
Cantidad de árboles 200 Costo por árbol 2.010
Cantidad de kg de semilla 850 Costo por kg 473
 
Según estos datos, el costo promedio por el control de malezas en macadamia 
orgánica, utilizando el herbicida orgánico es de ¢ 401.979, por cada hectárea de cultivo por 
año. 
 
3.3 Beneficio obtenido por el uso del herbicida orgánico para el control de malezas 
En la Tabla No. 3.5, se observan los costos de hacer el control de malezas por el 
método tradicional y utilizando el herbicida orgánico.  También, se calculan los beneficios 
por el cambio de método.  Los resultados se muestran para los cultivos de caña de azúcar y 
de macadamia. 
Tabla No. 3.5 
Resumen de costos del control de malezas, por cada hectárea de cultivo 
Costo del control de malezas (colones) Ahorro Cultivo Duración del ciclo 
Mét tradicional Con herbicida orgánico Colones Porcentaje
Caña de azúcar 14 meses 257.187 159.066 98.121 38,15%
Macadamia 12 meses 647.016 401.979 245.037 37,87%
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De acuerdo a lo anterior, con la aplicación del herbicida orgánico, a un precio de 
¢16.032 por litro, se obtienen ahorros del orden del 38% en el control de malezas, tanto 
para el cultivo de la caña de azúcar, como para el de la macadamia. 
Se considera que un ahorro de un 35% en la actividad del control de malezas, dado el 
alto costo que esta actividad representa, sería suficiente para persuadir a los productores 
orgánicos, primero de probar, y luego, de utilizar de manera permanente, el herbicida 
orgánico.  Así pues, se procederá a calcular, cuál es el precio que debería tener el herbicida 
orgánico, para que se obtengan ahorros de un 35%, en el control de malezas, comparado 
con los costos del método tradicional. 
 
3.3.1 Nuevo precio del herbicida orgánico 
Se procedió a calcular, cuál debe ser el precio del herbicida orgánico, de manera que 
se obtenga un ahorro del 35%, en la actividad del control de malezas.   
Se analizaron los costos de control de malezas, para los cultivos de caña de azúcar y 
de macadamia.  En el caso de la macadamia, es donde el precio del herbicida orgánico, 
afecta más el costo del control de malezas, por lo que se usó el precio obtenido para el 
herbicida del estudio, con el cultivo de macadamia, que fue de ¢16.800.   
En la Tabla No. 3.6 y en la Tabla No. 3.7,  se muestra un resumen de los cálculos de 
costos de control de malezas, utilizando el herbicida orgánico, con su nuevo precio.  
En la Tabla No. 3.8, se presenta una comparación que comprueba el ahorro que se 
obtiene, al aplicar el herbicida orgánico, con su nuevo precio.  
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Tabla No. 3.6 
Costos del control de malezas en caña orgánica, utilizando el herbicida orgánico, con 
el nuevo precio (por cada hectárea de cultivo) 
Actividad de cada ciclo Cantidad Unidad Costo unitario Costo total colones
Establecimiento 0,4 Jornales 4.712 1.885
Herbicida orgánico 1 Litros 16.800 16.800
Pase con motoguadaña 3,5 Jornales 4.712 16.492
Alquiler de motoguadaña 21 Horas 475 9.975
Limpia de surco 7 Jornales 4.712 32.984
Aplicación del herbicida orgánico 4 Jornales 4.712 18.848
Herbicida orgánico 2 Litros 16.800 33.600
Sub Total      130.584
Cargas Sociales (43,85%)       30.787
Total de cada ciclo    161.370
Total 5 ciclos       806.852
Toneladas en 5 ciclos 335 Costo por tonelada 2409
 
Tabla No. 3.7 
Costos del control de malezas en macadamia, utilizando el herbicida orgánico, con el 
nuevo precio (por cada hectárea de cultivo) 
Actividad de cada ciclo Cantidad Unidad Costo unitario Costo total colones
Aplicación del herbicida orgánico 2,00 Jornales 4.712 9.424
Herbicida orgánico 3,33333 Litros 16.800 56.000
Cargas Sociales (43,85%)       4.132
Sub Total       69.556
Total de cada ciclo       417.339
Cantidad de árboles 200 Costo por árbol 2.087
Cantidad de kg de semilla 850 Costo por kg 491
 
Tabla No. 3.8 
Costos del control de malezas, con el nuevo precio del herbicida orgánico 
Costo del control de malezas (colones) Beneficios Cultivo Duración del ciclo 
Mét tradicional Con herbicida orgánico Colones Porcentaje
Caña de azúcar 14 meses 257.187 161.370 95.817 37,26%
Macadamia 12 meses 647.016 417.339 229.677 35,50%
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Como puede observarse, con la aplicación del herbicida orgánico, a un precio de 
¢16.800 por litro, se obtienen ahorros del orden del 35%, en el control de malezas, tanto 
para el cultivo de la caña de azúcar, como para el de la macadamia, lo cual se considera 
suficiente, para que los productores orgánicos cambien el método tradicional de control de 
malezas, y empiecen a utilizar el herbicida orgánico, producido por Agrícola Sitio de Mata 
S.A.  Además, nuevamente se debe recordar que el precio de venta en el mercado de los 
herbicidas orgánicos existentes, como el Brush-Weeds & Grass Herbicide, el Matratec AG 
y el Matran® EC, oscila alrededor de los ¢19.800, por litro, por lo que el precio propuesto 
para el herbicida orgánico de Agrícola Sitio de Mata S.A., sigue resultando muy 
competitivo. 
Se tomará el precio de ¢ 16.800, como el precio de venta del herbicida orgánico y en 
el próximo capítulo, se calculará el flujo de caja real del proyecto, así como los indicadores 
de evaluación financiera. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL PRECIO FINAL 
En este capítulo, se realiza un nuevo análisis financiero, utilizando el precio final, 
establecido en los capítulos anteriores.  Se busca determinar la rentabilidad real del 
proyecto, así como los valores de los índices de evaluación, principalmente del valor actual 
neto, y la tasa interna de retorno.  Posteriormente, se llevará a cabo un análisis de 
sensibilidad de la rentabilidad del proyecto, ante variaciones en el precio de venta del 
herbicida orgánico.  Para terminar, se analizará el efecto que produciría en la rentabilidad 
del proyecto, la utilización de un financiamiento bancario. 
 
4.1 Flujo de caja real del proyecto 
Para obtener el flujo de caja real del proyecto, se debe modificar el flujo de caja, 
obtenido en el Capítulo II, en el que se utilizó, el precio de venta inicial del herbicida 
orgánico.  Las modificaciones consisten en tomar en cuenta los ajustes, correspondientes al 
cambio del precio del producto, el cual pasó de ¢16.032 a ¢16.800 por litro.  En cuanto a 
los costos totales, estos no varían, el cambio se da en los ingresos.  En el Anexo No. 4, se 
muestran los cálculos detallados de los costos del proyecto, utilizando el nuevo precio de 
venta.  En la Tabla No. 4.1, se muestran los nuevos ingresos mensuales. 
Tabla No. 4.1 
Ingresos mensuales con el nuevo precio de venta del herbicida 
Litros producidos Precio colones por litro Total de ingresos en colones 
180 16.800 3.024.000 
 
Los demás componentes y supuestos para hacer el flujo de caja, se mantienen sin 
variaciones.  Seguidamente, se recuerdan varios de los supuestos utilizados: 
1. El mercado para la colocación del producto, no tiene restricciones, en cuanto a la 
demanda 
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2. La tasa de descuento de capital se planteó en un 25%. 
3. La inflación anual se ha supuesto del 10% 
4. Todos los gastos de inversión y operación serán cubiertos por recursos propios, por lo 
que no se recurrirá al financiamiento. 
5. La depreciación de los equipos será de un 20% anual, para una vida útil de 5 años. 
6. La vida útil del proyecto será de 5 años. 
7. No se considera la recuperación de activos, como parte del flujo de ingresos. 
8. Los costos y el precio de venta no sufrirán variaciones, excepto por el efecto de la 
inflación. 
9. Se supone, un nivel de impuestos del 30% 
10. Se destina un 2% de los ingresos, para gastos de mercadeo: promoción y distribución 
del producto 
Además, se repasan los valores iniciales de los componentes generales del flujo de 
caja, los cuales se calcularon en el Capítulo II: 
Inversión inicial:   ¢   6.420.000 
Capital de trabajo:   ¢   2.153.717 
Ingresos mensuales:   ¢   3.024.000 
Ingresos anuales:   ¢ 36.288.000 
Egresos mensuales:   ¢   2.419.957 
Egresos anuales:   ¢  29.039.481 
Depreciación anual:   ¢    1.000.000 
Los montos de ingresos anuales y egresos anuales, se verán afectados por el efecto de 
la inflación. 
En la Tabla No. 4.2, se desglosa un resumen del flujo de caja real del proyecto. 
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Tabla No. 4.2 
Flujo de caja real del proyecto de Producción de un Herbicida Orgánico 
Años 0 1 2 3 4 5 
Ingresos de 
operación   36.288.000 39.916.800 43.908.480 48.299.328 53.129.261 
Egresos de 
operación   -22.479.325 -24.727.258 -27.199.983 -29.919.982 -32.911.980 
Pago de 
personal fijo   -3.314.802 -3.646.282 -4.010.911 -4.412.002 -4.853.202 
Pago de gastos 
administrativos   -600.000 -660.000 -726.000 -798.600 -878.460 
Pago de 
certificaciones   -520.000 -572.000 -629.200 -692.120 -761.332 
Pago de 
alquileres   -2.400.000 -2.640.000 -2.904.000 -3.194.400 -3.513.840 
Gastos de 
mercadeo   -725.760 -798.336 -878.170 -965.987 -1.062.585 
Depreciación   -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
Utilidad antes 
de impuestos   5.248.113 5.872.924 6.560.216 7.316.238 8.147.862 
Impuestos   -1.574.434 -1.761.877 -1.968.065 -2.194.871 -2.444.359 
Utilidad desp 
de impuestos   3.673.679 4.111.047 4.592.152 5.121.367 5.703.503 
Depreciación   1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Inversión inicial -6.420.000        
Inversión 
capital trabajo -2.126.604        
Flujo de caja -8.546.604 4.673.679 5.111.047 5.592.152 6.121.367 6.703.503 
*  Todos los datos están en colones 
 
4.2 Criterios de evaluación de proyectos 
Nuevamente se analizarán los criterios de rentabilidad contable, período de 
recuperación, valor actual neto, tasa interna de retorno y el índice de deseabilidad. 
 
4.2.1 Rentabilidad contable 
En la Tabla No. 4.3, se indican los resultados para este estudio: 
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Tabla No. 4.3 
Rentabilidad contable real 
Rentabilidad contable 2,38
Utilidad neta promedio ¢4.640.349 
Inversión inicial promedio ¢1.953.543 
 
De acuerdo a este índice, el proyecto es aceptable, ya que el resultado es mayor que 1.  
Con el precio inicial, la rentabilidad contable fue de 1,67, por lo que se aprecia la mejora al 
aumentar el precio. 
 
4.2.2 Período de recuperación 
En la Tabla No. 4.4, se dan los resultados para este estudio: 
Tabla No. 4.4 
Período de recuperación real 
Período de recuperación (años) 1,52
Inversión inicial ¢8.546.604 
Flujos de caja anuales (promedio) ¢5.640.349 
 
Según estos resultados, el período de recuperación es ligeramente mayor, a un año y 
medio.  Mejoró en medio año, en comparación con el período de recuperación, obtenido 
con el precio inicial.  
 
4.2.3 Valor actual neto 
Se debe recordar que la tasa de descuento pertinente, aplicada por Agrícola Sitio de 
Mata S.A., es de 25%, pero como se supone una inflación del 10%, la tasa de descuento que 
se debe usar es de 37,5%.  Con la tasa de descuento de 25%, el VAN es de ¢ 6.030.507, 
mientras que con la tasa de descuento de 37,5%, el VAN tiene un valor de ¢ 2.783.396.  
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Esto representa una mejora importante, con respecto al VAN, utilizando el precio inicial, 
que era de ¢ 2.447.592, para una tasa del 25% y de ¢1.234, para el 37,5%. 
De acuerdo a los criterios de evaluación del VAN, el proyecto debe ser aprobado, ya 
que genera riqueza, después de descontar todos los desembolsos del proyecto, más la 
rentabilidad exigida por Agrícola Sitio de Mata S.A. 
 
4.2.4 Tasa interna de retorno 
Se debe tomar en cuenta el efecto de la inflación.  Primero, se calcula la TIR sin el 
efecto de la inflación, TIR aparente, luego se modifica, aplicando la inflación supuesta del 
10%.  En este estudio, la TIR aparente, da un resultado de 54,28%, mientras que la TIR 
real, es de 40,26%.  También se da una mejora muy importante con respecto a la TIR 
calculada, con el precio inicial, cuyos valores fueron de 37,51%, para la TIR aparente y 
25,01%, para la TIR real. 
 
4.2.5 Índice de deseabilidad 
Para el proyecto de Producción de un Herbicida Orgánico, tal y como se ha planteado 
hasta el momento, utilizando el nuevo precio de venta, el ID es de 1,33, por lo que el 
proyecto, financieramente es aceptable. 
En conclusión, de acuerdo a los resultados del análisis financiero, el proyecto de 
Producción de un Herbicida Orgánico, cumple con la factibilidad financiera y su ejecución, 
es posible. 
 
4.3 Análisis de sensibilidad 
Aunque el proyecto presenta indicadores positivos, es necesario realizar un análisis 
de sensibilidad, para determinar en qué puntos puede ser vulnerable.  En este caso, se 
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considera que un factor determinante, para la rentabilidad del proyecto, es el precio de 
venta del herbicida orgánico. 
Se realizó un análisis de sensibilidad, reduciendo y aumentando el precio de venta del 
herbicida orgánico en un 5%, 10% y 15%.  El cálculo detallado de las fluctuaciones en los 
indicadores financieros, se puede consultar en el Anexo No. 5.  En la Tabla No. 4.5, se 
presenta un resumen de los resultados. 
Tabla No. 4.5 
Análisis de sensibilidad para los indicadores financieros del proyecto, ante variaciones 
en el precio del producto 
Variación -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Precio (colones) 14.280 15.120 15.960 16.800 17.640 18.480 19.320
VAN al 37,5% 
(colones) 
-6.345.574 -3.302.584 -259.594 2.783.396 5.826.385 8.869.375 11.912.365
TIR real -20,96% 4,42% 23,50% 40,26% 55,81% 70,67% 85,07%
Variación de la 
TIR real 
-61,22% -35,84% -16,75%  15,56% 30,41% 44,81%
 
De la tabla No. 4.5, se puede observar que el proyecto de Producción de un Herbicida 
Orgánico, es muy sensible a la fluctuación del precio de venta del producto.  Cuando el 
precio disminuye un 5%, el VAN se vuelve negativo y la TIR, baja un 16,75%, con relación 
a la TIR, del precio final. Cuando el precio aumenta un 5%, el VAN aumenta a más del 
doble, y la TIR aumenta, cerca de un 16%.  Si el precio aumenta un 15%, el valor del VAN, 
crece más de 4 veces el original, y la TIR real, alcanza un valor de 85%. 
Estos resultados se deben tomar muy en cuenta, para planear posibles aumentos en el 
precio del herbicida orgánico, conforme éste se vaya posicionando en el mercado orgánico.  
También se debe tener mucho cuidado de no hacer promociones, que consistan en una 
disminución del precio, ya que podrían traer consecuencias desastrosas, para el proyecto. 
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4.4 Análisis financiero del Proyecto, utilizando financiamiento 
El flujo de caja analizado anteriormente, mide la rentabilidad del proyecto sin 
financiamiento, del proyecto “puro”, asumiendo que toda la inversión la hace Agrícola Sitio 
de Mata S.A., con fondos propios.  En esta sección, se va a estudiar el efecto que tendría 
sobre el proyecto, la utilización de un crédito bancario, para financiar un porcentaje de la 
inversión, necesaria para el proyecto. 
 
4.4.1 Flujo de caja del Proyecto, utilizando financiamiento 
Para realizar el nuevo flujo de caja, se debe agregar el efecto del financiamiento y así, 
incorporar el impacto del apalancamiento de la deuda. 
Como los intereses del préstamo, son un gasto afecto por los impuestos, se debe 
separar, qué parte de la cuota que se le paga a la institución que otorgó el préstamo, es 
interés y qué parte es amortización de deuda, porque el interés se incorporará antes de 
impuesto, mientras que la amortización no se afecta por los impuestos, por lo que se 
incorpora después de impuestos.  Luego, se incorpora el efecto del préstamo para que, por 
diferencia, resulte el monto que debe invertir Agrícola Sitio de Mata S.A. 
Para iniciar el análisis, se definirán las condiciones del préstamo a utilizar y se 
calculará la cuota, separada en pago de intereses y amortización de la deuda.  Después, se 
adaptará la estructura del flujo de caja, utilizada anteriormente, para incorporar el efecto del 
financiamiento. 
 
4.4.1.1 Condiciones del financiamiento a utilizar 
Se partirá del supuesto, que se utilizará un préstamo por el 50% del total de inversión 
inicial y capital de trabajo, es decir por ¢ 4.273.300.  Se utilizará un préstamo para Pequeña 
y Mediana Empresa, cuya tasa de interés anual oscila, en el sistema financiero nacional, 
entre un 12% y un 14%.  Se utilizará el valor extremo de 14%.  El período de pago del 
préstamo corresponderá a de 5 años, para que coincida con el período de análisis del 
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proyecto.  Bajo estas condiciones, la cuota anual será de ¢1.244.743.  En la Tabla No. 4.6, 
se brinda el desglose de los pagos anuales, que se hacen en amortización y pago de 
intereses. 
 
Tabla No. 4.6 
Desglose de los pagos a realizar por el financiamiento 
Saldo deuda (colones) Cuota (colones) Interés (colones) Amortización (colones)
4.273.302 1.244.743 598.262 646.480
3.626.822 1.244.743 507.755 736.988
2.889.834 1.244.743 404.577 840.166
2.049.668 1.244.743 286.954 957.789
1.091.879 1.244.743 152.863 1.091.879
 
4.4.1.2 Flujo de caja con financiamiento 
Una vez que se han obtenido los valores del pago de intereses y de la amortización 
del préstamo, se procede a adaptar el flujo de caja real, del proyecto “puro”, al nuevo flujo 
de caja real, del proyecto con financiamiento.  Lo que se hizo, fue incorporar la línea de 
Pago de intereses del préstamo, antes de la aplicación de impuestos, y las líneas de 
Préstamo y Amortización de la deuda, después de los impuestos. 
Se siguen utilizando los mismos supuestos de ingresos, egresos, depreciación, 
inflación, nivel de impuestos y gastos de mercadeo, que en el flujo de caja del proyecto 
“puro”.  En la Tabla No. 4.7, se indican los resultados del cálculo del flujo de caja del 
proyecto, con financiamiento. 
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Tabla No. 4.7 
Flujo de caja con financiamiento del proyecto de Producción de un Herbicida 
Orgánico * 
Años 0 1 2 3 4 5
Ingresos de 
operación   36.288.000 39.916.800 43.908.480 48.299.328 53.129.261
Egresos de 
operación   -22.479.325 -24.727.258 -27.199.983 -29.919.982 -32.911.980
Pago de personal 
fijo   -3.314.802 -3.646.282 -4.010.911 -4.412.002 -4.853.202
Pago de gastos 
administrativos   -600.000 -660.000 -726.000 -798.600 -878.460
Pago de 
certificaciones   -520.000 -572.000 -629.200 -692.120 -761.332
Pago de alquileres   -2.400.000 -2.640.000 -2.904.000 -3.194.400 -3.513.840
Gastos de mercadeo   -725.760 -798.336 -878.170 -965.987 -1.062.585
Pago de Intereses 
del préstamo   -598.262 -507.755 -404.577 -286.954 -152.863
Depreciación   -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Utilidad antes de 
impuestos   4.649.851 5.365.169 6.155.640 7.029.285 7.994.999
Impuestos   -1.394.955 -1.609.551 -1.846.692 -2.108.785 -2.398.500
Utilidad después de 
impuestos   3.254.895 3.755.618 4.308.948 4.920.499 5.596.499
Depreciación   1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Inversión inicial -6.420.000       
Inversión capital de 
trabajo -2.126.604       
Préstamo 4.273.302       
Amortización de la 
deuda   -646.480 -736.988 -840.166 -957.789 -1.091.879
Flujo de caja -4.273.302 3.608.415 4.018.631 4.468.782 4.962.710 5.504.620
*  Todos los datos están en colones 
 
4.4.2 Criterios de evaluación de proyecto (con financiamiento) 
De nuevo, se analizarán los criterios de rentabilidad contable, período de 
recuperación, valor actual neto, tasa interna de retorno y el índice de deseabilidad, pero esta 
vez, para el proyecto con financiamiento. 
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4.4.2.1 Rentabilidad contable (con financiamiento) 
En la Tabla No. 4.8, se indican los resultados para este estudio. 
Tabla No. 4.8 
Rentabilidad contable del Proyecto con financiamiento 
 Con financiamiento "Puro" 
Rentabilidad contable 3,52 2,38 
Utilidad neta promedio ¢4.367.292 ¢4.640.349 
Inversión inicial promedio ¢1.241.326 ¢1.953.543 
 
Como se puede observar, la rentabilidad contable del proyecto, mejora con el 
financiamiento, pasa de 2,38 a 3,52, lo que indica que bajo las condiciones descritas, es 
mejor ejecutar el proyecto, utilizando un financiamiento. 
 
4.4.2.2 Período de recuperación (con financiamiento) 
En la Tabla No. 4.9, se muestran los resultados para este estudio. 
Tabla No. 4.9 
Período de recuperación del Proyecto con financiamiento 
 Con financiamiento "Puro" 
Período de recuperación 0,95 1,52 
Inversión inicial ¢4.273.302 ¢8.546.604 
Flujos de caja anuales (promedio) ¢4.512.632 ¢5.640.349 
 
También se nota una mejora en el proyecto con financiamiento, donde el período de 
recuperación es menor a un año, mientras que el proyecto puro, tiene un período de 
recuperación mayor al año y medio.  
 
4.4.2.3 Valor actual neto (con financiamiento) 
En la Tabla No. 4.10, se ofrecen los resultados para el proyecto. 
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Tabla No. 4.10 
Valor actual neto del Proyecto con financiamiento 
 Con financiamiento "Puro" 
Valor actual neto (VAN) d= 25% ¢7.309.850 ¢6.030.507 
Valor actual neto (VAN) d= 37.5% ¢4.703.946 ¢2.783.396 
 
Existe una gran mejoría en el VAN del proyecto financiado, sobre el proyecto puro.  
Mientras se mantengan las condiciones de financiamiento, tal y como se han sugerido, los 
índices indican, que es preferible obtener el financiamiento. 
 
4.4.2.4 Tasa interna de retorno (con financiamiento) 
De acuerdo a los resultados de la Tabla No. 4.11, el rendimiento del Proyecto con 
financiamiento es mucho mayor, que el rendimiento del proyecto puro, por lo que se 
debería de formalizar el préstamo, y utilizarlo en la parte inicial del proyecto. 
Tabla No. 4.11 
Tasa interna de retorno del Proyecto con financiamiento 
 Con financiamiento "Puro" 
Tasa Interna de Retorno (TIR) aparente 89,86% 54,28% 
Tasa Interna de Retorno (TIR) real 72,60% 40,26% 
 
4.4.2.5 Índice de deseabilidad (con financiamiento) 
Para el proyecto de Producción de un Herbicida Orgánico, como se ha planteado 
hasta el momento, utilizando el financiamiento, el ID es de 2,10, mientras que sin 
financiamiento, era de 1,33, por lo que el proyecto con financiamiento, resulta más 
atractivo, para Agrícola Sitio de Mata S.A. 
En conclusión, de acuerdo a los resultados del análisis financiero, el Proyecto de 
Producción de un Herbicida Orgánico cumple con la factibilidad financiera, ya sea que 
Agrícola Sitio de Mata S.A., aporte todo el capital o que consiga y utilice un financiamiento 
bancario.  Además, el precio de venta que se sugiere para el herbicida orgánico, en ¢16.800 
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el litro, hace que sea muy competitivo, al compararlo con los precios de los herbicidas 
orgánicos, existentes en el mercado, por otra parte, generaría ahorros del orden de un 35%, 
en el control de malezas de fincas orgánicas, especialmente en fincas de cultivos de caña de 
azúcar y macadamina orgánicas.  No se debe olvidar que, según el análisis de sensibilidad, 
las variaciones en el precio de venta del herbicida orgánico, repercuten fuertemente, en la 
rentabilidad del proyecto.  Entonces, es necesario que no se disminuya el precio de venta 
del producto, mediante promociones u otras formas, sino más bien, estar atento al 
posicionamiento del herbicida orgánico en el mercado y subir un poco el precio, luego de 
transcurrido el período de introducción.  Una vez, que los clientes reconozcan su 
efectividad y el ahorro que les genera, estarían dispuestos a pagar un poco más, por cada 
litro del producto. 
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CAPÍTULO V 
ESTUDIO DE ECONOMÍA DE ESCALA DEL PROYECTO 
En este capítulo, se desarrolla un estudio de economía de escala del Proyecto, a fin de 
evaluar un escenario alternativo, de producción del herbicida orgánico.  Se determinarán las 
rentabilidades que se obtendrían, si se logra aumentar la capacidad de producción actual, y 
pasar así, a niveles de producción mayores.  Se analizarán dos escenarios, el primero será 
con una producción mensual de 540 litros de herbicida orgánico terminado, y el segundo, 
con una producción de 1800 litros mensuales. 
 
5.1 Análisis del proyecto con una producción de 540 litros mensuales de herbicida 
Se utilizará el esquema de análisis planteado en el Capítulo II, para determinar un 
precio inicial; luego se compara ese precio con el de ¢16.800 por litro de herbicida, 
determinado en el Capítulo III, se escoge el mayor precio, y se hace un flujo de caja y 
luego, un análisis de índices financieros similar al planteado en el Capítulo IV. 
 
5.1.1 Costos asociados a la producción 
Primero se determinarán los costos asociados a la producción: inversión inicial, 
capital de trabajo y costos de operación. 
 
5.1.1.1 Costos de inversión inicial 
Los componentes de la inversión inicial se muestran en la Tabla No. 5.1. 
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Tabla No. 5.1 
Componentes de la inversión inicial, para una producción mensual de 540 litros 
Descripción Monto en colones
Equipo de laboratorio base 5.000.000
Equipo de laboratorio extra 3.000.000
Terrenos 200.000
Mobiliario y equipos de oficina 500.000
Edificios, bodegas 200.000
Certificación 520.000
Total 9.420.000
 
Como se logra apreciar, la única variación, que se da con respecto a la inversión 
inicial, para una capacidad de producción de 180 litros por mes, es la compra de equipo 
extra de laboratorio, por un monto de ¢ 3.000.000.  Los terrenos, edificios y bodegas son 
propiedad de Agrícola Sitio de Mata S.A., pero para efectos del Proyecto, se continúa con 
el esquema de pago de alquiler por estos bienes.  El pago de la certificación y el mobiliario 
y equipo de oficina se mantienen iguales. 
 
5.1.1.2 Costos fijos 
En la Tabla No. 5.2, se indican los costos fijos asociados a esta capacidad de 
producción del proyecto. 
Tabla No. 5.2 
Costos fijos mensuales para una producción mensual de 540 litros 
Descripción Monto en colones
Trabajadores de campo (3) 528.701
Personal Administrativo 400.000
Costos administrativos 100.000
Alquiler de terreno 100.000
Alquiler de edificios 100.000
Certificación 43.333
Total 1.272.034
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Para este nivel de producción, se contratarán a tres trabajadores de campo, de manera 
permanente, el personal técnico administrativo aumenta y los costos administrativos se 
duplican, con respecto al nivel de producción de 180 litros mensuales.   Para determinar 
esta necesidad de personal y equipos, se realizó un análisis de tiempos y secuencias de 
producción, similar al realizado en el Capítulo II.  En el Anexo No. 6, se presenta 
gráficamente, el análisis realizado. 
 
5.1.1.3 Capital de trabajo 
Se calculó el capital de trabajo inicial, para esto se calcularon los egresos de 
producción previos al primer “lote” terminado, basado en el análisis de tiempos y 
secuencias de producción que se realizó.  En el Anexo No. 7 se presenta el detalle del 
cálculo.  En la Tabla No. 5.3, se indica el resumen de los egresos de operación, previos al 
primer “lote” terminado. 
Tabla No. 5.3 
Egresos de operación, previos al primer “lote” terminado                                           
para una producción mensual de 540 litros 
Lote Días de proceso Egresos del período en colones 
Lote 1 45 624.426 
Lote 2 42 555.476 
Lote 3 39 523.526 
Lote 4 35 480.926 
Lote 5 32 447.126 
Lote 6 29 409.626 
Lote 7 25 359.626 
Lote 8 22 322.126 
Lote 9 19 284.626 
Lote 10 15 234.626 
Lote 11 12 197.126 
Lote 12 9 159.626 
Lote 13 5 150.767 
Lote 14 2 147.647 
Sub total 4.897.273 
Costos de personal 928.701 
Total 5.825.974 
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5.1.1.4 Egresos de operación 
Producto del análisis de tiempos y secuencias de producción, se determinó la cantidad 
de lotes que se procesan paralelamente, en cada mes.  La cantidad de días de proceso de 
cada lote varía, por lo que el egreso por lote, varía.  En el Anexo No. 8, se presenta el 
detalle del cálculo.  En la Tabla No. 5.4, se muestran los egresos de operación, durante cada 
mes. 
Tabla No. 5.4 
Egresos de operación promedio por mes para una producción mensual de 540 litros 
Lote Días de proceso Egreso del período en colones 
Lote 1 0 0 
Lote 2 3 68.950 
Lote 3 6 100.900 
Lote 4 10 143.500 
Lote 5 13 177.300 
Lote 6 16 214.800 
Lote 7 20 264.800 
Lote 8 23 302.300 
Lote 9 26 339.800 
Lote 10 30 389.800 
Lote 11 30 358.350 
Lote 12 30 363.900 
Lote 13 30 330.158 
Lote 14 30 299.478 
Lote 15 29 409.626 
Lote 16 25 359.626 
Lote 17 22 322.126 
Lote 18 19 284.626 
Lote19 15 234.626 
Lote 20 12 197.126 
Lote 21 9 159.626 
Lote 22 5 150.767 
Lote 23 2 147.647 
Sub total 5.619.831 
Costo fijo mensual 1.272.034 
Total 6.891.865 
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5.1.2 Ingresos asociados a la producción 
Para calcular los ingresos de operación durante cada mes, se debe suponer un precio y 
ajustarlo mediante un proceso iterativo, de manera que se obtenga la rentabilidad deseada 
por Agrícola Sitio de Mata S.A., la cual se mantiene en un 25%, sin tomar en cuenta la 
inflación, es decir de un 37,5%, considerando un 10% de inflación anual.  Utilizando un 
proceso iterativo similar al del Capítulo II, se obtuvo que el precio mínimo de venta de cada 
litro de producto, debe ser de ¢14.327, es decir un 8,8%, sobre los costos totales.  Sin 
embargo, como este precio es menor, al obtenido en el Capítulo III, se aplicará dicho 
precio, el cual es de ¢16.800 por litro, con este precio, se mejora la rentabilidad del 
Proyecto y los clientes obtienen suficientes beneficios.  Asimismo, se calculan los ingresos 
mensuales de operación, los cuales se muestran en la Tabla No. 5.5. 
Tabla No. 5.5 
Ingresos de operación promedio por mes para una producción mensual de 540 litros 
Litros producidos Precio (colones por litro) Total de ingresos en colones 
540 16.800 9.072.000 
 
5.1.3 Flujo de caja del Proyecto para una producción mensual de 540 litros 
Para la elaboración del flujo de caja, se toman en cuenta los mismos supuestos que se 
han aplicado durante todo este trabajo.  En la Tabla No. 5.6, se ofrece un resumen del flujo 
de caja del Proyecto, para una producción mensual de 540 litros. 
Posteriormente, se mostrará un análisis de sensibilidad.  Luego se evaluará la opción 
de utilizar financiamiento, para una parte de la inversión inicial y además, se revisarán los 
criterios de evaluación de proyectos, sin financiamiento y con financiamiento. 
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Tabla No. 5.6 
Flujo de caja del Proyecto para una producción mensual de 540 litros* 
Años 0 1 2 3 4 5 
Ingresos de 
operación   108.864.000 119.750.400 131.725.440 144.897.984 159.387.782
Egresos de 
operación   -67.437.975 -74.181.773 -81.599.950 -89.759.945 -98.735.939
Pago de personal 
fijo   -11.144.406 -12.258.847 -13.484.732 -14.833.205 -16.316.525
Pago de gastos 
administrativos   -1.200.000 -1.320.000 -1.452.000 -1.597.200 -1.756.920
Pago de 
certificaciones   -520.000 -572.000 -629.200 -692.120 -761.332
Pago de 
alquileres   -2.400.000 -2.640.000 -2.904.000 -3.194.400 -3.513.840
Gastos de 
mercadeo   -2.177.280 -2.395.008 -2.634.509 -2.897.960 -3.187.756
Depreciación   -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000
Utilidad antes 
de impuestos   22.284.338 24.682.772 27.321.049 30.223.154 33.415.470
Impuestos   -6.685.302 -7.404.832 -8.196.315 -9.066.946 -10.024.641
Utilidad 
después de 
impuestos 
  15.599.037 17.277.941 19.124.735 21.156.208 23.390.829
Depreciación   1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Inversión inicial -9.420.000       
Inversión capital 
de trabajo -5.825.974       
Flujo de caja -15.245.974 17.299.037 18.977.941 20.824.735 22.856.208 25.090.829
* Todos los datos están en colones 
 
5.1.4 Criterios de evaluación  financiera del Proyecto, para una producción mensual 
de 540 litros 
Se analizaron los criterios de rentabilidad contable, período de recuperación, valor 
actual neto, tasa interna de retorno y el índice de deseabilidad, pero esta vez, para el 
proyecto, con un nivel de producción mensual de 540 litros.  En la Tabla No. 5.7, se da un 
resumen de los principales indicadores. 
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Tabla No. 5.7 
Indicadores financieros del proyecto con una producción de 540 litros por mes 
Índice Valor 
Rentabilidad Contable 6,29
Período de recuperación 0,73
Valor actual neto (VAN) d= 37,5% ¢26.883.153 
Tasa Interna de Retorno (TIR) real 99,69%
Índice de Deseabilidad (ID) 2,76
 
Como puede verse, los índices son muy favorables al proyecto, son mejores a este 
nivel de 540 litros mensuales, que los índices obtenidos por el proyecto con una producción 
de 180 litros por mes. 
 
5.1.5 Análisis de sensibilidad del Proyecto para una producción mensual de 540 
litros 
Se realizó un análisis de sensibilidad, reduciendo y aumentando el precio de venta del 
herbicida orgánico en un 5%, 10% y 15%.  El cálculo detallado de las fluctuaciones en los 
indicadores financieros se puede consultar en el Anexo No. 9.  En la Tabla No. 5.8, se 
presenta un resumen de los resultados. 
Tabla No. 5.8 
Análisis de sensibilidad para los indicadores financieros del proyecto ante variaciones 
en el precio del producto, para una producción de 540 litros por mes 
Variación -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Precio (colones) 14.280 15.120 15.960 16.800 17.640 18.480 19.320
VAN al 37,5% 
(colones) -503.755 8.625.215 17.754.184 26.883.153 36.012.122 45.141.092 54.270.061
TIR real 23,37% 50,84% 75,83% 99,69% 122,95% 145,87% 168,58%
Variación de la 
TIR real -76,32% -48,85% -23,86%  23,26% 46,18% 68,90%
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De la Tabla No. 5.8, se puede observar, que el proyecto de Producción de un 
Herbicida Orgánico es muy sensible a la fluctuación del precio de venta del producto.  
Cuando el precio disminuye un 15%, el VAN se vuelve negativo y la TIR baja un 76.32%, 
con relación a la TIR del precio, sin fluctuar.  Cuando el precio aumenta un 15%, el VAN 
aumenta casi al doble y la TIR aumenta, cerca de un 70%, alcanzando un valor real de 
169%. 
Con este nivel de producción, de 540 litros mensuales, se podría considerar, que se 
realicen algunas campañas de promoción, donde se disminuya un 10% del precio, ya que el 
VAN seguirá siendo positivo, pero estas campañas, serían mejor, por un corto tiempo.  
También se debe tomar muy en cuenta aumentar el precio del herbicida orgánico, conforme 
éste se vaya posicionando en el mercado orgánico, ya que con pequeñas variaciones del 
precio, se obtienen valores de VAN y de TIR mucho mayores, en beneficio del proyecto. 
 
5.1.6 Análisis financiero del Proyecto con un nivel de producción de 540 litros 
mensuales, utilizando financiamiento 
El flujo de caja analizado anteriormente, mide la rentabilidad del proyecto sin 
financiamiento, proyecto “puro”, asumiendo que toda la inversión la hace Agrícola Sitio de 
Mata S.A., con fondos propios.  En esta sección, se va a estudiar el efecto que tendría sobre 
el proyecto, la utilización de un crédito bancario, para financiar un porcentaje de la 
inversión, necesaria para el proyecto. 
 
5.1.6.1 Condiciones del financiamiento a utilizar 
Se partirá del supuesto, que se utilizará un préstamo por el 50% del total de inversión 
inicial y capital de trabajo, es decir por ¢ 7.622.987.  Se utilizará un préstamo para Pequeña 
y Mediana Empresa, cuya tasa de interés anual oscila, en el sistema financiero nacional, 
entre un 12% y un 14%.  Se empleará el valor extremo de 14%.  El período de pago del 
préstamo se utilizará de 5, años para que coincida con el período de análisis del proyecto.  
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Bajo estas condiciones, la cuota anual será de ¢2.220.451.  En la Tabla No. 5.9, se desglosa 
los pagos anuales por amortización e intereses. 
Tabla No. 5.9 
Desglose de los pagos a realizar por el financiamiento para el Proyecto,                        
con una producción de 540 litros mensuales 
Saldo deuda (colones) Cuota (colones) Interés (colones) Amortización (colones)
7.622.987 2.220.451 1.067.218 1.153.232
6.469.754 2.220.451 905.766 1.314.685
5.155.069 2.220.451 721.710 1.498.741
3.656.328 2.220.451 511.886 1.708.565
1.947.764 2.220.451 272.687 1.947.764
 
5.1.6.2 Flujo de caja con financiamiento 
Una vez que se han obtenido los valores del pago de intereses y de la amortización 
del préstamo, se procede a adaptar el flujo de caja del Proyecto “puro”, al nuevo flujo de 
caja del Proyecto con financiamiento.  En la Tabla No. 5.10, se muestran los resultados del 
cálculo del Flujo de caja del proyecto, con financiamiento. 
 
5.1.6.3 Criterios de evaluación de proyecto (con financiamiento) 
Nuevamente se analizarán los criterios de rentabilidad contable, período de 
recuperación, valor actual neto, tasa interna de retorno y el índice de deseabilidad, pero esta 
vez, para el proyecto con financiamiento y con un nivel de producción mensual de 540 
litros.  En la Tabla No. 5.11, se describe un resumen de los principales indicadores. 
En conclusión, de acuerdo a los resultados del análisis financiero, el Proyecto de 
Producción de un Herbicida Orgánico, para un nivel de producción de 540 litros por mes, 
cumple con la factibilidad financiera, ya sea que Agrícola Sitio de Mata S.A., aporte todo el 
capital o que consiga y utilice un financiamiento bancario.  Según el análisis de 
sensibilidad, las variaciones en el precio de venta del herbicida orgánico repercuten 
fuertemente en la rentabilidad del proyecto.  En cuanto al efecto del financiamiento, se nota 
que la rentabilidad que obtendría Agrícola Sitio de Mata S.A., sobre sus aportes, es mucho 
mayor, si se utiliza el apalancamiento financiero. 
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Tabla No. 5.10 
Flujo de caja con financiamiento del Proyecto                                                               
para una producción mensual de 540 litros * 
Años 0 1 2 3 4 5
Ingresos de 
operación   108.864.000 119.750.400 131.725.440 144.897.984 159.387.782
Egresos de 
operación   -67.437.975 -74.181.773 -81.599.950 -89.759.945 -98.735.939
Pago de personal 
fijo   -11.144.406 -12.258.847 -13.484.732 -14.833.205 -16.316.525
Pago de gastos 
administrativos   -1.200.000 -1.320.000 -1.452.000 -1.597.200 -1.756.920
Pago de 
certificaciones   -520.000 -572.000 -629.200 -692.120 -761.332
Pago de alquileres   -2.400.000 -2.640.000 -2.904.000 -3.194.400 -3.513.840
Gastos de mercadeo   -2.177.280 -2.395.008 -2.634.509 -2.897.960 -3.187.756
Pago de Intereses 
del préstamo   -1.067.218 -905.766 -721.710 -511.886 -272.687
Depreciación   -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000
Utilidad antes de 
impuestos   21.217.120 23.777.007 26.599.340 29.711.268 33.142.783
Impuestos   -6.365.136 -7.133.102 -7.979.802 -8.913.381 -9.942.835
Utilidad después 
de impuestos   14.851.984 16.643.905 18.619.538 20.797.888 23.199.948
Depreciación   1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Inversión inicial -9.420.000       
Inversión capital de 
trabajo -5.825.974       
Préstamo 7.622.987       
Amortización de la 
deuda   -1.153.232 -1.314.685 -1.498.741 -1.708.565 -1.947.764
Flujo de caja -7.622.987 15.398.752 17.029.220 18.820.797 20.789.323 22.952.184
*  Todos los datos están en colones 
Tabla No. 5.11 
Índices de evaluación financiera para el Proyecto a un nivel de producción de 540 
litros por mes, con financiamiento y “puro” 
Valor Índice 
Con financiamiento "Puro" 
Rentabilidad Contable 10,46 6,29 
Período de recuperación 0,40 0,73 
Valor actual neto (VAN) d= 37.5% ¢30.309.152 ¢26.883.153 
Tasa Interna de Retorno (TIR) real 183,11% 99,69% 
Índice de Deseabilidad (ID) 4,98 2,76 
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5.2 Análisis del proyecto, con una producción de 1800 litros mensuales de 
herbicida 
De igual manera que con el análisis del proyecto con una producción de 540 litros 
mensuales, para una producción de 1800 litros se utilizará el esquema de análisis planteado 
en el Capítulo II, para determinar un precio inicial; luego se compara ese precio, con el de 
¢16.800 por litro de herbicida, determinado en el Capítulo III, se escoge el mayor precio, y 
se hace un flujo de caja y un análisis de índices financieros, similar al planteado en el 
Capítulo IV. 
 
5.2.1 Costos asociados a la producción 
Primero se determinarán los costos asociados a la producción: inversión inicial, 
capital de trabajo y costos de operación. 
 
5.2.1.1 Costos de inversión inicial 
Los componentes de la inversión inicial, se muestran en la Tabla No. 5.12. 
Tabla No. 5.12 
Componentes de la inversión inicial para una producción mensual de 1800 litros 
Descripción Monto en colones
Equipo de laboratorio base 5.000.000
Equipo de laboratorio extra 22.000.000
Terrenos 20.000.000
Mobiliario y equipos de oficina 5.000.000
Edificios, bodegas 20.000.000
Certificación 520.000
Total 72.520.000
 
Como se puede ver, la inversión inicial para este nivel de producción es 
drásticamente diferente, al de los niveles anteriores.  Se debe invertir mucho más en equipo 
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de laboratorio extra.  Además, ya se deben comprar terrenos y establecer plantaciones 
planificadas de las materias primas, también se deben construir edificaciones para la 
oficina, planta de producción y bodega.  La inversión en mobiliario y equipos, también es 
mucho mayor.  El pago de la certificación se mantiene igual. 
La depreciación de los equipos de laboratorio y mobiliarios se tomarán a 5 años, 
como se ha hecho a lo largo de este trabajo.  En relación con las edificaciones que se 
construyen, se les aplicará una depreciación lineal a 15 años, por lo que al analizar el 
proyecto a 5 años, como se ha venido haciendo, se tomará en cuenta un valor de rescate, 
equivalente al valor en libro de las edificaciones, al final del año 5. 
 
5.2.1.2 Costos fijos 
En la Tabla No. 5.13, se aprecian los costos fijos asociados a esta capacidad de 
producción del proyecto. 
Tabla No. 5.13 
Costos fijos mensuales para una producción mensual de 1800 litros 
Descripción Monto en colones
Trabajadores de campo (10) 1.762.335
Personal Administrativo 850.000
Costos administrativos 200.000
Costos producción materia prima 1.000.000
Alquiler de edificios y terrenos 0
Certificación 43.333
Total 3.855.668
 
Para este nivel de producción, se contratarán a 10 trabajadores de campo de manera 
permanente, el personal técnico administrativo aumenta, y los costos administrativos se 
duplican, con respecto al nivel de producción de 540 litros mensuales.   Para determinar 
esta necesidad de personal y equipos, se realizó un análisis de tiempos y secuencias de 
producción, similar al realizado en el Capítulo II.  En el Anexo No. 10, se muestra 
gráficamente el análisis realizado.  Como se puede notar, ya no se paga el alquiler por el 
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terreno y los edificios, ya que para este nivel de producción, se compraría terreno y se 
construirían edificaciones.  También, se toman en cuenta los costos de producción de la 
materia prima (ver Anexo No. 11). 
 
5.2.1.3 Capital de trabajo 
Se calculó el capital de trabajo inicial, para esto se calcularon los egresos de 
producción previos al primer “lote” terminado, basado en el análisis de tiempos y 
secuencias de producción que se realizó.  En el Anexo No. 12 se presenta el detalle del 
cálculo.  En la Tabla No. 5.14, aparecen los egresos de operación previos al primer “lote” 
terminado. 
 
5.2.1.4 Egresos de operación 
Producto del análisis de tiempos y secuencias de producción, se determinó la cantidad 
de lotes que se procesan en forma paralela, en cada mes.  La cantidad de días de proceso de 
cada lote varía, por lo que el egreso, por lote varía.  En el Anexo No. 13 se presenta el 
detalle del cálculo.  En la Tabla No. 5.15, se indican los egresos de operación, durante cada 
mes en producción. 
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Tabla No. 5.14 
Egresos de operación previos al primer “lote” terminado                                           
para una producción mensual de 1800 litros 
Lote Días de proc. Egre. del período (col)
Lote 1 45 624.426
Lote 2 44 603.626
Lote 3 43 566.126
Lote 4 42 555.476
Lote 5 41 544.826
Lote 6 40 534.176
Lote 7 39 523.526
Lote 8 38 512.876
Lote 9 37 502.226
Lote 10 36 491.576
Lote 11 35 480.926
Lote 12 34 470.276
Lote 13 33 459.626
Lote 14 32 447.126
Lote 15 31 434.626
Lote 16 30 422.126
Lote 17 29 409.626
Lote 18 28 397.126
Lote 19 27 384.626
Lote 20 26 372.126
Lote 21 25 359.626
Lote 22 24 347.126
Lote 23 23 334.626
Lote 24 22 322.126
Lote Días de proc. Egre. del período (col)
Lote 25 21 309.626
Lote 26 20 297.126
Lote 27 19 284.626
Lote 28 18 272.126
Lote 29 17 259.626
Lote 30 16 247.126
Lote 31 15 234.626
Lote 32 14 222.126
Lote 33 13 209.626
Lote 34 12 197.126
Lote 35 11 184.626
Lote 36 10 172.126
Lote 37 9 159.626
Lote 38 8 159.626
Lote 39 7 152.847
Lote 40 6 151.807
Lote 41 5 150.767
Lote 42 4 149.727
Lote 43 3 148.687
Lote 44 2 147.647
Lote 45 1 102.435
Sub total 15.314.246
Costos de personal 2.812.335
Total 18.126.581
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Tabla No. 5.15 
Egresos de operación promedio por mes para una producción mensual de 1800 litros 
Lote Días de proc. Egre. del período (col)
Lote 1 0 0
Lote 2 1 20.800
Lote 3 2 58.300
Lote 4 3 68.950
Lote 5 4 79.600
Lote 6 5 90.250
Lote 7 6 100.900
Lote 8 7 111.550
Lote 9 8 122.200
Lote 10 9 132.850
Lote 11 10 143.500
Lote 12 11 154.150
Lote 13 12 164.800
Lote 14 13 177.300
Lote 15 14 189.800
Lote 16 15 202.300
Lote 17 16 214.800
Lote 18 17 227.300
Lote19 18 239.800
Lote 20 19 252.300
Lote 21 20 264.800
Lote 22 21 277.300
Lote 23 22 289.800
Lote 24 23 302.300
Lote 25 24 314.800
Lote 26 25 327.300
Lote 27 26 339.800
Lote 28 27 352.300
Lote 29 28 364.800
Lote 30 29 377.300
Lote 31 30 389.800
Lote 32 30 381.500
Lote 33 30 356.500
Lote 34 30 358.350
Lote 35 30 360.200
Lote 36 30 362.050
Lote 37 30 363.900
Lote 38 30 353.250
Lote 39 30 349.378
Lote 40 30 339.768
Lote Días de proc. Egre. del período (col)
Lote 41 30 330.158
Lote 42 30 320.548
Lote 43 30 310.938
Lote 44 30 299.478
Lote 45 30 332.191
Lote 46 30 422.126
Lote 47 29 409.626
Lote 48 28 397.126
Lote 49 27 384.626
Lote 50 26 372.126
Lote 51 25 359.626
Lote 52 24 347.126
Lote 53 23 334.626
Lote 54 22 322.126
Lote 55 21 309.626
Lote 56 20 297.126
Lote 57 19 284.626
Lote 58 18 272.126
Lote 59 17 259.626
Lote 60 16 247.126
Lote 61 15 234.626
Lote 62 14 222.126
Lote 63 13 209.626
Lote 64 12 197.126
Lote 65 11 184.626
Lote 66 10 172.126
Lote 67 9 159.626
Lote 68 8 159.626
Lote 69 7 152.847
Lote 70 6 151.807
Lote 71 5 150.767
Lote 72 4 149.727
Lote 73 3 148.687
Lote 74 2 147.647
Lote 75 1 102.435
Sub total 18.732.771
Costo fijo mensual 3.855.668
Total 22.588.439
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5.2.2 Ingresos asociados a la producción 
Para calcular los ingresos de operación durante cada mes, se debe suponer un precio y 
ajustarlo mediante un proceso iterativo, de manera que se obtenga la rentabilidad deseada 
por Agrícola Sitio de Mata S.A., la cual se mantiene en un 25%, sin tomar en cuenta la 
inflación, es decir, de un 37,5%, considerando un 10% de inflación anual.  Utilizando un 
proceso iterativo similar al del Capítulo II, se obtuvo que el precio mínimo de venta de cada 
litro de producto, debe ser de ¢15.097, es decir un 16,37%, sobre los costos totales.  Sin 
embargo, como este precio es menor al obtenido en el Capítulo III, se aplicará el precio 
obtenido en el Capítulo III, el cual es de ¢16.800 por litro, ya que con este precio, se mejora 
la rentabilidad del Proyecto y los clientes obtienen suficientes beneficios.   
Se debe tomar en cuenta que, posiblemente, a este nivel de producción, una parte del 
herbicida se venda a través de un canal de comercialización, que incluye tiendas de ventas 
de productos para la agricultura.  Esto hará que el precio de venta para algunos usuarios 
finales sea más alto, ya que estas tiendas aplicarán un porcentaje de ganancia propio.  Para 
los clientes mayoristas, ya sea empresas orgánicas grandes, o almacenes grandes, se utiliza 
la venta directa, sin intermediarios, por lo que el precio se mantendrá. 
Con este precio se calculan los ingresos mensuales de operación, los cuales se 
reflejan en la Tabla No. 5.16. 
Tabla No. 5.16 
Ingresos de operación promedio por mes, para una producción mensual de 1800 litros 
Litros producidos Precio (colones por litro) Total de ingresos en colones 
1800 16.800 30.240.000 
 
5.2.3 Flujo de caja del Proyecto, para una producción mensual de 1800 litros 
Para la elaboración del flujo de caja, se toman en cuenta los mismos supuestos que se 
han aplicado durante todo este trabajo.  En la Tabla No. 5.17, se muestra un resumen del 
flujo de caja del Proyecto, para una producción mensual de 1800 litros. 
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Tabla No. 5.17 
Flujo de caja del Proyecto, para una producción mensual de 1800 litros* 
Años 0 1 2 3 4 5 
Ingresos de 
operación   362.880.000 399.168.000 439.084.800 482.993.280 531.292.608
Egresos de 
operación   -224.793.251 -247.272.576 -271.999.833 -299.199.816 -329.119.798
Pago de 
personal fijo   -31.348.021 -34.482.824 -37.931.106 -41.724.217 -45.896.638
Pago de gastos 
administrativos   -2.400.000 -2.640.000 -2.904.000 -3.194.400 -3.513.840
Pago de 
certificaciones   -520.000 -572.000 -629.200 -692.120 -761.332
Costos 
producción 
materia prima 
  -12.000.000 -13.200.000 -14.520.000 -15.972.000 -17.569.200
Gastos de 
mercadeo   -7.257.600 -7.983.360 -8.781.696 -9.659.866 -10.625.852
Depreciación   -7.733.333 -7.733.333 -7.733.333 -7.733.333 -7.733.333
Utilidad antes 
de impuestos   76.827.795 85.283.907 94.585.632 104.817.528 116.072.614
Impuestos   -23.048.338 -25.585.172 -28.375.689 -31.445.258 -34.821.784
Utilidad 
después de 
impuestos 
  53.779.456 59.698.735 66.209.942 73.372.270 81.250.830
Depreciación   7.733.333 7.733.333 7.733.333 7.733.333 7.733.333
Valor de rescate        13.333.333
Inversión inicial -72.520.000       
Inversión 
capital de 
trabajo 
-18.126.581       
Flujo de caja -90.646.581 61.512.790 67.432.069 73.943.275 81.105.603 102.317.497
* Todos los datos están en colones 
 
5.2.4 Criterios de evaluación  financiera del Proyecto, para una producción mensual 
de 1800 litros 
Se analizaron los criterios de rentabilidad contable, período de recuperación, valor 
actual neto, tasa interna de retorno y el índice de deseabilidad, pero esta vez, para el 
proyecto con un nivel de producción mensual de 1800 litros.  En la Tabla No. 5.18 se 
observa un resumen de los principales indicadores. 
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Tabla No. 5.18 
Indicadores financieros del proyecto con una producción de 1800 litros por mes 
Índice Valor 
Rentabilidad Contable 4,28
Período de recuperación 1,17
Valor actual neto (VAN) d= 37.5% ¢61.708.703 
Tasa Interna de Retorno (TIR) real 55,19%
Índice de Deseabilidad (ID) 1,68
 
Como puede verse, los índices son muy favorables al proyecto.  El VAN que se 
obtiene con este nivel de producción de 1800 litros mensuales, es mucho mayor, que los 
obtenidos por el proyecto, con una producción de 540 ó 180 litros por mes. 
 
5.2.5 Análisis de sensibilidad del Proyecto para una producción mensual de 1800 
litros 
Se realizó un análisis de sensibilidad, reduciendo y aumentando el precio de venta del 
herbicida orgánico en un 5%, 10% y 15%.  El cálculo detallado de las fluctuaciones en los 
indicadores financieros, se puede consultar en el Anexo No. 14.  En la Tabla No. 5.19, se 
presenta un resumen de los resultados. 
Tabla No. 5.19 
Análisis de sensibilidad para los indicadores financieros del proyecto, ante variaciones 
en el precio del producto, para una producción de 1800 litros por mes 
Variación -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Precio 
(colones) 14.280 15.120 15.960 16.800 17.640 18.480 19.320
VAN al 
37,5% 
(colones) 
-29.580.989 848.908 31.278.806 61.708.703 92.138.601 122.568.498 152.998.396
TIR real 8,57% 25,45% 40,76% 55,19% 69,07% 82,58% 95,83%
Variación 
de la TIR 
real 
-46,62% -29,74% -14,43%  13,88% 27,39% 40,65%
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De la Tabla No. 5.19, se puede observar que el proyecto de Producción de un 
Herbicida Orgánico es muy sensible a la fluctuación del precio de venta del producto.  
Cuando el precio disminuye un 15%, el VAN se vuelve negativo y la TIR baja un 46,62%, 
con relación a la TIR del precio sin fluctuar.  Cuando el precio aumenta un 15%, el VAN 
aumenta más del doble, y la TIR aumenta cerca de un 40%, alcanzando un valor real de 
96%. 
Con este nivel de producción de 1800 litros mensuales, se podría considerar que se 
promocionen algunas campañas donde se disminuya un 10% del precio, ya que el VAN 
sería siendo positivo, pero estas campañas serían mejor, por un corto tiempo.  También se 
debe tomar muy en cuenta, realizar aumentos en el precio del herbicida orgánico, conforme 
éste se vaya posicionando en el mercado orgánico, ya que con pequeñas variaciones del 
precio, se obtienen valores de VAN y de TIR mucho mayores, en beneficio del proyecto. 
 
5.2.6 Análisis financiero del Proyecto con un nivel de producción de 1800 litros 
mensuales, utilizando financiamiento 
El flujo de caja analizado anteriormente, mide la rentabilidad del proyecto sin 
financiamiento, del proyecto “puro”, asumiendo que toda la inversión la hace Agrícola Sitio 
de Mata S.A., con fondos propios.  En esta sección, se va a estudiar el efecto que tendría 
sobre el proyecto, la utilización de un crédito bancario, para financiar un porcentaje de la 
inversión necesaria. 
 
5.2.6.1 Condiciones del financiamiento a utilizar 
Se partirá del supuesto, que se utilizará un préstamo por el 50% del total de inversión 
inicial y capital de trabajo, es decir por ¢ 45.323.291.  Se realizará un préstamo para 
Pequeña y Mediana Empresa, cuya tasa de interés anual oscila, en el sistema financiero 
nacional, entre un 12% y un 14%.  Se escogerá el valor extremo de 14%.  El período de 
pago del préstamo, será de 5 años para que coincida con el período de análisis del proyecto 
(esto es un período muy corto para un préstamo de esta magnitud, sin embargo, se hará para 
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demostrar, la alta capacidad de pago que genera el Proyecto).  Bajo estas condiciones, la 
cuota anual será de ¢13.201.929.  En la Tabla No. 5.20, se da el desglose de los pagos 
anuales que se hacen en amortización y pago de intereses. 
 
Tabla No. 5.20 
Desglose de los pagos a realizar por el financiamiento para el Proyecto                        
con una producción de 1800 litros mensuales 
Saldo deuda (colones) Cuota (colones) Interés (colones) Amortización (colones)
45.323.291 13.201.929 6.345.261 6.856.668
38.466.622 13.201.929 5.385.327 7.816.602
30.650.021 13.201.929 4.291.003 8.910.926
21.739.095 13.201.929 3.043.473 10.158.456
11.580.639 13.201.929 1.621.290 11.580.639
 
5.2.6.2 Flujo de caja con financiamiento 
Una vez que se han obtenido los valores del pago de intereses y de la amortización 
del préstamo, se procede a adaptar el flujo de caja del Proyecto “puro”, al nuevo flujo de 
caja del Proyecto con financiamiento.  En la Tabla No. 5.21, se muestran los resultados del 
cálculo del Flujo de caja del proyecto con financiamiento. 
 
5.2.6.3 Criterios de evaluación de proyecto (con financiamiento) 
Se analizarán los criterios de rentabilidad contable, período de recuperación, valor 
actual neto, tasa interna de retorno y el índice de deseabilidad, pero esta vez para el 
proyecto con financiamiento y con un nivel de producción mensual de 1800 litros.  En la 
Tabla No. 5.22, se indica un resumen de los principales indicadores. 
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Tabla No. 5.21 
Flujo de caja con financiamiento del Proyecto                                                               
para una producción mensual de 1800 litros * 
Años 0 1 2 3 4 5
Ingresos de 
operación   362.880.000 399.168.000 439.084.800 482.993.280 531.292.608
Egresos de 
operación   -224.793.251 -247.272.576 -271.999.833 -299.199.816 -329.119.798
Pago de 
personal fijo   -31.348.021 -34.482.824 -37.931.106 -41.724.217 -45.896.638
Pago de gastos 
administrativos   -2.400.000 -2.640.000 -2.904.000 -3.194.400 -3.513.840
Pago de 
certificaciones   -520.000 -572.000 -629.200 -692.120 -761.332
Costos 
producción 
materia prima 
  -12.000.000 -13.200.000 -14.520.000 -15.972.000 -17.569.200
Gastos de 
mercadeo   -7.257.600 -7.983.360 -8.781.696 -9.659.866 -10.625.852
Pago de 
Intereses del 
préstamo 
  -6.345.261 -5.385.327 -4.291.003 -3.043.473 -1.621.290
Depreciación   -7.733.333 -7.733.333 -7.733.333 -7.733.333 -7.733.333
Utilidad antes 
de impuestos   70.482.534 79.898.580 90.294.629 101.774.055 114.451.325
Impuestos   -21.144.760 -23.969.574 -27.088.389 -30.532.216 -34.335.397
Utilidad 
después de 
impuestos 
  49.337.774 55.929.006 63.206.240 71.241.838 80.115.927
Depreciación   7.733.333 7.733.333 7.733.333 7.733.333 7.733.333
Valor de 
rescate        13.333.333
Inversión 
inicial -72.520.000       
Inversión 
capital de 
trabajo 
-18.126.581       
Préstamo 45.323.291       
Amortización 
de la deuda   -6.856.668 -7.816.602 -8.910.926 -10.158.456 -11.580.639
Flujo de caja -45.323.291 50.214.439 55.845.738 62.028.647 68.816.716 89.601.955
*  Todos los datos están en colones 
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Tabla No. 5.22 
Índices de evaluación financiera para el Proyecto a un nivel de producción de 1800 
litros por mes, con financiamiento y “puro” 
Valor 
Índice 
Con financiamiento "Puro" 
Rentabilidad Contable 7,91 4,28 
Período de recuperación 0,69 1,17 
Valor actual neto (VAN) d= 37.5% ¢82.078.351 ¢61.708.703  
Tasa Interna de Retorno (TIR) real 98,92% 55,19% 
Índice de Deseabilidad (ID) 2,81 1,68 
 
En conclusión, de acuerdo a los resultados del análisis financiero, el Proyecto de 
Producción de un Herbicida Orgánico, para un nivel de producción de 1800 litros por mes, 
cumple con la factibilidad financiera, ya sea que Agrícola Sitio de Mata S.A. aporte todo el 
capital o que consiga y utilice un financiamiento bancario.  Según el análisis de 
sensibilidad, las variaciones en el precio de venta del herbicida orgánico, repercuten 
fuertemente en la rentabilidad del proyecto.  En cuanto al efecto del financiamiento, se nota 
que la rentabilidad que obtendría Agrícola Sitio de Mata S.A. sobre sus aportes, es mucho 
mayor, si se utiliza el apalancamiento financiero. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En este capítulo, se muestran las principales conclusiones y recomendaciones, 
producto del análisis financiero realizado del Proyecto de Producción de un Herbicida 
Orgánico, planteado por Agrícola Sitio de Mata S.A.  Inicialmente, se comentarán las 
conclusiones y en una sección posterior, se plantearán las recomendaciones. 
 
6.1 Principales conclusiones del estudio de factibilidad financiera 
Las conclusiones del estudio se presentarán divididas en conclusiones generales, 
conclusiones para el nivel actual de producción de 180 litros de herbicida orgánico por mes, 
conclusiones para un nivel de producción de 540 litros mensuales y conclusiones para un 
nivel de producción de 1800 litros, por mes. 
 
6.1.1 Conclusiones generales 
El Proyecto de Producción de un Herbicida Orgánico, planteado por Agrícola Sitio de 
Mata S.A., posee la ventaja de que la compañía, ya trabaja con plantaciones orgánicas.  Es 
así como, se tiene claro, el contexto en que se desarrolla la producción orgánica, sus 
principales normas, criterios y prácticas, por lo que con toda seguridad, el herbicida que se 
está fabricando, cumple con todos los requisitos, y su certificación anual no presentará 
mayores dificultades. 
Además, Agrícola Sitio de Mata S.A., ya ha podido hacer ensayos de la aplicación del 
herbicida en sus propias plantaciones, lo que garantiza que el modo de aplicación, dosis y 
resultados esperados, son los correctos.  También se cuenta con edificaciones ya existentes, 
por lo que, inicialmente, no será necesario invertir en la construcción de infraestructura, 
sino que se pagará un alquiler, por el uso de las actuales. 
De acuerdo al análisis de tiempos y secuencias de producción que se realizó, 
actualmente, todo el proceso de producción del herbicida tarda 45 días para cada “lote” de 
108 
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producción.  En cada “lote”, se necesitan 200 kg de materia prima y se obtienen 60 litros de 
producto terminado.  El costo operativo (sin incluir costos fijos) de producción, de cada 
“lote” de 60 litros de producto terminado, es de ¢624.426, lo que da un costo operativo 
promedio de ¢10.407, por litro. 
El proceso de producción consta de 9 etapas, cada una con tiempos y equipos de 
producción diferentes.  La etapa de concentración es la que utiliza el equipo más 
especializado, el rotoevaporador, por lo que se constituye en la etapa crítica para poder 
aumentar la capacidad de producción actual de 180 litros por mes, a 540 litros, por mes.  En 
ese nivel de producción, se llega al límite en la utilización de las instalaciones existentes.  
Para mayores niveles de producción, es necesario construir nuevas edificaciones y adquirir 
otras fincas. 
La rentabilidad mínima aceptada por Agrícola Sitio de Mata S.A., para su inversión 
en el Proyecto es de un 25%.  Si se toma en cuenta una inflación anual del orden del 10%, 
la rentabilidad mínima debe ser entonces, de un 37,5%. 
 
6.1.2 Conclusiones para el nivel actual de producción de 180 litros mensuales 
En el nivel inicial de producción de 180 litros por mes, la inversión inicial es de 
¢6.420.000, la inversión en capital de trabajo es de ¢2.126.604, los costos totales mensuales 
son de ¢2.442.844.  Para obtener el nivel de rentabilidad deseado, el precio por litro de 
herbicida orgánico debe ser de ¢16.032, de manera que el ingreso mensual por la venta de 
los 180 litros, sería de ¢2.885.760. 
Con esta información, se efectuó el flujo de caja y se revisaron varios índices 
financieros de evaluación de proyectos: la rentabilidad contable es de 1,66, el período de 
recuperación de 2,01 años, el VAN con d= 37,5% es de ¢1.234, la TIR real es de 25,01% y 
el ID es de 1,00.  De acuerdo a estos resultados, el proyecto cumple de manera ajustada con 
la factibilidad financiera y su ejecución es posible. 
De acuerdo a los datos de costos de control de malezas, en fincas de caña de azúcar y 
macadamia orgánicas, propiedad de Agrícola Sitio de Mata S.A., si se cambia la manera 
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tradicional de controlar las malezas, a otra forma, utilizando el herbicida orgánico, a un 
precio de 16.032 por litro, se pueden generar ahorros del orden de un 38%, en los costos de 
esa actividad. 
Se considera, que con un ahorro de un 35% en la actividad de control de malezas, 
dado el alto costo que esa actividad representa, sería suficiente para persuadir a los 
productores orgánicos de que utilicen, de manera permanente, el herbicida orgánico.  Para 
obtener ese nivel de ahorro, el precio del herbicida orgánico producido por Agrícola Sitio 
de Mata S.A. debe ser de ¢16.800 por litro.  Este precio, además es muy competitivo, ante 
el precio promedio de ¢19.800 por litro, que tienen los herbicidas orgánicos existentes en el 
mercado, cuya efectividad es muy baja. 
Con este nuevo precio, el ingreso mensual, por la venta de los 180 litros, sería de 
¢3.024.000.  La inversión inicial, la inversión en capital de trabajo, los costos totales 
mensuales se mantienen. 
Con estos datos, se efectuó un nuevo flujo de caja y se revisaron nuevamente varios 
índices financieros de evaluación de proyectos: la rentabilidad contable ahora es de 2,38, el 
período de recuperación es de 1,52 años, el VAN con d= 37,5% es de ¢2.783.396, la TIR 
real es de 40,26% y el ID es de 1,33.  De acuerdo a estos resultados todos los índices 
mejoraron de manera notoria con relación al precio inicial propuesto, de manera que el 
proyecto cumple satisfactoriamente con la factibilidad financiera y su ejecución, sí es 
posible. 
Además, se realizó un estudio de sensibilidad, que demostró que a este nivel de 
producción de 180 litros mensuales, no se debe bajar el precio de venta establecido, ya que 
cualquier variación del precio hacia abajo, hace que no se cumpla con la rentabilidad 
deseada.  En cambio, variaciones hacia arriba, en el precio de venta, hacen que la 
rentabilidad aumente de manera muy importante. 
Complementariamente, se realizó el análisis del Proyecto, utilizando financiamiento 
bancario.  Con un 50% de financiamiento del total de la inversión inicial y el capital de 
trabajo, es decir ¢4.273.302, a un plazo de 5 años y un interés anual del 14%, el flujo de 
caja y los índices financieros mejoran aún más: la rentabilidad contable, ahora es de 3,52, el 
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período de recuperación es de 0,95 años, el VAN con d= 37,5% es de ¢4.703.496, la TIR 
real es de 72,60% y el ID es de 2,10. 
 
6.1.3 Conclusiones para el nivel de producción de 540 litros mensuales 
En el nivel de producción de 540 litros por mes, la inversión inicial es de ¢9.420.000, 
la inversión en capital de trabajo es de ¢5.825.974, los costos totales mensuales son de 
¢6.891.865.  Si se mantiene el precio por litro de herbicida orgánico de ¢16.800, el ingreso 
mensual, por la venta de los 540 litros, sería de ¢9.072.000.  Hay que destacar, que para 
este nivel de producción, se utiliza al máximo la infraestructura existente y la única 
inversión en equipo extra, es la de comprar e instalar varios rotoevaporadores y equipo 
menor de laboratorio. 
Con esta información, se efectuó el flujo de caja y se revisaron varios índices 
financieros de evaluación de proyectos: la rentabilidad contable es de 6,29, el período de 
recuperación de 0,73 años, el VAN con d = 37,5% es de ¢26.883.153, la TIR real es de 
99,69% y el ID es de 2,76.  De acuerdo a estos resultados, todos los índices mejoraron de 
manera notoria, con relación al nivel de producción de 180 litros mensuales. 
Además, se realizó un estudio de sensibilidad, demostrando a este nivel de 
producción de 540 litros mensuales, se podría eventualmente bajar el precio de venta 
establecido, hasta en un 10%, en períodos de promociones cortas, y siempre se obtendría la 
rentabilidad mínima deseada.  Variaciones hacia arriba en el precio de venta, hacen que la 
rentabilidad aumente de manera muy importante. 
También, se realizó el análisis utilizando financiamiento bancario.  Con un 50% de 
financiamiento del total de la inversión inicial y el capital de trabajo, es decir ¢7.622.987, a 
un plazo de 5 años y un interés anual del 14%, el flujo de caja y los índices financieros 
mejoran aún más: la rentabilidad contable, ahora es de 10,46, el período de recuperación es 
de 0,40 años, el VAN con d= 37,5% es de ¢30.309.152 la TIR real es de 183,11% y el ID 
es de 4,98. 
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6.1.4 Conclusiones para el nivel de producción de 1.800 litros mensuales 
En el nivel de producción de 1.800 litros por mes, la inversión inicial es de 
¢75.520.000, la inversión en capital de trabajo es de ¢18.126.581, los costos totales 
mensuales son de ¢22.588.439.  Si se mantiene el precio por litro de herbicida orgánico de 
¢16.800, el ingreso mensual, por la venta de los 1800 litros, sería de ¢30.240.000.  Hay que 
destacar que para este nivel de producción es necesario invertir en la construcción de 
edificios, compra de terrenos, compra de equipos de laboratorio extras, más mobiliarios y 
equipos de oficina. 
Basándose en estos datos, se efectuó el flujo de caja y se revisaron varios índices 
financieros de evaluación de proyectos: la rentabilidad contable es de 4,28, el período de 
recuperación de 1,17, años, el VAN con d= 37,5% es de ¢61.708.703, la TIR real es de 
55,19% y el ID es de 1,68.  De acuerdo a estos resultados, todos los índices mejoraron de 
manera notoria, con relación al nivel de producción de 180 litros mensuales, no así con los 
de un nivel de producción de 540 litros mensuales, que presenta mejor rentabilidad 
contable, período de recuperación, TIR e ID; sin embargo, el VAN obtenido al nivel de 
1.800 litros por mes, supera en más de dos veces el obtenido con 540 litros mensuales, por 
lo que en términos absolutos, es un escenario muy conveniente de inversión. 
Asimismo, se realizó un estudio de sensibilidad, que demostró que a este nivel de 
producción de 1.800 litros mensuales, también se podría eventualmente bajar el precio de 
venta establecido hasta en un 10%, en períodos de promociones cortas, y siempre, se 
obtendría la rentabilidad mínima deseada.  Variaciones hacia arriba en el precio de venta, 
hacen que la rentabilidad aumente de manera muy importante. 
Se realizó el análisis utilizando financiamiento bancario.  Con un 50% de 
financiamiento del total de la inversión inicial y el capital de trabajo, es decir ¢45.323.291, 
a un plazo de 5 años y un interés anual del 14%, el flujo de caja y los índices financieros 
mejoran: la rentabilidad contable, ahora es de 7,91, el período de recuperación es de 0,69 
años, el VAN con d = 37,5 %, es de ¢ 82.078.351, la TIR real es de 98,92 % y  el  ID  es  
de 2,81. 
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6.2 Principales recomendaciones para el Proyecto de Producción de un Herbicida 
Orgánico 
Se recomienda llevar a cabo el Proyecto de Producción de un Herbicida Orgánico, tal 
y como lo ha planteado Agrícola Sitio de Mata S.A.  Se debe seguir de manera precisa el 
esquema de tiempos y secuencias de producción, de manera, que se obtengan los 
rendimientos esperados y se aproveche de la mejor forma el equipo existente, para que se 
asegure así, la producción mensual de 180 litros de herbicida orgánico terminado. 
Se recomienda utilizar el precio de venta de ¢16.800 por litro, ya que permite ahorros 
significativos a los usuarios, se mantiene ¢3.000, por debajo del precio de los competidores 
y además da un poco de holgura a las finanzas del proyecto.  A este nivel de producción, no 
se recomienda la utilización de promociones, donde se baje el precio del producto, ya que 
esto puede afectar, la consecución de la rentabilidad deseada por Agrícola Sitio de Mata 
S.A. 
Se recomienda la utilización, en la medida de lo posible, de financiamiento bancario 
para el proyecto, pues, ello aumenta considerablemente, la rentabilidad de la inversión de 
Agrícola Sitio de Mata S.A. 
Se recomienda, que, una vez que el uso del herbicida orgánico se haya consolidado 
entre los clientes del mercado orgánico y se reconozcan los beneficios que genera su 
aplicación, se aumente su precio de venta en al menos un 5%, para que mejore la 
rentabilidad del proyecto y sea financieramente mejor. 
Si bien el nivel de producción de 180 litros mensuales, es suficiente para lograr las 
metas financieras del Proyecto, se recomienda comprar los rotoevaporadores y equipo 
menor, necesario para pasar a un nivel de producción de 540 litros mensuales.  Se podría 
trabajar al nivel de 180 litros mensuales, durante un año, para depurar la técnica de 
producción y tratar de llevar a cabo, mejoras en el proceso, pero es mejor que se logre subir 
a un nivel de producción de 540 litros mensuales. 
En el nivel de 540 litros mensuales, el proyecto es financieramente más sólido, el 
margen de rentabilidad aumenta considerablemente, producto de la óptima utilización de 
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las edificaciones, terreno y equipo disponible.  Los costos totales de producción aumentan, 
pero como el margen de producción se triplica, en realidad los costos por litro disminuyen. 
También, es recomendable, la utilización de créditos bancarios, siempre que sean en 
condiciones similares a las estudiadas.  A ese nivel de 540 litros mensuales, se podrían 
utilizar promociones cortas, donde baja hasta en un 10% el precio de venta del herbicida, 
sin que esto afecte el cumplimiento de las rentabilidades mínimas, esperadas por Agrícola 
Sitio de Mata S.A. 
Se recomienda patentar la fórmula del herbicida orgánico, de manera que los 
competidores no la puedan reproducir en un tiempo prudencial.  Durante este tiempo se 
debe consolidar el nivel de producción de 540 litros por mes y además, ir preparando las 
nuevas edificaciones y plantaciones necesarias, para lograr llegar a un nivel de producción 
de 1.800 litros mensuales. 
No se recomienda pasar al nivel de producción de 1.800 litros mensuales, sin antes 
haber estado un tiempo prudencial en el nivel de 540 litros mensuales, ya que es 
conveniente primero, familiarizarse bien con el manejo de los costos, tiempos y secuencias 
de producción, pues el nivel de 1.800, es muy intenso en los procesos de producción.  Antes 
de pasar al nivel de producción de 1.800 litros mensuales de herbicida orgánico terminado, 
es necesario tener lista la nueva infraestructura y las plantaciones de la materia prima. 
En este nivel de 1.800 litros mensuales, es recomendable tratar de utilizar 
financiamiento bancario y apegarse a las secuencias y tiempos de producción que se 
plantearon, de manera que los recursos se aprovechen en forma óptima.  El nivel de 1.800 
litros mensuales es el que ofrece, de los 3 niveles de producción estudiados, un valor actual 
neto más alto, pero también es el que demanda un nivel de inversión mucho mayor, por lo 
que se recomienda llegar a ese nivel de producción, con gran apego al programa de 
producción planteado. 
En conclusión, el proyecto de Producción de un Herbicida Orgánico, planteado por 
Agrícola Sitio de Mata S.A., es financieramente conveniente y se recomienda su ejecución. 
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ANEXO METODOLÓGICO 
Para realizar el presente trabajo se desarrolló un Análisis Teórico del Tema, el cual 
abarcó las referencias teóricas, relacionados con aspectos propios de administración, así 
como referencias del sector de la agricultura orgánica.  Para lo anterior, se procedió a 
investigar fuentes secundarias, como libros de texto, tesis, revistas, páginas WEB. 
Para lograr establecer el precio mínimo de venta del herbicida, se cuantificaron todos 
los costos asociados para la producción del herbicida: costos de la materia prima, costos de 
la planta de producción y su equipamiento, oficinas; costos de empaque y almacenaje, 
costos intangibles (certificaciones, licencias), capital de trabajo y eventuales inversiones, 
durante el período de estudio.  Además, se tomaron en cuenta los costos de operación, 
correspondientes al período de estudio.  También se debió determinar la capacidad de 
producción, correspondiente a la disponibilidad de materia prima y a la capacidad de 
procesamiento de la planta actual.  
Para obtener toda esta información, se contó con el respaldo de la empresa Agrícola 
Sitio de Mata S.A., que, mediante entrevistas con funcionarios y consultas a sus registros, 
facilitó los datos, ya existentes y colaboró en la determinación de los que hacían falta. 
Con esta información, se procedió a plantear el flujo de caja y a calcular el precio que 
debe tener el producto para que lograra cumplir con las expectativas de la empresa.  Para 
realizar este cálculo, se utilizaron conceptos y herramientas de análisis financiero y de 
evaluación de proyectos, como el valor del dinero en el tiempo, el VAN, la TIR, el ID. 
Luego, se determinó cuál es el máximo precio a que se puede vender el herbicida, de 
manera que los ahorros obtenidos por su aplicación, en comparación a los costos actuales 
de control de malezas, sean atractivos para los posibles usuarios del producto. 
Primero, se estableció cuál es el costo del control de las malezas, en las que incurre 
una finca orgánica, al utilizar los métodos tradicionales.  Para esto, también se contó con el 
apoyo de la empresa Agrícola Sitio de Mata S.A., que facilitó la información de los costos 
de mantenimiento de control de malezas, en sus fincas orgánicas.  
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Luego, se estimó el costo que tendría la actividad de control de malezas, si se utilizara 
el herbicida orgánico, aquí se tomó en cuenta el costo de la mano de obra para aplicar el 
producto, el precio del producto (utilizando el obtenido, en el capítulo anterior) y otros 
costos asociados.  En este caso, también se contó con el apoyo de los funcionarios y 
registros de la empresa Agrícola Sitio de Mata S.A. 
Posteriormente, se calculó cuál sería la rentabilidad real del proyecto, al utilizar el 
nuevo precio de venta del herbicida de acuerdo a la capacidad actual de producción, 
empleando los datos generados en las secciones anteriores y las herramientas de evaluación 
de proyectos como el VAN, la TIR y el ID. 
Asimismo, se estudió la rentabilidad que se obtendría, por efecto de economía de 
escala, si se lograra aumentar la cantidad de materia prima disponible y la capacidad de 
producción de herbicida de la planta.  En esta sección, nuevamente se utilizaron datos 
propios de las fincas de la empresa Agrícola Sitio de Mata S.A. 
Finalmente, se hizo un resumen de las principales conclusiones del estudio y se 
plantearon las recomendaciones más importantes, para lograr que la producción del 
herbicida orgánico, por parte de la empresa Agrícola Sitio de Mata S.A., sea 
financieramente exitosa. 
En el Cuadro No. A.1, se muestra un resumen de la metodología empleada. 
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Cuadro No. A.1 
Resumen de la metodología empleada 
Objetivo específico Procedimiento de 
Investigación 
Herramientas utilizadas 
Desarrollar un análisis 
bibliográfico acerca del tema, 
para establecer las bases de 
referencia teórica e institucional, 
dentro de las cuales se 
desarrollará este trabajo. 
Se investigaron fuentes 
secundarias y se realizaron 
entrevistas. 
Libros de texto, tesis, revistas, 
páginas WEB. 
Entrevistas con el Ing. Felipe 
Ortuño Victory. 
Realizar un diagnóstico 
financiero de la condición de 
desarrollo del producto. 
Se cuantificaron todos los costos 
asociados para la producción del 
herbicida.  Se determinó la 
capacidad de producción actual.  
Se estableció la rentabilidad 
deseada, se calculó un precio 
inicial de venta del herbicida 
Se utilizaron los datos de 
Agrícola Sitio de Mata S.A. y 
entrevistas con funcionarios. 
Se aplicaron conceptos y 
métodos de evaluación 
financiera de proyectos. 
Analizar posibilidades de precio 
del producto, por medio de un 
estudio de los ahorros que 
generaría su aplicación. 
Se estableció cuál es el costo del 
control de las malezas, en las 
que incurre una finca orgánica, 
al utilizar los métodos 
tradicionales.   
Se estimó el costo que tendría la 
actividad de control de malezas, 
si se utilizara el herbicida 
orgánico. 
 
Se contó con los datos de 
Agrícola Sitio de Mata S.A.,  de 
control de malezas en sus fincas 
orgánicas. 
Se modeló el uso del herbicida 
en las fincas de Agrícola Sitio de 
Mata S.A. 
Se aumentó el precio de venta 
del herbicida orgánico, de 
manera que siempre se dieran 
ahorros significativos, pero que 
la rentabilidad del proyecto 
mejorara 
Sensibilizar el análisis de precio 
del producto, para determinar la 
viabilidad financiera del mismo. 
Se calculó la rentabilidad real 
del proyecto, al utilizar el nuevo 
precio de venta del herbicida. 
Se realizaron análisis de 
sensibilidad y de financiamiento 
para el proyecto. 
Se utilizaron los datos y los 
modelos de evaluación 
financiera, generados en las 
secciones anteriores y las 
herramientas de evaluación de 
proyectos, como el VAN, la TIR 
y el ID. 
Desarrollar un estudio de 
economía de escala del 
proyecto, a fin de evaluar un 
escenario alternativo de 
producción y comercialización. 
Se estudió la rentabilidad que se 
obtendría, por efecto de 
economía de escala, si se lograra 
aumentar la cantidad de materia 
prima disponible y la capacidad 
de producción de herbicida de la 
planta.   
Se utilizaron los modelos 
desarrollados en secciones 
anteriores, datos propios de las 
fincas de la empresa Agrícola 
Sitio de Mata S.A. y elementos 
de evaluación financiera de 
proyectos. 
Formular las principales 
conclusiones y 
recomendaciones, derivadas del 
estudio. 
Se hizo un resumen de las 
principales conclusiones del 
estudio y se plantearon las 
recomendaciones más 
importantes. 
Resumen de los resultados, 
analizados en los capítulos 
anteriores. 
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 ANEXOS COMPLEMENTARIOS 
ANEXO No. 1 
ANÁLISIS DE TIEMPOS Y SECUENCIAS DE PRODUCCIÓN PARA UN NIVEL 
DE PRODUCCIÓN DE 180 LITROS POR MES 
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ANEXO No. 2 
EGRESOS DE OPERACIÓN PREVIOS AL PRIMER "LOTE" TERMINADO 
PARAUN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 180 LITROS POR MES 
 
Tabla A.1.  Egresos de operación previos al primer "lote" terminado"
para un nivel de producción de 180 litros por mes
Egresos de operación previos al primer “lote” terminado
Lote Etapa Costo promedio diario Días de proceso Costo del período
Lote 1 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 45 624.425,70
Lote 2 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 2 21.300,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 35 480.925,70
Lote 3 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 16 200.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 25 359.625,70
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Lote 4 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 6 75.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 15 234.625,70
Lote 5 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 3 3.120,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 5 150.767,48
1.850.370,27Sub Total
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ANEXO No. 3 
EGRESOS E INGRESOS DE OPERACIÓN MENSUALES CON EL PRECIO 
INICIAL 
PARA UN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 180 LITROS POR MES 
 
Tabla No. A.2. Egresos e ingresos de operación mensuales con el precio inicial
para un nivel de producción de 180 litros por mes
Egresos mensuales de operación del mes 1
Lote Etapa Costo promedio diario Días de proceso Costo del período
Lote 1 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 0 0,00
Lote 2 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 8 85.200,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 10 143.500,00
Lote 3 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 8 100.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 20 264.800,00
Lote 4 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 18 225.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 30 389.800,00
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Lote 5 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 2 2.080,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 2 21.300,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 330.158,21
Lote 6 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 16 200.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 25 359.625,70
Lote 7 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 6 75.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 15 234.625,70
Lote 8 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 3 3.120,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 5 150.767,48
1.873.277,09Sub Total
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Tabla No. A.2. Egresos e ingresos de operación mensuales con el precio inicial
para un nivel de producción de 180 litros por mes
Egresos mensuales de operación del mes 1 Ingresos mensuales de operación del mes 1
Lote Días de proceso Egreso del período en colones Litros producidos Precio (colones por litro) Total de ingresos en colones
Lote 1 0 0 180 16.032 2.885.760
Lote 2 10 143.500
Lote 3 20 264.800 34.629.120
Lote 4 30 389.800
Lote 5 30 330.158
Lote 6 25 359.626
Lote 7 15 234.626
Lote 8 5 150.767
1.873.277
569.567
2.442.844 29.314.127
Egresos mensuales de operación del mes 2 Ingresos mensuales de operación del mes 2
Lote Días de proceso Costo del período Litros producidos Precio por litro Total de ingresos
Lote 4 0 0,00 180 16.032,00 2.885.760,00
Lote 5 10 143.500,00
Lote 6 20 264.800,00
Lote 7 30 389.800,00
Lote 8 30 330.158,21
Lote 9 25 359.625,70
Lote 10 15 234.625,70
Lote 11 5 150.767,48
1.873.277,09
Sub total
Gran total
Costo fijo mensual
Total
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ANEXO No. 4 
EGRESOS E INGRESOS DE OPERACIÓN MENSUALES CON EL PRECIO 
FINAL 
PARA UN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 180 LITROS POR MES 
 
Tabla No. A.3  Egresos e ingresos de operación mensuales con el precio final
para un nivel de producción de 180 litros por mes
Egresos mensuales de operación del mes 1
Lote Etapa Costo promedio diario Días de proceso Costo del período
Lote 1 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 0 0,00
Lote 2 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 8 85.200,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 10 143.500,00
Lote 3 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 8 100.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 20 264.800,00
Lote 4 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 18 225.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 30 389.800,00
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Lote 5 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 2 2.080,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 2 21.300,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 330.158,21
Lote 6 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 16 200.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 25 359.625,70
Lote 7 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 6 75.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 15 234.625,70
Lote 8 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 3 3.120,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 5 150.767,48
1.873.277,09Gran Total
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Tabla No. A.3  Egresos e ingresos de operación mensuales con el precio final
para un nivel de producción de 180 litros por mes
Egresos mensuales de operación del mes 1 Ingresos mensuales de operación del mes 1
Lote Días de proceso Egreso del período en colones Litros producidos Precio colones por litro Total de ingresos en colones
Lote 1 0 0 180 16.800 3.024.000
Lote 2 10 143.500
Lote 3 20 264.800
Lote 4 30 389.800
Lote 5 30 330.158
Lote 6 25 359.626
Lote 7 15 234.626
Lote 8 5 150.767
1.873.277
569.567
2.442.844 29.314.127
Egresos mensuales de operación del mes 2 Ingresos mensuales de operación del mes 2
Lote Días de proceso Costo del período Litros producidos Precio por litro Total de ingresos
Lote 4 0 0,00 180 16.800,00 3.024.000,00
Lote 5 10 143.500,00
Lote 6 20 264.800,00
Lote 7 30 389.800,00
Lote 8 30 330.158,21
Lote 9 25 359.625,70
Lote 10 15 234.625,70
Lote 11 5 150.767,48
1.873.277,09
Sub total
Gran total
Costo fijo mensual
Total
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ANEXO No. 5 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO A UN NIVEL  
DE PRODUCCIÓN DE 180 LITROS POR MES 
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ANEXO No. 6 
ANÁLISIS DE TIEMPOS Y SECUENCIAS DE PRODUCCIÓN  
PARA UN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 540 LITROS POR MES 
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ANEXO No. 7 
EGRESOS DE OPERACIÓN PREVIOS AL PRIMER "LOTE" TERMINADO  
PARA UN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 540 LITROS POR MES 
 
 
Tabla No. A.5.  Egresos de Operación previos al primer "lote" terminado"
para un nivel de producción de 540 litros por mes
Egresos de operación previos al primer “lote” terminado
Lote Etapa Costo promedio diario Días de proceso Costo del período
Lote 1 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 45 624.425,70
Lote 2 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 9 95.850,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 42 555.475,70
Lote 3 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 6 63.900,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 39 523.525,70
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Lote 4 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 2 21.300,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 35 480.925,70
Lote 5 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 23 287.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 32 447.125,70
Lote 6 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 20 250.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 29 409.625,70
Lote 7 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 16 200.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 25 359.625,70
Lote 8 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
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Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 13 162.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 22 322.125,70
Lote 9 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 10 125.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 19 284.625,70
Lote 10 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 6 75.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 15 234.625,70
Lote 11 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 3 37.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 12 197.125,70
Lote 12 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
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Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 9 159.625,70
Lote 13 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 3 3.120,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 5 150.767,48
Lote 14 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 2 147.647,48
4.897.273,32Gran Total
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ANEXO No. 8 
EGRESOS E INGRESOS DE OPERACIÓN MENSUALES CON EL PRECIO 
FINAL 
PARA UN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 540 LITROS POR MES 
Tabla A.6.  Egresos e ingresos de operación mensuales con el precio final
para un nivel de producción de 540 litros por mes
Egresos mensuales de operación del mes 1
Lote Etapa Costo promedio diario Días de proceso Costo del período
Lote 1 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 0 0,00
Lote 2 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 1 10.650,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 3 68.950,00
Lote 3 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 4 42.600,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 6 100.900,00
Lote 4 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 8 85.200,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 10 143.500,00
Lote 5 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 1 12.500,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 13 177.300,00
Lote 6 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
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Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 4 50.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 16 214.800,00
Lote 7 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 8 100.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 20 264.800,00
Lote 8 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 11 137.500,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 23 302.300,00
Lote 9 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 14 175.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 26 339.800,00
Lote 10 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 18 225.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 30 389.800,00
Lote 11 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 21 262.500,00
Concentración 10.650,00 9 95.850,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 358.350,00
Lote 12 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 6 63.900,00
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Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 363.900,00
Lote 13 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 2 2.080,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 2 21.300,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 330.158,21
Lote 14 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 23 287.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 299.478,21
Lote 15 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 20 250.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 29 409.625,70
Lote 16 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 16 200.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 25 359.625,70
Lote 17 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 13 162.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 22 322.125,70
Lote 18 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 10 125.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 19 284.625,70
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Lote19 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 6 75.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 15 234.625,70
Lote 20 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 3 37.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 12 197.125,70
Lote 21 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 9 159.625,70
Lote 22 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 3 3.120,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 5 150.767,48
Lote 23 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 2 147.647,48
5.619.831,26Gran Total
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Tabla A.6.  Egresos e ingresos de operación mensuales con el precio final
para un nivel de producción de 540 litros por mes
Egresos mensuales de operación del mes 1 Ingresos mensuales de operación del mes 1
Lote Días de proceso greso del período en colones Litros producidoscio (colones por li Total de ingresos en colones
Lote 1 0 0 540 16.800 9.072.000
Lote 2 3 68.950
Lote 3 6 100.900
Lote 4 10 143.500
Lote 5 13 177.300
Lote 6 16 214.800
Lote 7 20 264.800
Lote 8 23 302.300
Lote 9 26 339.800
Lote 10 30 389.800
Lote 11 30 358.350
Lote 12 30 363.900 Ingresos mensuales de operación del mes 2
Lote 13 30 330.158
Lote 14 30 299.478 Litros producidos Precio por litro Total de ingresos
Lote 15 29 409.626 540 16.800,00 9.072.000,00
Lote 16 25 359.626
Lote 17 22 322.126
Lote 18 19 284.626
Lote19 15 234.626
Lote 20 12 197.126
Lote 21 9 159.626
Lote 22 5 150.767
Lote 23 2 147.647
5.619.831
1.272.034
6.891.865 82.702.382
Egresos mensuales de operación del mes 2
Lote Días de proceso Costo del período
Lote 10 0 0
Lote 11 3 68.950
Lote 12 6 100.900
Lote 13 10 143.500
Lote 14 13 177.300
Lote 15 16 214.800
Lote 16 20 264.800
Lote 17 23 302.300
Lote 18 26 339.800
Lote 19 30 389.800
Lote 20 30 358.350
Lote 21 30 363.900
Lote 22 30 330.158
Lote 23 30 299.478
Lote 24 29 409.626
Lote 25 25 359.626
Lote 26 22 322.126
Lote 27 19 284.626
Lote 28 15 234.626
Lote 29 12 197.126
Lote 30 9 159.626
Lote 31 5 150.767
Lote 32 2 147.647
5.619.831,26
Sub total
Gran total
Costo fijo mensual
Total
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ANEXO No. 9 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO  
A UN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 540 LITROS POR MES 
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ANEXO No. 10 
ANÁLISIS DE TIEMPOS Y SECUENCIAS DE PRODUCCIÓN 
PARA UN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 1800 LITROS POR MES 
 
Cuadro No. A.3.  Análisis de tiempos y secuencias de producción, para un nivel de producción 
mensual de 1800 litros de Herbicida Orgánico terminado
días
proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
mes 1 batch 1
Cosecha 4
Preparación del m 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración 1
Purificación 1
Preparación final
mes 1 batch 2
Cosecha 4
Preparación del materi 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración 1
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 3
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración 1
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 4
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración 1
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 5
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración 1
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 6
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración 1
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 7
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración 1
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 8
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración 1
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 9
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración 1
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 10
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Período de procesamiento previo a la obtención del primer producto terminado
150 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mes 1 de disponibilidad de 1800 litros de herbicida orgánico
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Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración 1
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 11
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración 1
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 12
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 13
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 14
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 15
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 16
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 17
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 18
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 19
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 20
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 21
Cosecha 4
Preparación del material 5
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1
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Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 22
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 23
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 24
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 25
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 26
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 27
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 28
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 29
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1
Concentración
Purificación
Preparación final
mes 1 batch 30
Cosecha 4
Preparación del material 5
Secado 1
Molido 2
Almacenamiento 1
Extraccción 1
Concentración
Purificación
Preparación final
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ANEXO No. 11 
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA MATERIA PRIMA  
PARA UN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 1800 LITROS POR MES 
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ANEXO No. 12 
EGRESOS DE OPERACIÓN PREVIOS AL PRIMER "LOTE" TERMINADO 
PARA UN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 1800 LITROS POR MES 
 
Tabla No. A.9.  Egresos de Operación previos al primer "lote" terminado"
para un nivel de producción de 1.800 litros por mes
Egresos de operación previos al primer “lote” terminado
Lote Etapa Costo promedio diario Días de proceso Costo del período
Lote 1 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 45 624.425,70
Lote 2 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 44 603.625,70
Lote 3 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 43 566.125,70
158 
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Lote 4 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 9 95.850,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 42 555.475,70
Lote 5 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 8 85.200,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 41 544.825,70
Lote 6 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 7 74.550,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 40 534.175,70
Lote 7 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 6 63.900,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 39 523.525,70
Lote 8 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
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Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 5 53.250,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 38 512.875,70
Lote 9 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 4 42.600,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 37 502.225,70
Lote 10 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 3 31.950,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 36 491.575,70
Lote 11 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 2 21.300,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 35 480.925,70
Lote 12 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 1 10.650,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
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Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 34 470.275,70
Lote 13 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 33 459.625,70
Lote 14 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 23 287.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 32 447.125,70
Lote 15 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 22 275.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 31 434.625,70
Lote 16 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 21 262.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 422.125,70
Lote 17 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
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Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 20 250.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 29 409.625,70
Lote 18 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 19 237.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 28 397.125,70
Lote 19 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 18 225.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 27 384.625,70
Lote 20 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 17 212.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 26 372.125,70
Lote 21 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 16 200.000,00
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Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 25 359.625,70
Lote 22 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 15 187.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 24 347.125,70
Lote 23 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 14 175.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 23 334.625,70
Lote 24 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 13 162.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 22 322.125,70
Lote 25 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 12 150.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 21 309.625,70
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Lote 26 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 11 137.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 20 297.125,70
Lote 27 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 10 125.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 19 284.625,70
Lote 28 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 9 112.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 18 272.125,70
Lote 29 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 8 100.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 17 259.625,70
Lote 30 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
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Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 7 87.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 16 247.125,70
Lote 31 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 6 75.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 15 234.625,70
Lote 32 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 5 62.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 14 222.125,70
Lote 33 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 4 50.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 13 209.625,70
Lote 34 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 3 37.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
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Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 12 197.125,70
Lote 35 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 2 25.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 11 184.625,70
Lote 36 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 1 12.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 10 172.125,70
Lote 37 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 9 159.625,70
Lote 38 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 8 159.625,70
Lote 39 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
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Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 7 152.847,48
Lote 40 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 4 4.160,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 6 151.807,48
Lote 41 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 3 3.120,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
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Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 5 150.767,48
Lote 42 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 2 2.080,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 4 149.727,48
Lote 43 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 1 1.040,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 3 148.687,48
Lote 44 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 2 147.647,48
Lote 45 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 1 102.434,64
15.314.245,99Gran Total
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ANEXO No. 13 
EGRESOS E INGRESOS DE OPERACIÓN MENSUALES CON EL PRECIO 
FINAL 
PARA UN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 1800 LITROS POR MES 
Tabla No. A.10.  Egresos e ingresos de operación mensuales con el precio final
para un nivel de producción de 1.800 litros por mes
Egresos mensuales de operación del mes 1
Lote Etapa Costo promedio diario Días de proceso Costo del período
Lote 1 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 0 0,00
Lote 2 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 1 20.800,00
Lote 3 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 2 58.300,00
Lote 4 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 1 10.650,00
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Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 3 68.950,00
Lote 5 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 2 21.300,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 4 79.600,00
Lote 6 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 3 31.950,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 5 90.250,00
Lote 7 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 4 42.600,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 6 100.900,00
Lote 8 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 5 53.250,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 7 111.550,00
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Lote 9 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 6 63.900,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 8 122.200,00
Lote 10 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 7 74.550,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 9 132.850,00
Lote 11 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 8 85.200,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 10 143.500,00
Lote 12 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 9 95.850,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 11 154.150,00
Lote 13 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
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Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 12 164.800,00
Lote 14 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 1 12.500,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 13 177.300,00
Lote 15 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 2 25.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 14 189.800,00
Lote 16 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 3 37.500,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 15 202.300,00
Lote 17 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 4 50.000,00
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Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 16 214.800,00
Lote 18 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 5 62.500,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 17 227.300,00
Lote19 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 6 75.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 18 239.800,00
Lote 20 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 7 87.500,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 19 252.300,00
Lote 21 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 8 100.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
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Total 20 264.800,00
Lote 22 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 9 112.500,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 21 277.300,00
Lote 23 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 10 125.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 22 289.800,00
Lote 24 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 11 137.500,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 23 302.300,00
Lote 25 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 12 150.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 24 314.800,00
Lote 26 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
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Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 13 162.500,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 25 327.300,00
Lote 27 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 14 175.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 26 339.800,00
Lote 28 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 15 187.500,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 27 352.300,00
Lote 29 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 16 200.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 28 364.800,00
Lote 30 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
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Extraccción 12.500,00 17 212.500,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 29 377.300,00
Lote 31 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 18 225.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 1 20.800,00
Total 30 389.800,00
Lote 32 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 19 237.500,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 1 37.500,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 381.500,00
Lote 33 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 20 250.000,00
Concentración 10.650,00 10 106.500,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 356.500,00
Lote 34 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 21 262.500,00
Concentración 10.650,00 9 95.850,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
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Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 358.350,00
Lote 35 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 22 275.000,00
Concentración 10.650,00 8 85.200,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 360.200,00
Lote 36 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 23 287.500,00
Concentración 10.650,00 7 74.550,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 362.050,00
Lote 37 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 6 63.900,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 363.900,00
Lote 38 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 5 53.250,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 353.250,00
Lote 39 Cosecha 102.434,64 0 0,00
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Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 4 42.600,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 349.378,21
Lote 40 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 1 1.040,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 3 31.950,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 339.768,21
Lote 41 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 2 2.080,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 2 21.300,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 330.158,21
Lote 42 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 3 3.120,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 1 10.650,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 320.548,21
Lote 43 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 4 4.160,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
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Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 24 300.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 310.938,21
Lote 44 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 23 287.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 299.478,21
Lote 45 Cosecha 102.434,64 0 0,00
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 22 275.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 332.191,06
Lote 46 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 21 262.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 30 422.125,70
Lote 47 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 20 250.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
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Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 29 409.625,70
Lote 48 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 19 237.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 28 397.125,70
Lote 49 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 18 225.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 27 384.625,70
Lote 50 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 17 212.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 26 372.125,70
Lote 51 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 16 200.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 25 359.625,70
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Lote 52 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 15 187.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 24 347.125,70
Lote 53 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 14 175.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 23 334.625,70
Lote 54 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 13 162.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 22 322.125,70
Lote 55 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 12 150.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 21 309.625,70
Lote 56 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
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Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 11 137.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 20 297.125,70
Lote 57 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 10 125.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 19 284.625,70
Lote 58 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 9 112.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 18 272.125,70
Lote 59 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 8 100.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 17 259.625,70
Lote 60 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 7 87.500,00
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Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 16 247.125,70
Lote 61 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 6 75.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 15 234.625,70
Lote 62 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 5 62.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 14 222.125,70
Lote 63 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 4 50.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 13 209.625,70
Lote 64 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 3 37.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
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Total 12 197.125,70
Lote 65 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 2 25.000,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 11 184.625,70
Lote 66 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 1 12.500,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 10 172.125,70
Lote 67 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 1 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 9 159.625,70
Lote 68 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 1 6.778,21
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 8 159.625,70
Lote 69 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
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Secado 1.040,00 5 5.200,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 7 152.847,48
Lote 70 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 4 4.160,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 6 151.807,48
Lote 71 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 3 3.120,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 5 150.767,48
Lote 72 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 2 2.080,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 4 149.727,48
Lote 73 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 1 1.040,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
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Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 3 148.687,48
Lote 74 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 1 45.212,85
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 2 147.647,48
Lote 75 Cosecha 102.434,64 1 102.434,64
Preparación del material 45.212,85 0 0,00
Secado 1.040,00 0 0,00
Molido 6.778,21 0 0,00
Almacenamiento 0,00 0 0,00
Extraccción 12.500,00 0 0,00
Concentración 10.650,00 0 0,00
Purificación 37.500,00 0 0,00
Preparación final 20.800,00 0 0,00
Total 1 102.434,64
18.732.770,88Gran Total
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Tabla No. A.10.  Egresos e ingresos de operación mensuales con el precio final
para un nivel de producción de 1.800 litros por mes
Egresos mensuales de operación del mes 1 Ingresos mensuales de operación del mes 1
Lote Días de proceso Egreso del período en colones Litros producidos Precio (colones por litro) Total de ingresos en colones
Lote 1 0 0 1800 16.800 30.240.000
Lote 2 1 20.800
Lote 3 2 58.300
Lote 4 3 68.950
Lote 5 4 79.600
Lote 6 5 90.250
Lote 7 6 100.900
Lote 8 7 111.550
Lote 9 8 122.200
Lote 10 9 132.850
Lote 11 10 143.500
Lote 12 11 154.150 Ingresos mensuales de operación del mes 2
Lote 13 12 164.800
Lote 14 13 177.300 Litros producidos Precio por litro Total de ingresos
Lote 15 14 189.800 1800 16.800,00 30.240.000,00
Lote 16 15 202.300
Lote 17 16 214.800
Lote 18 17 227.300
Lote19 18 239.800
Lote 20 19 252.300
Lote 21 20 264.800
Lote 22 21 277.300
Lote 23 22 289.800
Lote 24 23 302.300
Lote 25 24 314.800
Lote 26 25 327.300
Lote 27 26 339.800
Lote 28 27 352.300
Lote 29 28 364.800
Lote 30 29 377.300
Lote 31 30 389.800
Lote 32 30 381.500
Lote 33 30 356.500
Lote 34 30 358.350
Lote 35 30 360.200
Lote 36 30 362.050
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Lote 37 30 363.900
Lote 38 30 353.250
Lote 39 30 349.378
Lote 40 30 339.768
Lote 41 30 330.158
Lote 42 30 320.548
Lote 43 30 310.938
Lote 44 30 299.478
Lote 45 30 332.191
Lote 46 30 422.126
Lote 47 29 409.626
Lote 48 28 397.126
Lote 49 27 384.626
Lote 50 26 372.126
Lote 51 25 359.626
Lote 52 24 347.126
Lote 53 23 334.626
Lote 54 22 322.126
Lote 55 21 309.626
Lote 56 20 297.126
Lote 57 19 284.626
Lote 58 18 272.126
Lote 59 17 259.626
Lote 60 16 247.126
Lote 61 15 234.626
Lote 62 14 222.126
Lote 63 13 209.626
Lote 64 12 197.126
Lote 65 11 184.626
Lote 66 10 172.126
Lote 67 9 159.626
Lote 68 8 159.626
Lote 69 7 152.847
Lote 70 6 151.807
Lote 71 5 150.767
Lote 72 4 149.727
Lote 73 3 148.687
Lote 74 2 147.647
Lote 75 1 102.435
18.732.771
3.855.668
22.588.439 271.061.272
Sub total
Costo fijo mensual
Total
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 
A UN NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 1800 LITROS POR MES 
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